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Apartado 466. — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M-
k a s u p e r i o r i d a d d e l 
Una a t inada c r ó n i c a de l doc to r F r o b e r -
^ o ^ g " „ O c c i d e n l a l i s m o y o r i e n t a l i s m o » , ser, P 
ublicada en estas c o l u m n a s con e l 
suscita estas l í n e a s . E n e l l a se de-
n0S míe en A l e m a n i a l a j u v e n t u d ( c l a r o 
C!a no toda) p ro f e sa u n p r o n u n c i a d o has-
ííUe|iácia las m a n i f e s t a c i o n e s de l a c u l -
n r a occidental y que y a es v u l g a r l a 
Afirmación de que la c u l t u r a b u r g u e s a 
H i Occidente a n q u i l o s a d o e s t á condena-
da a muer te , m i e n t r a s se p r e p a r a u n a 
nueva c u l t u r a soc i a l y r e l i g i o s a en los 
pa í ses or ienta les . 
E l pres t ig io m í s t i c o de que se q u i e r e 
^ v e s t i r a l o r i e n t a l i s m o t iene los carac-
teres de u n « s n o b » , de u n a m o d a in te -
lectual. Y n o se a d v i e r t e que este m i s -
mo f e n ó m e n o es i n d i c i o de l a s u p e r i o r i -
dad i n t r í n s e c a de lo que, s i n a c e n t u a r 
demasiado l a s i g n i f i c a c i ó n de l t é r m i n o , 
podemos l l a m a r o c c i d e n t a l i s m o . L a c u l -
tura occ iden ta l es l a ú n i c a fpie t i ene 
«snobs», que se v e a fec tada p o r m o d a s 
pasajeras, c o n s e r v a n d o s u f o n d o s u b s t a n -
Se hace u n a s e p a r a c i ó n d e m a s i a d o r a -
dical entre las ideas de c u l t u r a y c i v i l i -
zación. Es m u y f ác i l a d j u d i c a r a l a cu l -
tura todos los e lementos v i v o s y c reado-
res y poner b a j o e l r ó t u l o de c i v i l i z a c i ó n 
las estabi l izaciones en que y a n o a l i e n t a n 
las pulsaciones v i t a l e s . P e r o e n l a r e a l i -
dad no sucede a s í . E n t r e a m b o s ó r d e n e s 
hay una t r a n s f u s i ó n cons tan te . L a v i d a 
se incorpora s i n cesar e lementos e x t r a -
ños. A r d e n u n m o m e n t o en s u l l a m a y 
caen inertes , c o n v e r t i d o s en cenizas de 
deshecho, m i e n t r a s o t ros e lementos en-
tran a sostener l a v i d a en s u c o n t i n u o 
/fulgor. No es pos ib le c o n c e b i r u n a c u l -
tura s i n c i v i l i z a c i ó n . L a o b r a c r e a d o r a 
se complementa con l a o b r a o r g a n i z a d o -
ra, que da a los p roduc tos de l a c u l t u r a 
una consis tencia y u n a e s t a b i l i d a d e n 
que los pueblos reposan y se a p o y a n . 
G u a r d é m o n o s de cons ide ra r el paso de lo 
e s p o n l á n e o a lo r ac iona l , c o m o u n a de-
cadencia o u n a muer te . L e B o u concibe 
la c i v i l i z a c i ó n como l a d o m i n a c i ó n de l o 
i n s ü n t i v o por lo r ac iona l , y cree que s ó l o 
d e s p r e n d i é n d o s e de sus i m p u l s o s i n s t i n -
t ivos es como l a h u m a n i d a d p u d o ele-
va r se p rogres ivamente en la escala de 
la c i v i l i z a c i ó n . 
Se p lantea el p r o b l e m a de si el á m b i t o 
ideal del occidenta l i smo puede ser b o r r a -
do o dominado por corr ientes a jenas o 
exter iores a ella, si quedan fuera de esc 
á m b í / o e i e m e n í o s poderosamente regene-
radores, capaces Ge i n s p i r a r y d i r i g i r 
la. v ida i n d i v i d u a l y soc ia l . 
Es indudable que la c i v i l i z a c i ó n occi -
dental repugna l a idea del a g o t a m i e n t o 
de sus posibi l idades. E s i l i m i t a d a m e n t e 
comprensiva. Grecia y R o m a h e r e d a r o n 
las civi l izaciones del O r i e n t e . P o r esa c i -
v i l i zac ión h a n ' c ruzado todas las d i r ec -
ciones ideales que pueden i n t e r e s a r a l 
hombre. S iempre se h a cons ide rado a s í 
m i s m a como i l i m i t a d a m e n t e acogedora , 
como fundida con las esencias u n i v e r s a l e s 
y permanente^, y desde es ta p o s i c i ó n cen-
t r a l h a m i r a d o con i n t e r é s y h a apre -
ciado ((sub specie a e t e r n i t a t i s » las f o r -
mas pa r t i cu l a r e s de l p e n s a m i e n t o y de 
la v ida . 
L a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l es l a ú n i c a 
que penet ra e n l a s o t r a s , y es p e n e t r a l á 
por ellas, s i n p e r d e r l a c o n c i e n c i a de s í 
misma; la m á s f l e x i b l e , l a que se e x t i e n -
de a m a y o r v a r i e d a d de e lementos de 
tiempo, de l u g a r y de r a z a ; l a ú n i c a que 
reflexiona sobre s í , que se c o n s i d e r a y se 
compara. 
Y no es que p o r eso se h u n d a en u n a 
borrosa i n d e t é r m i n a c i ó n . T i e n e e lemen-
tos e s p e c í f i c o s , c o m o s o n : el derecho, l a 
i n t e g r a c i ó n h u m a n a que r e s u l t a del pa-
pel reconocido a l a m u j e r e n l a v i d a so-
cial, l a f u n c i ó n c r í t i c a , e l sen t ido de l 
equil ibrio, l a i n q u i e t u d que a s p i r a a l p r o -
greso. 
Pero, s i no debemos c ree r en el ago-
tamiento de l o s fac tores e s p i r i t u a l e s del 
occidental ismo, s e r í a p u e r i l n e g a r que 
nuestra c i v i l i z a c i ó n e s t á p r o f u n d a m e n t e 
enferma y que h a p e r d i d o en g r a n pa r -
Je la un idad de f i n y e l e s p í r i t u de so-
l idar idad m o r a l que d e b i e r a c o n s t i t u i r s u 
fuerza y su sa lud . 
Cuando Spengler p r o t e s t a c o n t r a l a s 
grandes ciudades, e l s o c i a l i s m o , l a p l u -
^ c r a c i a , el r a c i o n a l i s m o , e l m a q u m i s m o 
ñ i i ¡r1"61^1011' n o cabe d u d a de que se-
^ a nagas p u r u l e n t a s de l a c i v i l i z a c i ó n 
fTo,J!rnf1 (íue 1108 s u m e n en p r o f u n d o des-
En f ^ P ^ c i a . 
te a I c r i s t i a n í s m o t í e n e el g ra i1 agen-
ción o T 6 2 de d e P u r a c i ó n Y de i n t e g r a -
a n m r ^a y Gasset, con m i r a d a de 
bajo I C O m p r e n s i ó n , h a e s c r i t o : « R o m a , 
dure 0r ^P^18' c o n q u i s t a u n a n u e v a m a -
z. El c r i s t i a n i s m o m e d i t e r r á n e o se ha -
s a l _ n ampl io , t a n c o m p l e t o , t a n u n i v e r -
sf PI ' C a t ó l i c o » — q u e h a a b s o r b i d o en 
^ e i orbe en tero de l a v i d a . Y a n o nece-
a negar nada c o m o los a sp i r an t e s , co-
crvn . a r r i v i s t a s . N o se d i g a que p a c t a 
e, ,odo- Es to es lo que dice e l « r a t é » o 
^ Pretendiente. N o pacta , d o m i n a , r e i n a 
sobre t o d o . » . 
ecnij1 as (^ue acas0 e n v u e l v a n a l g u n a 
dQ vocac ión en su au to r , p e r o que des-
nro/11^0 son suscept ib les de u n a i n t e r -
1 e ,ac ión r e c t a y h e r m o s a . 
Salvador MINGUTJON 
Colisión entre la Policía y los 
Agü i s t a s bancarios en París 
54 Asociaciones se separan 
en PortugaUete C. del T. 
No están conformes con su orientación 
de intolerancia y sectarismo 
L I S B O A , 7.—Cincuenta y cua t ro Asocia-
ciones m a r í t i m a s se h a n separado de l a 
C o n f e d e r a c i ó n General del T r a b a j o , p o r en-
contrarse d isconformes con su o r i e n t a c i ó n 
de i n t o l e r a n c i a y sectar ismo. 
C i r c u l a e l r u m o r de que igua lmen te otras 
diversas organizac iones de obreros y em-
pleados de ta l leres y oficinas s e g u i r á n e l 
e jemplo de las expresadas Asociaciones ma-
r í t i m a s . 
U n m a r i n o h a declarado que l a Confe-
d e r a c i ó n Genera l del T r a b a j o no correspon-
de a los esfuerzos pecun ia r io s y financie-
ros que l l e v a n a cabo los obreros . 
E l delegado de l a C o n f e d e r a c i ó n h a so l i -
c i tado del presidiTfite del Consejo de m i -
n is t ros que haga v e n i r a Lisboa , p a r a que 
sean juzgados en l a m e t r ó p o l i , a todos los 
deportados pertenecientes a l a L e g i ó n Roja , 
que se encuen t r an ac tua lmente en Guinea. 
L a c o n s t r u c c i ó n naval 
en E s p a ñ a 
Muchos heridos y^cinco detención 
NAH Dl0GRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
CelebrSi 7-—Durante u n a m a n i f e s t a c i ó n 
Banca h i " P a r í s po r los emPleados de 
entre ^üncgUlStas se r e g i s t r ó u n choque 
cual huhn V . l a P o l i c í a . de resul tas del 
cinco cletpnHfantes her ldos y se h i c i e r o n \ r ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ~ T . O. 
EL D E B A T E ^ o ! e g í a t a / f 
es 
Es más barata que la que se hace en 
los astilleros ingleses 
F E R R O L , 7.—El d i a r i o loca l E l Correo 
Gallego p u b l i c a hoy u n a r t í c u l o , firmado 
por el abogado y presidente de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a f e r ro l ana , d o n Rodr igo Sanz, en 
el que su a u t o r recoge y contesta otros 
que, con el s e u d ó n i m o « J u a n de )a Cosa» , 
h a inser tado u n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , pa-
r a t r a t a r de pe r suad i r a l a o p i n i ó n de 
que los buques cons t ru idos en lus a s l i i í e -
ros de E l F e r r o l , po r l a Cons t ruc tora Na-
v a l r esu l tan excesivamente caros. 
E n esos a r t í c u l o s se a f i rmaba que el c r u -
cero A l m i r a n t e Cervera c o s t a r á 93 m i l l o -
nes, que el coste del V i c t o r i a E u g t i i a l u é 
de 43, y cruceros del t i p o del M é n d e z Kú-
ñ e z salen por m á s de 40 m i l l o n e s de pese-
tas. E l s e ñ o r Sanz re fu ta estas cifras , y 
aduce datos del m i n i s t e r i o de M a r i n a , se-
g ú n los cuales, el A l m i r a n t e Curvara no 
h a costado m á s de 65 mi l lones , y que no 
l l e g a r o n a 20 m i l l o n e s lo que se g a s t ó en 
e l V i c t o r i a Eugen ia , n i ha pasado de 24 el 
coste del M é n d e z N ú ñ e z . 
Con datos e s t a d í s t i c o s p rueba t a m b i é n e l 
s e ñ o r Sanz que el coste de los buques de 
g u e r r a cons t ru idos en E l F e r r o l es in fe-
r i o r a l que t i enen en los as t i l leros ing le -
ses, y establece comparac iones entre c r u -
ceros e s p a ñ o l e s y b r i t á n i c o s , de l m i s m o 
tonelaje, p a r a deduci r que los nuestros 
cuestan seis m i l l o n e s menos que los cons-
t r u i d o s en I n g l a t e r r a . 
Inglaterra acepta el acuerdo 
sobre Tánger 
S e g ú n a n u n c i ó ayer nues t ro embajador 
en Londres , s e ñ o r M e r r y del V a l , el Go-
b ie rno i n g l é s se h a adher ido a l reciente 
acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l de M a d r i d r e l a t i v o 
a l a zona i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r . 
L A N U E V A P L A N T I L L A D E L O S 
T A B O R E S 
TANGER, 7.—Ha tomado p o s e s i ó n de su 
cargo de jefe del i a b o r e s p a ñ o l , el capi -
t á n don J o a q u í n de M i g u e l , en s u s t i t u c i ó n 
del c a p i t á n Cases, que h a cesado. 
Los taboras e s p a ñ o l y f r a n c é s h a n sido 
aumentados a 300 y 600 hombres respecti-
vamente , s e g ú n l o conven ido por ambas 
naciones en l a Conferencia recientemente 
celebrada en M a d r i d . 
L a Prensa italiana y la 
e v a c u a c i ó n del Ruhr 
Si se hub ie se escuchado a l P o n t í f i c e se 
h a b r í a n e v i t a d o dispendios , jo rnadas 
d r a m á t i c a s y rencores 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 7 .—L'Oss rva to re comenta l a ú l t i -
m a fase de l a e v a c u a c i ó n del R h u r , y re-
cuerda c u á n t o h a costado l a e v a c u a c i ó n a 
F r a n c i a y A l e m a n i a . e c o n ó m i c a y p o l í t i c a -
mente , cons t i t uyendo u n verdadero cont ra-
golpe a l a p a c i f i c a c i ó n europea. 
I I Giorna le a f i r m a que s i hubiese sido 
escuchado e l P o n t í f i c e en 1923, en su ma-
n i f e s t a c i ó n t a n desinteresada, se h a b r í a 
evi tado u n g r a n dispendio, j o m a d a s dra-
m á t i c a s , odios y rencores. Concluye recor-
dando c u á n in jus tas fue ron las prevencio-
nes c o n t r a l a a c t u a c i ó n del Pon t í f i ce .—Daf-
f i n a . 
C o n f e r e n c i a n N a u l i n y L y a u t e y 
-QEh 
Una joven y un niño salvados 
por otro de 13 años 
Con éste son tres los salvamentos 
que ha realizado 
LUGO, 7.—Una l a n c h a t r i p u l a d a por l a 
s e ñ o r i t a L u i s a D í a z V á r e l a y el n i ñ o de 
ocho a ñ o s M a m l i t o P e ñ a , que navegaba 
por ©1 r í o Cabe, de Monfo r t e , z o z o b r ó a l 
pasar bajo el Puente Vie jo . 
Otro n i ñ o , M a n u e l S á n c h e z , de trece a ñ o s , 
que p r e s e n c i ó el accidente, se a r r o j ó a l 
agua en seguida, cons igu iendp sa lvar a los 
dos n á u f r a g o s cuando y a estaban a p u n -
to de perecer ahogados. 
Merece consignarse el hecho de ser é s t a 
l a tercera vez que M a n u e l S á n c h e z p res ta 
su a y u d a a personas que t a m b i é n estuvie-
r o n en p e l i g r o de ahogarse. 
Francia prepara una importante operación de castigo 
P R E P A R A N D O U N G O L P E D E C I S I V O I in f i l t r ac iones que por el Yebel Sarsar ve-
F E Z , 7 . - E 1 genera l N a u l i n h a regresado | n í a j i ^ j e a l i z a n d o ^ l o s ¿ ^ ^ A d i s ^ r ^ : 
a Fez! E n Rabat c o n f e r e n c i ó extensamen- hab iendo quedado restablecido 
mente el t raf ico p o r l a ca r re te ra de A lcá -
zar a A r b a u a . 
•GB-
Oporfunismo 
E l s e ñ o r Casares , s e g ú n u n t e l e g r a m a 
de G i n e b r a , h a p r e sen t ado en l a ú l t i m a 
s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n i n t e r n a -
c i o n a l de c o o p e r a c i ó n i n t e l ec tua l , u n p r o -
y e c t o , que f u é a p r o b a d o , e n c a m i n a d o a 
r e c t i f i c a r los e r r o r e s de hecho que se en-
c u e n t r a n en los m a n u a l e s de G e o g r a f í a 
y de H i s t o r i a , s i endo de l a i n c u m b e n c i a 
de l a C o m i s i ó n l l a m a r l a a t e n c i ó n de l co-
r r e s p o n d i e n t e o r g a n i s m o n a c i o n a l de a n 
p a í s e x t r a n j e r o ace rca de las p u b l i c a c i o -
nes escolares donde se h a l l e n e r r o r e s per-
j u d i c i a l e s a l a b u e n a i n t e l i g e n c i a en t r e 
las nac iones . 
L a i n i c i a t i v a del s e ñ o r Casares es opor -
t u n í s i m a , y merece s inceso ap lauso . Es-
p a ñ a es, s i n duda , l a n a c i ó n m á s cas t i -
gada por l a i g n o r a n c i a y l a m a l a fe do 
g e ó g r a f o s e h i s t o r i a d o r e s e x t r a n j e r o s . Re-
c o r d a m o s que e n E L DEBATE como nues-
t r o c o l a b o r a d o r s e ñ o r H e r r e r o e l s i g u i e n -
te caso, v i s i b l e m e n t e p i n t o r e s c o s i n o 
f u e r a a m a r g o . T r a t á b a s e de u n n i ñ o f r a n -
c é s , a q u i e n e n c o n t r ó el s e ñ o r H e r r e r o , 
c a m i n o de l a escuela. E l p e q u e ñ o l l e v a b a 
b a j o el b r a z o s u M a n u a l de H i s t o r i a U n i -
v e r s a l . E n é l , s i n duda , h a b r í a a p r e n d i -
do e l e sco la r « c o s a s de E s p a ñ a » . . . N ú e s -
I N D I C E - R E S U M E N 
España en Tánger (Nuevas compli-
8 "B'wt •••0];'BA9iY x^J^H '(senoiouD 
Un crimen erudito, por J o s é M a r í a 
P e m á n P4g. 3 
Del color do mi cristal (E l porve-
nir del perro) , por cTirso Medina» Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 4 
Deportes Pá.g. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » Pág . 5 
Noticias Pág. 5 
Página Agricola P á g . 6 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín) , por Ma-
r í a S t é p h a n e Pág. 6 
M A D R I D .—U n a moc ión del conde de Va-
llellano en favor del f e r roca r r i l a la Sie-
r r a .—E l Consejo del Di rec tor io t r a t ó ano-
che de la p ro longac ión del paseo de l a 
Castellana (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Regresan del Va l l e de 
A r á n a Barcelona los generales Anido y 
Barrera.—El 17 i r á a Gi jón el P r í n c i p e ue 
Asturias.—Una joven y u n n i ñ o salvados 
por otro de trece años en Monforte (pá-
ginas 1 y 2) . 
—10»— 
E X T R A N J E R O .—M a r r u e c o s : Según rumo-
res, existe tendencia a la defección entre 
algunas cabilas afectas a Adb-e l -Kr im.— 
Francia quiere que en el pacto de segu-
r idad se atiendan los intereses do Polo-
nia y Checoeslovaquia. — Choque entro l a 
Po l i c í a y los huelguistas bancarios en Pa-
r í s " (páginas 1 y 2).—El intercambio de 
polacos y alemanes provoca muchos inc i -
dentes (página 3). 
—so»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Buen tiempo en toda E s p a ñ a . Tem-
peratura m á x i m a en M a d r i d , 27,6 grados, 
y m í n i m a , 15,3. En provincias la m á x i m a 
fué do 39 grados \en Sevil la, y la m í n i m a , 
10 en V i t o r i a y Pontevedra. 
t r o a m i g o le i n t e r r o g ó .acerca de e l las , 
pe ro el n i ñ o no s a b í a s i no que en Espa-
ñ a « n o h a y c h i m e n e a s » . E l s e ñ o r H e r r e -
r o p u d o c o m p r o b a r que el « M a n u a l ) ) — m u y 
usado en F r a n c i a — e n c e r r a b a el « p r e c i o -
s o » dato . Y c o m o este caso. . . , o t ros m i l 
y m á s g r a v e s . 
P o d r á g l o r i a r s e el s e ñ o r Casares , s i s u 
p r o p o s i c i ó n a l c a n z a a l g u n a ef icac ia , de 
h a b e r p r e s t a d o u n b u e n s e r v i c i o a Es -
p a ñ a . 
L o q u e s e v a 
L u c i a n o R o m i e r p u b l i c a e n « L e F í g a r o » 
u n a r t í c u l o m u y i n t e r e s a n t e : « L a desgra -
c ia de los r a d i c a l e s » . 
L a d e s g r a c i a de l o s r a d i c a l e s es l a i n -
m i n e n c i a d e l d e r r u m b a m i e n t o de su p a r -
t i d o . ¿ P o r q u é ? P o r q u e les f a l t a p r o g r a -
m a . S e g ú n R o m i e r , es d i f íc i l d e t e r m i n a r 
d ó n d e e m p i e z a u n r a d i c a l y c o m i e n z a u n 
soc ia l i s ta . U n s e g u n d o ' Gab ine te H e r r i o t , 
consp i cua f i g u r a del r a d i c a l i s m o f r a n c é s , 
a u n c o m p u e s t o so l amen te p o r r ad ica les , 
s e r í a j u z g a d o p o r l a o p i n i ó n f r ance sa co-
m o u n M i n i s t e r i o soc ia l i s t a . D e n t r o d e l 
c a r t e l de i z q u i e r d a s , a l a s o m b r a de l a 
b a n d e r a c o m ú n , e l r a d i c a l i s m o p o d í a m e -
d r a r y d i s i m u l a r s u i n a n i d a d i d e o l ó g i c a 
y p o l í t i c a ; m a s s i a u n a f u t u r a l u c h a elec-
t o r a l acudiese , f u e r a de a l i anzas , des ta-
cando a i s l a d a m e n t e s u p e r s o n a l i d a d , a q u e l 
v a c í o a p a r e c e r í a pa tente . 
E l caso es i d é n t i c o a l de l l i b e r a l i s m o 
e s p a ñ o l . T a m b i é n a l n u e s t r o f a l t a n ideas 
y so luc iones , i n s u s t i t u i b l e s p o r u n a s 
c u a n t a s s o n o r a s p a l a b r a s . S i n p r o g r a m a , 
¿ c ó m o p o d r á t ener adeptos? Y s i p a r a re -
m e d i a r el m a l se i n c l i n a s e , c o m o a l g u -
nos p r e t e n d e n , h a c i a e l s o c i a l i s m o , a c o n -
t e c e r í a en E s p a ñ a c o m o e n F r a n c i a . Pe-
se a e x t e r i o r i d a d e s de o r g a n i z a c i ó n , s u 
a b s o r c i ó n p o r el s o c i a l i s m o s e r í a e fec t iva . 
Y e l d í a que q u i s i e r a r e c o b r a r s u i n d e -
pendencia , o se v i e r a f o r z a d o a u s a r de 
e l la , h a r í a m a n i f i e s t a l a f i c c i ó n en que 
su e x i s t e n c i a se asentaba , y p r e c i p i t a r í a 
su f i n . 
Reco j a l a l e c c i ó n q u i e n de e l l a necesi te . 
Italia y el acuerdo de Algeciras 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , l . — V l d e a Nazionale , hab l ando del 
confl ic to m a r r o q u í , dice que c u a l q u i e r a l -
t e r a c i ó n de l o establecido en Algec i ras ne-
c e s i t a r í a e l asenso de I t a l i a , que cons idera 
en p leno v i g o r aque l Convenio .—Da/ / ina . 
Los estudiantes chinos contra 
los colegios ingleses 
P E K I N , 7—Los estudiantes ch inos se pro-
ponen boicotear las escuelas y colegios d i -
r ig idos p o r mi s ione ros ingleses y t a m b i é n 
los centros de e n e ñ a n z a , en los cuales figu-
r a n profesores b r i t á n i c o s . 
Es probable que en el curso p r ó x i m o no 
sean reanudadas las clases en los re fer idos 
es tablecimientos . 
La Cámara portuguesa vota 
la confianza al Gobierno 
L I S B O A , 7.—En l a C á m a r a ha sido re-
chazada e n l a s e i ó n de hoy , p o r 64 votos 
cont ra 29. una m o c i ó n de desconfianza a l 
Gobierno, presentada por e l d ipu tado don i 
Pedro P i t a . 
te con el m a r i s c a l L y a u t e y , t r a t ando de 
las disposiciones que deben adoptarse pa-
ra hacer frente a l a r e b e l i ó n . Se cree que 
en esta r e u n i ó n se p r e p a r ó u n a o p e r a c i ó n 
i m p o r t a n t e y p r ó x i m a , c u y a r e p e r c u s i ó n 
en e l campo enemigo h a b r á de ser con-
s iderable . 
E M P I E Z A E L A T A Q U E F R A N C E S C O N -
T R A Y E B E L A M E R G O U 
P A R I S , 7.—El corresponsal del M a t i n en 
Fez a n u n c i a que l a a r t i l l e r í a de grueso ca-
l i b r e h a comenzado a bombardea r in ten-
samente las posiciones s ó l i d a m e n t e f o r t i f i -
cadas que ocupan los rebeldes en Yebel 
A m e r g o u . 
T I E N D E N A L A D E F E C C I O N C A B I L A S 
A F E C T A S A A B D - E L - K R I M 
CASABLANCA, 7.—Se a c e n t ú a n los r u m o -
res de d e f e c c i ó n de g r a n n ú m e r o de cabi -
las hasta ahora afectas a A b d - e l - K r i m . A l 
Este y a l Norte de Tazza se s e ñ a l a l a pre-
sencia de M o h a m e d A b d - e l - K r i m , h e r m a n o 
de l jefe r i f e ñ o , que viene a i n f l u i r en l a 
a c t i t u d de las cabilas , i n f l u e n c i a que no 
ha de ser s ó l o m o r a l , pues se r eg i s t r a t am-
b i é n l a l l egada de numerosos con t ingen-
tes de regulares r i f e ñ o s , que t i enen l a m i -
s i ó n de « c o n v e n c e r » a los dis identes . 
E l p l a n ac tua l de l m a n d o f r a n c é s se re-
duce exc lus ivamente a l re levo de las t r o -
pas que e s t á n combat iendo desde hace tres 
meses. 
L A F O R T I F I C A C I O N D E L O S R E B E L D E S 
E N U A Z A N 
TANGER, 7.—El enemigo sigue f o r t i f i -
c á n d o s e en el sector de Uazan , reapare-
ciendo en B e n i Z e r u a l a lgunas barcas vo-
lantes r i f e ñ a s , que r azz i an aquel los pobla-
dos y a tacan a las posiciones francesas de 
l a l í n e a defensiva. 
L a a v i a c i ó n francesa c o n t i n ú a bombar-
deando el cas t i l lo del A m e r g u , de cons-
t r u c c i ó n port/uguesa, que es e l cua r t e l ge-
n e r a l y l a res idenc ia de A b d - e l - K r i m , ha-
b iendo conseguido des t ru i r g r a n par te de 
las defensas. 
E L G O B I E R N O B R I T A N I C O N O I N T E R -
V E N D R A E N L O Q U E I N C U M B A A 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
LONDRES, 6.—Un d e n t a d o ha pregunta-
do a l Gobierno si estaba dispuesto a aten-
der l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r l a Sociedad 
b r i t á n i c a L a M e d i a Luna' Ro ja , en el sen-
t ido de ser au to r i zada p a r a p r o p o r c i o n a r 
productos m é d i c o s a los r i f e ñ o s . 
E l s e ñ o r Mac N e i l l , subsecertar io de Ne-
gocios Ex t r an je ros , c o n t e s t ó que e l Gobier-
no b r i t á n i c o no e s t á dispuesto a i n t e r v e n i r 
en asuntos que i n c u m b e n exc lus ivamente 
a F r a n c i a y E s p a ñ a . 
SE I N S I S T E E N Q U E T U R Q U I A A Y U D A 
A LOS R E B E L D E S 
TANGER, 6—Se asegura que confidentes 
i n d í g e n a s venidos del R i f desmienten las 
manifes tac iones de l a Prensa respecto a 
que en el R i f no h a y a oficiales turcos , 
a f i r m á n d o s e t a m b i é n que existe pa r t i c ipa -
c i ó n financiera del Gobierno de M u s t a f á 
K e m a l en los negocios de A b d - e l - K r i m . 
O P E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S 
L A R A C H E , 7.—En el frente f r a n c é s mejo-
r a l a s i t u a c i ó n . E l enemigo se mues t ra 
algo d e c a í d o . Yebel Sarsar sigue ocupado 
por los r i f e ñ o s , que son bombardeados po r 
l a a r t i l l e r í a del g r u p o m ó v i l que opera 
en e l sector de M u s u f r u n . 
E n el sector cen t r a l se r e a l i z ó u n m o v i -
m i e n t o p o r las co lumnas de K a l a a S í e s a 
Fes e l B a l í , encon t rando las fuerzas du-
rante l a m a r c h a g r a n res is tencia po r par-
te del enemigo, o c a s i o n á n d o s e a los rebel-
des 40 muer tos y c o g i é n d o l e s nueve p r i s io -
neros y numerosos fusi les. 
T a m b i é n se h a n efectuado operaciones de 
i m p o r t a n c i a en el A m e r g o u , t o m a n d o par te 
ac t iva las nuevas mehal las , c u y a Caballe-
r í a se dedica a l i m p i a r de enemigos el 
sector Sur del Ua rga . 
E n l a parte Norte de T a z z a s e ñ á l a s e l a 
presencia de A b d - e l - K r i m , que l l eva l a m i -
s i ó n de cas t igar a las cabi las . Le acompa-
ñ a n numerosas fuerzas regulares r i f e ñ a s , 
que se dedican a i m p e d i r p o r l a fuerza 
las sumis iones . 
—Sobre e l A m e r g o u r e a l i z ó l a A v i a c i ó n 
17 bombardeos . U n a b o m b a c a y ó sobre u n 
convoy enemigo, compuesto de 25 caballe-
r í a s , de las cuales m u r i e r o n 21. 
L a cab i l a de B e n i Z e r u a l h a tomado de 
nuevo e l p a r t i d o de los rebeldes. 
—Oficia lmente h a sido desment ida l a no-
t i c i a de haberse i n t e r r u m p i d o el t r á f i co 
de a u t o m ó v i l e s entre Raba t y Larache. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
L A R A C H E , 6 (a las 19 ,30) .—Después de 
inspecc ionar l a l í n e a avanzada , l l e g ó ayer 
a Rabat el genera l N a u l i n , que conferen-
c i ó con el m a r i s c a l L y a u t e y , m a r c h a n d o 
seguidamente a Fez. 
—Ayer se i n a u g u r ó l a n u e v a l í n e a fé-
r r ea entre K e n i t r a y Uazan, que h a cau-
sado g r a n i m p r e s i ó n entre los c a b i l e ñ o s 
de aque l l a r e g i ó n . L a l í n e a i n a u g u r a d a 
t e n d r á u n r a m a l de u n i ó n con el cam-
pamento genera l de A i n D e f a l i . 
— A pesar de l a p r o p a g a n d a r i f e ñ a , los 
c a b i l e ñ o s de M e s m u d a h a n abandonado 
e l Yebel Sarsar, y u n a f r a c c i ó n de l a ca-
b i l a de U l a d Beder h a ped ido u n plazo 
de tres d í a s p a r a someterse, h a b i é n d o -
sele contestado que se someta en el ac-
to , s i qu ie re . 
— U n g r u p o m ó v i l ha rea l izado una mar-
cha desde l a p o s i c i ó n de Mesef rum hasta 
Arbaua , s i n haber tenido novedad . L a co-
l u m n a que opera po r el cent ro ha avan-
zado desde Meje ra has ta Ta f r an t , apro-
v i s i o n a n d o n o r m a l m e n t e esta p o s i c i ó n . Ot ro 
g r u p o s a l i ó de T e n i n a d con d i r e c c i ó n a 
Fez e l B a l i , y e s t a b l e c i ó el contacto con 
fuerzas sal idas de Kelaa . 
—Una m e h a l l a che r i f i ana de 2.000 j i ne -
tes, m a n d a d a por el b a j á de Fez, M u c h t a 
e l B a r g d a d i , se ha u n i d o a l g rupo m ó v i l 
que ope ra en el va l l e d e l Uarga , recha-
zando a n ú c l e o s rebeldes, m u y i m p o r t a n -
tes en n ú m e r o , que in t en taban avanzar en 
d i r e c c i ó n Sur. 
—Las escuadr i l las de A v i a c i ó n rea l iza-
r o n d u r a n t e el d í a de ayer 14 bombardeos, 
a m e t r a l l a n d o las concentraciones enemigas 
de Yebel A m e r g u . 
—Los habi tan tes de l a c a b i l a de H i a y n a 
se h a n presentado a las autor idades , ha-
ciendo acto de s u m i s i ó n . 
—En e l sector de Tazza l a s i t u a c i ó n me-
j o r a , y cada d í a ofrece m á s segur idad el 
t r á n s i t o po r l a carretera . 
—Las ú l t i m a s not ic ias rec ib idas de l a 
r e g i ó n de A r b a u a dicen que l a s i t u a c i ó n 
h a m e j o r a d o notablemente , merced a l a 
—Una e scuadr i l l a e s p a ñ o l a b o m b a r d e ó 
los poblados rebeldes de B e n i U z i n y B e m 
Ender , enclavados en l a zona francesa, 
causando en ellos enormes destrozos. 
L A S R E L A C I O N E S F R A N C O E S P A N O L A S 
P A R I S , 7.—El n ú m e r o de Par i s So i r de 
anoche p u b l i c a u n a r t í c u l o , debido a l a 
p l u m a de l secretar io de l a C á m a r a de Co-
merc io de E s p a ñ a en P a r í s , d o n Carlos 
I b á ñ e z de Ibero . E n él d i c e : 
«Las re laciones f r a n c o e s p a ñ o l a s e s t á n a l a 
o rden de l d í a . Los p a r t i d a r i o s de u n a apro-
x i m a c i ó n entre nuestros dos p a í s e s com-
prueban con s a t i s f a c c i ó n que l a Conferen-
c ia de M a d r i d h a dado por resu l tado u n 
acuerdo de los Gobiernos sobre ciertos p u n -
tos que in teresan a l a vez a E s p a ñ a y a 
F r a n c i a en M a r r u e c o s . » 
E s t u d i a d e s p u é s l a figura de A b d - e l - K r i m , 
a q u i e n cons idera o t ro R o g h í , y t e r m i n a 
abogando p o r u n a a m p l i a c o l a b o r a c i ó n de 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
ZONA E S P A Ñ O L A 
(COMUNICAÜO DE ESTA MADRUGADA) 
oSin. novedad en la zona de protectorado.* 
P r i m o de R i v e r a en Ceu ta 
CEUTA, 7 (a las 21,30).—De T e t u á n l l e g ó 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de sus a y u d a n -
tes, el a l t o comisa r io , gene ra l P r i m o de 
R ive ra , que. con los generales N a v a r r o y 
Sonsa, v i s i t ó l a Real Sociedad H í p i c á , 
donde se c e l e b r ó po r l a noche u n f e s t i va l . 
—De M e l i l l a l l e g ó el c a ñ o n e r o Canalejas. 
T a m b i é n e n t r ó en e l pue r to e l torpedero 
f r a n c é s Amiens , que t o m a r á agua y se 
a p r o v i s i o n a r á de p e t r ó l e o . 
Para a s i s t i r a l a p r o c l a m a c i ó n d e l j a l i f a 
M E L I L L A , 7 (a las 0.40)—Han comenza-
do a l l ega r a l a p laza los caides y j a l i f a s 
del t e r r i t o r i o , que se p roponen m a r c h a r a 
T e t u á n p a r a as is t i r a l a ce remonia de 
n o m b r a m i e n t o y p r o c l a m a c i ó n de l nuevo 
j a l i f a de l a zona de Protec torado e s p a ñ o l . 
E l acto, que como se sabe, t e n d r á l u g a r 
el d o m i n g o 9. s e r á so lemnizado con g r a n -
des festejos en el poblado de Nador . en los 
que t o m a r á n par te los elementos europeo 
y m u s u l m á n y fuerzas de l a m e h a l l a y de 
las barcas a u x i l i a r e s . 
L a segunda bande ra de l a L e g i ó n , 
a M e l i l l a 
CEUTA, 6 (a las 2 1 , 3 0 ) . — E m b a r c ó en e l 
Vicente L a Boda l a segunda bande ra de 
l a L e g i ó n , que h a sido des t inada a M e l i -
l l a . L l e v a toda l a i m p e d i m e n t a y u n a sec-
c i ó n de mor te ros , y v a m a n d a d a p o r el 
c a p i t á n don Deme t r i o F o n t á n . A despedir 
a l a . fuerza acud ie ron a l mue l le e l co-
mandan te genera l de l a zona, b a r ó n de 
Casa D a v a l i l l o , el coronel de l a L e g i ó n , 
s e ñ o r F ranco , y muchos jefes y oficiales. 
« « M 
M E L I L L A 7 (a las 0.40).—Se espera esta 
m a ñ a n a a l a segunda b a n d e r a de l a Le-
g i ó n , que h a sido des t inada a esta zona . 
Se p r epa ra a los l eg iona r ios u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
A b d - e l - K r i m encarce la a uno de sus 
c a í d e s 
M E L I L L A , 7 (a las 0,40).—La ba rca de l 
comandante V á r e l a y t ropas de l a M e h a l l a 
de T a f e r s i t t r a b a r o n u n t i r o t e o con u n 
numeroso cont ingente eneni igo, a l que p u -
s ie ron en p r e c i p i t a d a fuga y p e r s i g u i e r o n 
d e s p u é s . Por nues t ra pa r te no t u v i m o s 
novedad . 
—Los confidentes h a n t r a í d o l a n o t i c i a 
de que A b d - e l - K r i m , despechado p o r e l 
r e v é s que su f r i e ron los rebeldes d í a s pa-
sados en el combate l i b r a d o en M i d a r , ha 
ordenado el encarce lamien to de l c a i d M i -
m u n , que m a n d a b a l a b a r c a que nos 
a t a c ó . 
— H a n s ido abastecidas s i n n o v e d a d las 
posiciones de l sector de Tizz i -Assa . 
U n a c o l u m n a con t ropas de re fuerzo 
M E L I L L A , 7 (a las 0,40).—Se sabe que 
con l o s cont ingentes que h a n l l egado a 
Mar ruecos de F r a n c i a se h a dispuesto l a 
o r g a n i z a c i ó n de u n a fuerte c o l u m n a , que 
se h a concent rado en S i d i M o h a m e d 
Aberkap . 
Bombardeos a é r e o s 
M E L I L L A . 7.—La A v i a c i ó n o b s e r v ó en las 
Inmediac iones de l zoco E l Y l e t a de B u -
beuker l a presencia de va r i a s j a i m a s , que 
fue ron bombardeadas , a s í como t a m b i é n 
u n g rupo de j inetes que se h a l l a b a en e l 
r ío que pasa por el c i tado zoco. 
—En los alrededores de I sem Lassem, las 
emboscadas establecidas en las noches ú l -
t imas no r e g i s t r a r o n novedad a lguna . 
—Se sabe que u n a b o m b a a r r o j a d a p o r 
los aeroplanos sobre M i d a r a l c a n z ó a u n a 
a m e t r a l l a d o r a que e l . enemigo t iene a l l í 
y o c a s i o n ó l a mue r t e de cua t ro i n d í g e -
nas. 
D o n a t i v o s a los l e g i o n a r i o s 
M E L I L L A , 7.—Esta ta rde se ve r i f i có en 
el cua r t e l de San Fernando l a ent rega 
del d o n a t i v o que l a J u n t a de A r b i t r i o s hace 
a los l eg iona r ios l legados hoy , consistente 
en c inco pesetas a los soldados, diez a 
los cabos y qu ince a los sargentos. 
P o r l a noche se r e u n i ó l a o f i c i a l i d a d en 
f r a t e r n a l banquete. 
Con esta bandera del T e r c i o v t n o una 
enfermera de n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a a f i l i ada 
al T e r c i o como l e g i o n a r i o . 
E m b a r c a c i ó n sospechosa 
M E L I L L A , 7.—Un buque f r a n c é s h a dete-
n i d o e n l a desembocadura del M u l u y a a. 
una e m b a r c a c i ó n pesquera po r i n f u n d i r l o 
sospechas. 
E l p a t r ó n y los tres m a r i n e r o s fueron 
conducidos a O r á n . 
Tras lado de aduares 
M E L I L L A , 7.—El i n t e r v e n t o r de l a cab i la 
de M ' T a l z a , de acuerdo con e l c a i d . ha 
dado o r d e n a los aduares de Tamasus in . 
de que se t ras laden a l a r e t a g u a r d i a do 
nuestras posiciones. 
A l a P e n í n s u l a 
C A D I Z , 7.—A bordo á e U I s l a de Menorca 
regaron, procedentes de Larache, 154 ofl 
ciales, clases y soldados de diferente? 
Cuerpos y s i tuaciones, que regresan a la 
P e n í n s u l a . , 
A v i o n e s ex t r an je ros a Mar ruecos 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a l l e g ó al 
a e r ó d r o m o de l P r a t de L lobrega t u n a es 
c u a d r i l l a de aviones de combate , que m a r 
cha a Marruecos . Los aparatos van t r i 
p i f iados po r p i lo tos franceses y n o r t é a m e 
i n t e r v e n c i ó n de las t ropas qne operan en r icanos y v ienen de Marse l l a 
aque l sector, y que h a n desacarecido las M a ñ a n a s e e u i r á n su vuelD a AJirante 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Ante el centenario de Felipe 11 
P o r F i d e l i n o de F I G U E I R E D O 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d t o m ó l a 
i n i c i a t i v a de p r o m o v e r u n a c o n m e m o r a -
c i ó n n a c i o n a l en 1927 de l I V c e n t e n a r i o 
de F e l i p e I I de E s p a ñ a , p r e c l a r o h i j o de 
a q u e l l a c i u d a d . 
P o s i b l e es que l a p a r c i a l i d a d , v i e n d o l a 
h i s t o r i a l e j a n a a t r a v é s de fa lsas ideo lo -
g í a s f l i o d e r n a s , se e n t r e t e n g a en d i s c u -
t i r l a j u s t i c i a de este h o m e n a j e a l m á s 
e s p a ñ o l de los Soberanos de l a casa de 
A u s t r i a ; y n o s e r á i m p o s i b l e t a m p o c o 
que l a l l a m a d a « l e y e n d a n e g r a » i n t e n t e 
r e v i v i r de a l g ú n m o d o . E n l a P e n í n s u l a , 
t a n t o en E s p a ñ a c o m o en P o r t u g a l , l o s 
j u i c io s o s c i l a n en t r e los e x t r e m o s de u n 
n a c i o n a l i s m o d e m a s i a d o a p o l o g i s t a y de 
u n h i p e r c r i t i c i s m o f á c i l m e n t e condena to-
r i o . 
P e r o n o s e r á fác i l a l e g a r m o t i v o s e n 
c o n t r a de l a g r a t i t u d que debe u n p u e b l o 
a u n Sobe rano de a l to p e n s a m i e n t o po-
l í t i co , de se rena e n e r g í a , de capac idades 
e j ecu t i va s supe r io res , que c o n s e r v ó y au-
m e n t ó e l i n m e n s o i m p e r i o de C a r l o s I , 
y e n u n m o m e n t o s u s t e n t ó e l c e t r o d e l 
m u n d o y e l l á b a r o de l a c r i s t i a n d a d . 
C u a n t o de r e p a r a b l e y a u n de condena-
ble e n c u e n t r e a l a l uz de las ideas d e b o y 
la s e n s i b i l i d a d m o d e r n a , se e x p l i c a ple-
n a m e n t e p o r l a c o n c e p c i ó n c o e t á n e a de l 
poder r e a l , y e s t u v o s i e m p r e de a c u e r d o 
con l a f ue r t e neces idad de e x p a n s i ó n i m -
p e r i a l i s t a y c o n l a i n t o l e r a n c i a s e v e r a de 
s u t i e m p o y de s u pueb lo . S ó l o le f a l t ó 
a F e l i p e I I i n t e r v e n i r p e r s o n a l m e n t e en 
la g u e r r a , c o m b a t i e n d o a l f r en te de sus 
te rc ios , a u r e o l á n d o s e de h e r o í s m o y de 
v i c t o r i a , c o m o s u pad re . P e r o e l lo m a r c a 
p r e c i s a m e n t e l a t r a n s i c i ó n de los Reyes 
g u e r r e r o s a los Reyes a d m i n i s t r a d o r e s y 
p o l í t i c o s , c o m o d o n M a n u e l I y d o n 
J u a n I I I de P o r t u g a l . N u e s t r o A l f o n s o V, 
t o d a v í a f u é en son de g u e r r a a l A f r i c a , 
y t o m ó p l azas a los m o r o s ; t o d a v í a e n t r ó 
po r E s p a ñ a p a r a p l e i t e a r p o r los dere-
chos de l a B e l t r a n e j a y p a r a s u f r i r el 
r e v é s de T o r o , donde su h i j o d o n J u a n , pe-
l eando c o n denuedo, p u d o h a b e r d i cho , 
c o m o F r a n c i s c o I d e s p u é s de l a d e r r o t a 
de P a v í a : « T o d o se h a p e r d i d o m e n o s el 
h o n o r . » 
L a m á q u i n a del E s t a d o h a b í a c r ec ido 
y se h a b í a c o m p l i c a d o de t a l suer te , que 
los R e y e s v e í a n s e o b l i g a d o s a h a c e r u n a 
v i d a s e d e n t a r i a y a c o n c e n t r a r t o d a su 
a t e n c i ó n en l a s f u n c i o n e s de g o b i e r n o . 
D o n S e b a s t i á n , m a r c h a n d o a M a r r u e c o s , 
es u n R e y a n a c r ó n i c o , u n a s u p e r v i v e n c i a 
del e s p í r i t u caba l le resco m e d i e v a l , f u e r a 
de las r ea l idades del m o m e n t o . ' 
F e l i p e u n i f i c ó p o l í t i c a m e n t e l a P e n í n s u -
la y j u n t ó a l v a s t o m u n d o de l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a , l a A m é r i c a po r tuguesa , v a s t o s 
to.rn t o r i o s de l l i t o r a l de A f r i c a y de l a 
I n d i a , f a c t o r í a s en l a C h i n a y en e l Ja-
p ó n , r o s a r i o s de i s l a s p o r t u g u e s a s y n u -
merosas , a r r i e sgadas , pe ro l u c r a t i v a s l í - . 
neas de n a v e g a c i ó n y de c o m e r c i o . Y 
es toy s e g u r o de que p a r a m u c h o s espa-
ñ o l e s e l m a y o r t í t u l o de su g r a t i t u d ha-
c i a este Soberano n o s e r á n i l a a l t i v e z , 
c o n que , p a l a d í n c a t ó l i c o , e n v i ó r e sue l -
t a m e n t e a l duque de A l b a a i n v a d i r los 
E s t a d o s p o n t i f i c i o s , c u a n d o P a u l o I V se 
a l i ó a l e n e m i g o de E s p a ñ a ; n i s e r á l a 
c r u z a d a m e d i t e r r á n e a c o n t r a los t u r c o s y 
la e s t r u e n d o s a b a t a l l a de L e p a n t e ; n i l a 
e n e r g í a i n d o m a b l e c o n que s o f o c ó l a re -
v u e l t a de los P a í s e s B a j o s ; n i su a n g l o -
f o b i a ; n i l a m o d e s t i a de s u r e t i r o ; s e r á el 
h a b e r l l e v a d o a cabo el p e n s a m i e n t o v i e -
jo e i n n u m e r a b l e s veces i n t e n t a d o p o r 
u n a y o t r a pa r t e , de l a u n i ó n con P o r t u -
g a l . 
De sue r t e que cabe p r e g u n t a r : ¿ Q u é 
p e n s a r á n los p o r t u g u e s e s á v esa p r o y e c -
t a d a c o n m e m o r a c i ó n c e n t e n a r i a de l p r i -
m e r o de sus Sobe ranos e s p a ñ o l e s ? 
C o m o es de m a l g u s t o d e r r a m a r toda-
v í a h o y l á g r i m a s p o r e l ases ina to de C é -
sa r o de I n é s de Cas t ro , c reo t a m b i é n i n -
o p o r t u n o e i n sensa to r o m p e r en d i a t r i -
bas c o n t r a los « R e y e s i n t r u s o s » . L a h i s -
t o r i a n o se teje con l e g i t i m i d a d e s j u r í d i -
cas ; se n u t r e de r ea l i dades consumadas , 
a l a s que h a y que a c a t a r . Es u n s igno 
de i n d i s c i p l i n a de e s p í r i t u l a a m a r g u r a 
r e t r o s p e c t i v a , que es t a n c a r a c t e r í s t i c a de 
l a v i d a i n q u i e t a m o d e r n a . ¡ C u á n t a s v e -
ces esa l a m e n t a b l e d i s p o s i c i ó n nos i m p i -
de c o m p r e n d e r v i e j a s ac t i tudes m o r a l e s , 
e n l a s que se a r m o n i z a b a n l a m a y o r f i r -
m e z a y l a m a y o r d i s c i p l i n a ! A s í , f r a y 
B e r n a r d o de B r i t o , f u n d a d o r de l a f a m o -
sa escue la h i s t o r i o g r á f i c a de A l c o b a ^ a , de-
d i c ó a F e l i p e I I l a ( ¡ M o n a r c l i i a L u s i t a n a » , 
ex t ensa o b r a que d e f e n d í a l a tes is de la 
p e r s i s t e n c i a de l a gente p o r t u g u e s a a t r a -
v é s de los t i e m p o s , desde l a f u n d a c i ó n 
de l m u n d o , t r i u n f a n t e s i e m p r e de todas 
las t r a n s f o r m a c i o n e s de l a t i e r r a — ¡ n a d a 
m e n o s ! — y p r o t a g o n i s t a e n todo m o m e n t o 
de g r a n d e s hechos . I m p l í c i t a m e n t e se de-
d u c í a e l c a r á c t e r f a t a l de l a independen-
c ia . P e r o f r a y B e r n a r d o de B r i t o , e l exa l -
tado p a t r i o t a , fué dos veces a M a d r i d , 
d e b í a a Fe l i pe I I el n o m b r a m i e n t o de c ro-
n i s t a de l r e i n o y u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p u b l i c a r las c r ó n i c a s i n é d i t a s que se guar -
d a b a n e n l a T o r r e de P o m b o . 
D o n F r a n c i s c o B r a n d a o , u n o de los con-
t i n u a d o r e s de la ¡ ( M o n a r c h i a L u s i t a n a » , 
c u a n d o en 1640 f e l i c i t a a don J u a n I V , 
con m o t i v o de s u p r o c l a m a c i ó n , se ex-
p resa a s í respec to a F e l i p e I V , c o n t r a 
q u i é n P o r t u g a l a c a b a b a de r e b e l a r s e : 
uCurc io M o n t a n o d e c í a a l Senado de Ro-
m a que el d í a m e j o r p a r a la r e p ú b l i c a 
o ra e l p r i m e r o en q u e se v e í a a l i v i a d a 
de u n m a l P r í n c i p e : « O p t i m u s est post 
m a l u m P r i n c i p e m p r i m u s » . T á c á i t o a laba 
esta s en tenc i a : ¿ Q u i é n n e g a r á se r e l m e -
j o r d í a de P o r t u g a l el p r i m e r o de d i c i e m -
bre, en que se v i ó su je to a v u e s t r a m a -
ics.tad y l i b r e del g o b i e r n o del r e y d o n 
Fe l i pe I V d é Cas t i l l a? N o d i g o que se 
. iese l i b r e de u n m a l P r í n c i p e , p o r q u e 
•i d eco ro que se debe a las ma jes t ades 
10 l o p e r m i t e , n i las excelencias perso-
m l e s de l R e y c a t ó l i c o p o d r á n n u n c a ser 
nenoscabadas . De u n m a l G o b i e r n o d i -
,;o que se l i b r ó j u s t a m e n t e , y e n esta 
norte nn /mprla cif&nrfida JLo OO¿«UÚM> ~V»_ 
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P o d r í a m n l t i p l i c a r los e j emplos p a r a 
b r o b a r que a u n en el m o m e n t o « e m a -
y o r e n t u s i a s m o de l a R e s t a u r a c i ó n se 
« . p a r a r o n las personas de l a eausa po-
l i t i c a y l a m o d e r a c i ó n del l engua je l a 
justiefe* y a c a t a m i e n t o respe tuoso pe rdu-
r a r o n en el á n i m o de los m e j o r e s p o r t u -
cueses de entonces, los que con l a p l u -
m a y c o n l a espada i n t e r v i n i e r o n en esa 
• . R e s t P f . r a c i ó n . , 
E r a p r ec i s amen te es ta b u e n a l e c c i ó n 
•de d i s c i p i n a m e n t a l y de c o m e d i m i e n t o 
•áe j u i c i o l a que y o d e s e a r í a que ap rove -
-chasen los jueces c o n t e m p o r á n e o s . ¡ F l a -
•co es el s e n t i m i e n t o n a c i o n a l que necesi-
t a fo r ta lecerse con p a l a b r a s v i o l e n t a s y 
-odios i n j u s t o s ! 
L a i ndependenc ia de u n p a í s debe ser 
p a r a los n a t u r a l e s u n d o g m a , u n o de 
« s o s s e n t i m i e n t o s b á s i c o s , que e s t á n en 
' l a sangre , que nad ie ana l i z a n i d iscute , 
c o m o n o se a n a l i z a n i d iscute la. f i l i a c i ó n . 
A q u e l que n o oye l a voz de l a sangre 
•desciende a las ú l t i m a s m i s e r i a s . 
A h o r a b i e n ; este n a c i o n a l i s m o fuer te e 
I n t e r i o r puede ser j u s t o y n o ag res ivo . 
Y l a j u s t i c i a y l a e c u a n i m i d a d n o son 
d i f í c i l e s c u a n d o se t r a t a de j u z g a r a u n 
-hombre a l a dislancSa a p r o x i m a d a de 
c u a t r o s ig los . S i los h o m b r e s de l a Res-
t a u r a c i ó n , los m e n o s sospechosos en lo 
•que se re f i e re a l p a t r i o t i s m o , n o es ta l la -
r o n en denuestos c o n t r a Fe l i pe I V , nos-
o t ros , por tugueses de h o y , b i e n podre-
m o s reconocer y confesar que Fe l ipe 11 
f u é el m á s ca ro a los corazones p o r t u -
gueses de los t res Soberanos e s p a ñ o l e s . 
H a b i e n d o c e ñ i d o l a c o r o n a p o r t u g u e s a 
tal a m p a r o del derecho p o l í t i c o del t i e m -
p o y c o n ' l a a j u d a de sus e j é r c i t o s , de su 
p r e s t i g i o y de su h a b i l i d a d , n o se desde-
ñ ó en o t o r g a r cas i l o d o lo que l a s Cor tes 
de T h o m a r le p i d i e r o n . Y ese cas i todo, 
p r o m e t i d o antes po r el duque de Osuna , 
•demuestra u n c a r i ñ o p a t e r n a l por este 
p a í s , que no t r a t ó c o m o en l a e m b r i a -
;gupz de la. v i c t o r i a . P r o m e t i ó y g rande-
m e n t e c u m p l i ó d u r a n l e los diez y ocho 
a ñ o s de su r e inado g u a r d a r ios fueros , 
l i b e r t a d e s , p r i v i l e g i o s , usos y c o s t u m b r e s 
d e l r e i n o ; no ce l eb ra r Cortes s i no en t ie-
r r a s de P o r t u g a l p a r a l e g i s l a r sobre Por -
t u g a l ; que los v i r r e y e s o gobe rnado ra s 
del r e i n o s e r í a n por tugueses o personas 
de l a f a m i l i a r e a l ; que los c a r g o s sola-
m e n t e s e r í a n p r o v i s t o s en por tugueses ; 
«que e n P o r t u g a l c o n t i n u a r í a n todos los 
a n t i g u o s of icios de la Casa R e a l y del 
G o b i e r n o ; que no se a l t e r a sen las n o r m a s 
•del c o m e r c i o c o l o n i a l y que ú n i c a m e n -
l e por tugueses i n t e r v i n i e s e n e n é l ; aue 
t o d o el o r o y t oda l a p l a t a que en t rase 
en el r e i n o fuese m a r c a d a con \%s ar-
m a s de P o r t u g a l , s i n m e z c l a con o t r a s : 
^ u e los a l tos ca rgos de l a I n q u i s i c i ó n del 
C l e r o y de las ó r d e n e s m i l i t a r e s se con-
f i r i e s e n a por lugueses ; que n o l i a r í a do-
nac iones a e x t r a n j e r o s de t i e r r a s p o r t u -
guesas y que las t i e r r a s m o s t r e n c a s no 
r e v i r t i e s e n a la C o r o n a , s i no a los pa-
r i en t e s m á s p r ó x i m o s ; que c u a n d o fuese 
•a P o r t u g a l , no u s a r í a el R e y el derecho 
de a p o s e n t a d u r í a ; que - ir ía s i e m p r e que 
pudiese y que a u t o r i z a r í a " a s u h i j o m a -
y o r a r e s i d i r en P o r t u g a l ; que p r o v e e r í a 
a la defensa de las co lon ias " p o r t i i g n o -
sas ; que l a Reina, t o m a r í a d a m a s p o r t u -
guesas p a r a su s e r v i c i o y el R e y conse-
j e r o s por tugueses . . . , y t an t a s o t ras co-
sas m á s que j n o s t r a b a n a las c l a r a s u n 
p r o p ó s i t o c a r i ñ o s o y pac ien te de res-
t p e t á r las d i f e renc ias y suscep t ib i l idades . 
Generoso y afable , Fe l i pe I I c u m p l i ó de 
•todo eso c u a n t o las c i r c u n s t a n c i a s le per-
m i t i e r o n y a u n p r o t e g i ó n u e s t r a c u l t u r a 
h i s t ó r i c a , "que corno exponente do las glo-
r i a s pasadas, en el r e i n o y en U l t r a m a r 
. p o d r í a ser y fué ó r g a n o de n a c i o n a l i s m o 
>-e i n s u b o r d i n a c i ó n ; p r o t e g i ó i n c l u s o l a ar-
q u i t e c t u r a con i n t e l i g e n c i a y gus to . Co-
r r e s p o n d e n a su t i e m p o y a. au a c c i ó n 
•persona l a m p l i a c i o n e s no tab le s en el con-
y e l U o de l a o r d e n de C h r i s t o , e n T h o m a r , 
en el p u r o est i lo nac iona l , g ó t i c o m a n u e -
l i n o : l a r e c o n s t r u c c i ó n c o m p l e t a del m o -
n a s t e r i o de San V i c e n t e de F o r a , de f r a i -
l les agus t inos , uno do los m a y o r e s y m á s 
'-bellos m o n u m e n t o s de L i s b o a , y m u c h o s 
¡ o t r o s t e m p l o s del p<jüs. 
U n o de si^s p r i m e r o s cu idados al en-
t r a r en L i s b o a fué r e u n i r u n a c o l e c c i ó n 
^ e vasos de b a r r o , de v a r i o s t a m a ñ o s y 
Cformas, en los que a c o s t u m b r a m o s a be-
ibe r el a g u a con v o l u p t u o s i d a d , y rega-
f l á r s e l a a las I n f a n i i t a s , c o m o r e c u e r d o 
í c a r a c t e r í s t i c o de su n u e v a c a p i t a l . 
Podemos , pues, u n i m o s con s i m p a t í a 
. a ese c e n t e n a r i o del g r a n Soberano, y 
l a e r u d i c i ó n p o r t u g u e s a p o d r í a recoger 
• e s ta c o y u n t u r a p a r a hacer u n a o b r a de 
' j u s t i c i a . D é b i l s e r á el s e n t i m i e n t o p a t r i o 
•que se a l i m e n t e de m e n t i r a s e i n j u s t i c i a s . 
P o r lo menos , yo , p o r t u g u é s p o r los cua-
t r o costados, me g u a r d o m á s de los m a -
los por tugueses de h o y . que de "decir v e r -
dades sobre u n a n t i g u o Soberano de ha-
ce c u a t r o s ig los . 
iActitud de Francia en !o del 
pacto de garantía 
Q n i e r e e l ingreso de A l e m a n i a en la So-
c iedad de Naciones y a c t u a r en favor de 
Checoes lovaquia y P o l o n i a 
—o— 
P A R I S , 7.—Los d ia r ios dan cuenta de l a 
e n í s e v i s t a celebrada entre B r i a n d y V e n Ho-
esch. embajador de A l e m a n i a , en l a que 
t r a t a r o n p a r t i c u l a r m e n t e de las negociacio-
nes r e l a t ivas a l desarme y a l pac to de se-
g u r i d a d . 
Y o n Hoesch e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por 
»cl acuerdo de la Conferencia de Embaja-
d o r e s de evacuar ü u i s b u r g o , Dusseldorf 
y R h u r o r t . 
E l P e t i l P a r i s i é n dice que e s t á n e n estu-
d i o p a r a ser l levados a l a r e u n i ó n que ce-
l e b r a r á n B r i a n d y C h a m b e r l a i n diversos 
proyectos franceses re la t ivos al pacto. Se 
c v t e — a ñ a d e — q u e a esta r e u n i ó n a s i s t i r á n 
Blgunos per i tos j u r í d i c o s franceses e i n c l u -
rso puede que t a m b i é n un j u r i s consu l to 
bel ga. 
Respecto a l a c o n l c s l a c i ó n que ha de dar-
-se a l R e í c h el m i s m o d i a r i o dice que es 
« i e r t o que el Qna i d^Orsay no puede ce-
«ier en cuanto al fondo de los p r inc ipa l e s 
p r o b l e m a s que en l a m i s m a se debaten, 
t> sea el ingreso de A l e m a n i a en l a Socie-
j l a d de Naciones s i n condiciones y la a c c i ó n 
fle F r a n c i a en favor de sus a l iados Che-
j o e s l o v a q u i a y Po lon ia . 
Cuando se h a y a l l egado a u n acuerdo 
respecto a este asunto y el t ex to de l a 
respuesta e s t é y a convenido en Londres , el 
Gobierno f r a n c é s c a m b i a r á impres iones con 
B é l g i c a . I t a l i a y ol . l apón y t e r m i n a r á sus 
negociaciones p a r a l legar def in i t ivamente a 
u n acuerdo con Po lon ia y Checoeslovaquia. 
L a c o n t e s t a c i ó n s e r á entregada al Gobier-
n o de B e r l í n t an pronto como todas esas 
gcsUones: h a y a n termlnacUa? 
Los comunistas excluidos de 
la amnistía en Alemania 
B E R L I N , 7:—La C o m i s i ó n i u r í d i c a del 
Reichstag l i a aprobado el p royec to de l ey 
r e l a t ivo a l a a m n i s t í a , de l a cua l quedan 
exc lu idos los comunis tas . 
í .OS R E P R E S E N T A N T E S C O M E R C I A L E S 
D E L O S S O V I E T S N O T E N D R A N P E R S O -
N A L I D A D D I P L O M A T I C A E N E L J A P O N 
T O K I O , 7.—El Gobierno j a p o n é s h a acor-
dado a d m i t i r en su t e r r i t o r i o a los repre-
sentantes de comerc io s o v i é t i c o s , pero s i n 
Un centenar de heridos 
en Gales 
Se aprueba en última lectura la 
subvención de 10 millones de libras 
LONDRES. 7 . — C á m a r a de los Comunes.— 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a queda aprobado, en 
ú l t i m a l ec tu ra , el presupuesto ex t r ao rd ina -
rio de diez m i l l o n e s de l i b r a s ester l inas 
destinados a subvencionar , st menester h u -
biere, a los d u e ñ o s de las m i n a s . 
Un d ipu t ado pide que l a c u e s t i ó n de l a 
reconocer a é s t o s p e r s o n a l i d a d d i p l o m á t í - ( r e d u c c i ó n de a rmamen tos a é r e o s se (plantee 
ca, como p r e t e n d í a n . 
D E T E N C I O N D E U N P R O P A G A N D I S T A 
D E L C O M U N I S M O E N I T A L I A 
M I L A N , 7.—La P o l i c í a l o g r ó » d e s c u b r i r l a 
l l egada a M i l á n de u n i n d i v i d u o que se 
h a c í a l l a m a r E m i l i o F e d o l i , a c o m p a ñ a d o de 
su mu je r , é s t a de n a c i o n a l i d a d rusa . P r o n -
to se a v e r i g u ó que el supuesto F e d o l i no 
era o t ro que el d i p u t a d o T e r r a c i n i , que' 
t e n í a el encargo de o r g a n i z a r en e l Norte 
de I t a l i a u n foco de p r o p a g a n d a comuni s -
ta. Los regis t ros prac t icados p o r l a P o l i c í a 
en el d o m i c i l i o de d i cho i n d i v i d u o h a n 
p e r m i t i d o descubr i r centenares de fol le tos 
de p ropaganda , u n a l i s t a de agentes secre-
tos y cant idades de d ine ro que ascienden 
a 60.000 d ó l a r e s . 
LOS E M I G R A N T E S RUSOS A B A N D O N A N 
L A Z O N A F R O N T E R I Z A D E B E S A R A B I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DR E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 7.—El Gobierno r u m a n o h a orde-
nado que todos los emig ran t e s rusos que 
v i v a n en u n a zona de 30 k i l ó m e t r o s de an-
c h u r a a lo l a rgo de l a f r o n t e r a de Besara-
b ia , deben abandonar este t e r r i t o r i o , don-
de se h a declarado el estado de s i t i o . 
Esta orden del Gobierno afecta a unos 
4.000 rusos.—T. O. 
Se descubre un complot para 
restaurar la monarquía en China 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 7,—Se h a descubier to en P e k í n 
un complo t o rgan izado con obje to de res-
t au ra r l a . M o n a r q u í a ch ina . 
H a y muchas personas detenidas v . los 
documentos ha l lados i n d i c a n qt ió los cons-
p i radores h a b í a n ob ten ido y a promesa de 
apoyo de par te de ocho i m p o r t a n t e s p ro -
v inc ias p a r a dar el golpe proyectado.— 
r . O. 
y resuelva en las negociaciones i n i c i adas 
acerca de las deudas de F r a n c i a con Gran 
B r e t a ñ a . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , M r . C h u r c h i l . 
contesta d ic iendo que se n iega a c o m p l i c a r 
el debate de h o y con esa c u e s t i ó n de l 
desarme a é r e o , a ñ a d i e n d o : «El ac tual es-
t r echamien to de las buenas relaciones de 
Gran B r e t a ñ a con F r a n c i a es y debe sei 
l a n o r m a por que so g u í e el Gobierno b r i -
t á n i c o en l a c u e s t i ó n de l desa r ro l lo de 
sus fuerzas a é r e a s . 
* « * 
LONDRES. 7 . — T e l e g r a f í a n de A m m a n f o r d 
( P a í s de Gales) que d u r a n t e los d e s ó r d e n e s 
surgidos ent re m i n e r o s hue lgu i s tas y p o l i -
fas r e su l t a ron her idos , muchos de *iJos 
gravemente , u n centenar de m i n e r o s y v e i n -
te agentes. 
Tres niños secuestrados en un 
pueblo de Castellón 
V A L E N C I A . 7,—Comunican de C a s t e l l ó n 
que en el t é r m i n o de T o r r a l b a del P i n a r , 
v ió l a G u a r d i a c i v i l a u n sujeto que le 
i n f u n d i ó sospechas y que d e s a p a r e c i ó r á -
p idamente , en l a finca d e n o m i n a d a de RoD-v 
L a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c ó u n reg i s t ro en 
d icha finca, y en l a bodega de l a casa, 
y cuya pue r t ahubo de d e r r i b a r ; e n c o n t r ó 
a tres n i ñ o s «con l a boca t apada con trapos. 
Los n i ñ o s dec la ra ron que h a b í a n sido con-
ducidos a l l í por u n h o m b r e cuyas s e ñ a s 
c o i n c i d í a n con las de l sospechoso. Con t i -
n u a r o n su regis t ro los gua rd i a s y l o g r a r o n 
detener a l desconocido, que d i j o l lamars t ! 
Juan S o l í , y d e c l a r ó que a l secuestrar a 
ÍÓs n i ñ o s no h a b í a t en ido o t r a i n t e n c i ó n 
que l a de apoderarse de l d i n e r o que l le-
vaban . 
La Feria de Muestras de Gijón 
GI.ION, 7.—Han empezado a l l egar nume-
rosos expositores y p roduc tores nacionales 
y ex t ran je ros que c o n c u r r i r á n a l a ' F e r i a 
de Muestras . 
A d i cho cer tamen h a n s ido i n v i t a d o s to-
dos los alcaldes de l a p r o v i n c i a y se espera, 
l a l l egada de n u t r i d a s representaciones de 
M a d r i d y de C a t a l u ñ a . 
— E l d o m i n g o d a r á n en el teatro D i n d u -
r ra u n a conferenc ia de p ropaganda de l a 
E x p o s i c i ó n i be roamer i cana los comis iona-
dos, que e s t á n r ecor r i endo el Norte de Es-
p a ñ a en v ia je de p ropaganda . 
O R N A D A R E G I A 
Suspende sus sesiones el 
Parlamento inglés 
Se ha nombrado la Comisión para 
hacer economías en Guerra, Ma-
rina y Aviación 
LONDRES, 7.—Esta<>tarde, en l a C á m a r a 
de los Comunes, m í s t e r C h a m b e r l a i n ha 
c o m u n i c a d o l a c o m p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n 
que debe buscar e c o n o m í a s a d m i n i s t r a t i v a s 
en el m i n i s t e r i o de l a Guerra , en e l del 
A i r e y en el A l m i r a n t a z g o . 
M r . Posonby, ex secretar io de Estado en 
los Negocios Ex t r an je ros , p l a n t e ó l a cues-
t i ó n de las relaciones comerc ia les a n g l o r r u -
sas, y a c u s ó a l Gobierno de ine rc i a . , 
M r . R o m a n d Me N e i l l r e s p o n d i ó que si 
e l Gobierno hubo de rechazar el p royec to 
de T r a t a d o con Rus ia fué porque p a r a t a l 
fin h a b í a rec ib ido e l m a n d a t o imper io so 
del pueblo i n g l é s . «Si e l Gobierno de los 
soviets se decide a acercarse a l Gobierno 
b r i t á n i c o con u n e s p í r i t u amis toso y ha-
cernos proposic iones b i e n definidas, las 
examina remos con benevo l enc i a ; s i no , no 
perderemos el t i e m p o hac iendo o f rec imien-
tos a x M o s c ú . » 
Acerca de l a c u e s t i ó n c h i n a . Me N e i l l de-
c l a r ó que el Gobierno i n g l é s e s t á dec id ido 
a proceder a u n a encuesta i m p a r c i a l , 
L A S SESIONES S U S P E N D I D A S H A S T A 
N O V I E M B R E 
LONDRES, 7.—La C á m a r a de los Lores y 
l a C á m a r a de los Comunes h a n suspendi-
do sus sesiones has ta el d í a 16 del p r ó x i m o 
mes de nov iembre . 
U N L E G A D O P A R A A M O R T I Z A R U N A 
P A R T E D E L O S G A S T O S D E G U E R R A 
LONDRES, 7.—Sir W i l s o n M a p p i n , que 
f a l l e c i ó el 8. del pasado j u n i o , h a dejado 
u n a f o r t u n a eva luada en m á s de 400.000 
l i b r a s ester l inas. D o s p u é s de legar par te 
de d i c h a suma a su f a m i l i a , s i r W i l s o n 
M a p p i n ha donado u n a i m p o r t a n t e p r o v i -
s i ó n a l a T e s o r e r í a b r i t á n i c a , con el fin 
de que é s t a pueda u t i l i z a r l a en l a amor-
t i zac ión de los gastos hechos por Ingla-
t e r r a du ran te l a gue r r a . 
L A C O M I S I O N D E E C O N O M I A D E L 
R E I C H S T A G A P R U E B A E L T R A T A D O D E 
C O M E R C I O G E R M A N O I N G L E S 
R E R L I N , 7.—La' C o m i s i ó n de e c o n o m í a 
del Roicbstag, d e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , 
h a adoptado por u n a n i m i d a d , menos tres 
votos, el proyecto de l ey concerniente a l 
T r a t a d o de comerc io y n a v e g a c i ó n germa-
n o i n g l é s . 
S A N T A N D E R , 7.—El Rey y el P r í n c i p e de 
As tu r i a s es tuv ie ron por l a ta rde en el Puen-
te de Arce y en Renedo. 
Los Infantes h i c i e r o n u n a e x c u r s i ó n a 
Cabo Menor , y l a Re ina v i s i t ó l a finca que 
la duquesa de Santo M a u r o posee en Fra-
guas. 
S A N T A N D E R . 7 . — D e s p u é s de pasear por 
la b a h í a en u n ba l and ro , el Rey d e s p a c h ó 
en Pa lac io con su secretario p a r t i c u l a r . L a 
Reina p a s e ó a pie ' po r e l Sa rd ine ro y el 
P r í n c i p e , en a u t o m ó v i l , l o h izo por l a po-
b l a c i ó n . 
Los Infan tes , como de costumbre, es-
tuv ie ron en l a p l aya , hac iendo d e s p u é s u n a 
e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l hasta Cabo M a y o r . 
Las I n f a n t i t a s es tuv ie ron en L ic rganes . 
El gobernador de Alicante no 
acepta un automóvil 
A L I C A N T E . 7 .—E l gobernador c i v i l , s e ñ o r 
B e r m ú d c z de Castro, h a d i r i g i d o u n a car ta 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n r o g á n d o l e 
que ordene l a s u s p e n s i ó n de l a s u s c r i p c i ó n 
ab ie r t a en los pueblos de esta p r o v i n c i a 
con objeto de rega lar le u n a u t o m ó v i l , ad-
v i r t i e n d o q u é no e s t á dispuesto a aceptar 
el obsequio de n i n g u n a mane ra . 
* * * 
A L I C A N T E . 7.—Ya es t á de f in i t i vamen te re-
suelto que l a -Banda de Alaba rde ros tome 
par te los d í a s I f i y 17 en las fiestas que 
v ienen c e l e b r á n d o s e en esta cap i t a l . 
E l viaje del P r í n c i p e 
a A s t u r i a s 
Visitará la cuenca minera 
—o— 
GUON, 7.—El secretarlo de l a F e r i a de 
Muestras acaba de r ec ib i r l a no t i c i a , t rans-
m i t i d a desde Santander p o r el gobernador 
c i v i l de Oviedo, de haberse de te rminado y a 
el p r o g r a m a de l a v i s i t a que r e a l i z a r á el 
I ' r i n c i p e de As tu r i a s a esta p r o v i n c i a . 
S a l d r á de Santander e l d í a 17 o 18, en 
a u t o m ó v i l , y v e n d r á d i rec tamente a Gi jón , 
donde p e r m a n e c e r á tros o cua t ro d í a s , p a r a 
desde a q u í t ras ladarse a l a cuenca m i n e r a 
y g i r a r u n a de ten ida e x c u r s i ó n por L a n -
greo, Mieres y otros s i t ios pintorescos de 
l a r e g i ó n . D e s p u é s de esta v i s i t a regresa-
r á a Gi jón , donde p e r m a n e c e r á otros cua-
tro o c inco d í a s m á s , de los cuales dedi-
c a r á dos a conocer de ta l l adamente l a po-
b l a c i ó n y sus alrededores. 
Estas no t i c i a s h a n p r o d u c i d o m u c h a ale-
g r í a . 
w * * 
S A N T A N D E R , 7.—Ha l legado l a C o m i s i ó n 
a s tu r i ana que viene a i n f o r m a r a l Rey de 
los actos que se p r e p a r a n en h o n o r del 
P r í n c i p e de As tur ias , con m o t i v o de su 
asistencia a l a i n a u g u r a c i ó n de l a F e r i a 
de Muest ras de G i jón . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
E n u n a de las comunicac iones de fiy, 
geaud a l Gobierno f r a n c é s d e c í a a s í : «j»^. 
die espere a q u í batal las de A u s t e r l i t z . » y 
en efecto, l a g u e r r a de A f r i c a n i ha sido' 
n i es, n i puede ser, g u e r r a de grandes ba-
tal las . Es g u e r r a de a l f i le razos . L a misma, 
bata l la de / s i / / , donde se g a n ó el ducado ¿e 
ese n o m b r e e l m a r i s c a l Bugeaud, es algo 
que, m i r a d o hoy con los ojos de los que 
hemos seguido La g u e r r a m u n d i a l , incita 
a s o n r e í r s e . Aunque m á s cruentas nuestras 
batal las del 60, a l l á se v a n con la de isty 
Y t é n g a s e en cuenta que entonces nos ba-
t í a m o s con t r a todo ei i m p e r i o m a r r o q u í . 
A c h i c a d el cuadro y c o m p r e n d e r é i s que rio 
A N D A L U C I A 
C A D I Z , 7.—Procedente de Huelva llegó el 
crucero «Ca ta luña» , conduciendo al c a p i t á n 
general del departamento, que fué para asis-
t i r a las fiestas colombinas. 
En el muelle le esperaban las autoridades. 
T a m b i é n regresó la banda de m ú s i c a del 
regimiento de I n f a n t e r í a de Mar ina . 
C A D I Z , 7.—Ha zarpado para Canarias y Bue-
nos Aires el t r a n s a t l á n t i c o «Vasco N ú ñ e z de 
Ralboa», conduciendo 450 pasajeros e impor-
tante carga. 
A bordo de dicho buque v ia ja ol Obispo de 
Santa Cruz de Tenerife, doctor Menéndez . 
A L M E R I A , 7.—El médico forense del pue-
blo de Antas , que se d i s p o n í a a pract icar l a 
autopsia en el c a d á v e r de u n n i ñ o l lamado 
Francisco G a r c í a Cano, muerto por haber i n -
gerido una substancia tóx ica , fué sorprendido 
dosagradablemente ..por \ m grupo de mujeres 
que, en ac t i t ud poco t ranqui l izadora para el 
facul ta t ivo, le impid ie ron realizar la opera-
c ión . En v is ta de ello, al d í a siguiente tuvo 
que hacerla custodiado por la Guardia c i v i l . 
A R A G O H 
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l i n e a ¿fe p i / e r / o f e s p a ñ o J e s . 
Z o n s ¡ n / e r n a c t o n a / . 
Kíiom: 
j ZARAGOZA, 7.—Dicen de Calatayud que l a 
Comis ión de festejos ha organizado un con-
1 curso de bandas de m ú s i c a , c ivi les y m i l i t a -
! res, que so ver i f icará durante las fiestas del 
¡ p r ó x i m o mes de septiembre. 
I Se concederá un premio de 1.000 pesetas, 
otro de 500 y varios accés i t s . E l plazo de 
in sc r ipc ión termina el 18 del actual . 
ZARAGOZA, 7.—El alcalde de Mora t a de 
J a l ó n comunica al gobernador c i v i l que el 
t ren ascendente numero 1.803 d e s c a r r i l ó a l 
entrar en agujas, quedando fuera do l a v í a 
tres vagones, sin * que ocurr ieran, afortuna-
damente, desgracias personales. Unicamente 
hay algunos desperfectos en el ma te r i a l . 
9 c e • • 
Ajustada al modelo aprobado por reales órdenes de 27 de septiembre de 1922 y 8 de abril de 1924 
A C T I V O 
I .—CAJA Y BANCOS 
CaM. y Banco de E s p a ñ a 101.731.425,73 
Monedas y bi l letes ex t ran jeros . 
(Valor efeci ivo a l c a m b i o del 
d í a ) 148.325,30 
Bancos y banqueros 18.623.736,65 
P E S E T A S 
1^0.503.487,67 
P AS I V 
I . — C A P I T A L 
I I . —F O N D O S DE RESERVA. 
I I I . —A C R E E D O R E S 
I I . — C A R T E R A 
Efectos do comercio hasta noven-
t a d í a s 54.216.398,59 
Efectos de comercio a m a y o r p la-
zo (condicionales) 127.011,50 
L^-I , (Fondos p ú b l i c o s 86.766.674,07 
T í t u l o s . . / 
(Otros valores 61.891.429,42 203.001.513,58 
I I I . - C R E D I T O S 
Deudores con g a r a n t í a p r e n d a r i a . 45.395.385,57 
Deudores var ios a l a v i s t a 
Deudores a plazo 41.265.608,13 
Deudores en moneda ex t r an je ra . 
(Valor efectivo al c a m b i o del 
d í a ) 14.333.500,51 
I V . —SUCURSALES „ 
V. — DEUDORES P O R A C E P T A C I O N E S Y 
A V A L E S i 
V I . — I N M U E B L E S 
V i l - M O B I L I A R I O E I N S T A L A C I O N • 
V I I I . —ACCIONISTAS 
I X . —CUENTAS D E ORDEN 
X. —CUENTAS D I V E R S A S 
X I . '— CUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO 
X I I . —GASTOS GENERALES 
X I I I . —INTERESES D E CAJA D E A H O R R O S Y 
CUENTAS C O R R I E N T E S A LA V I S T A . . . 


















Bancos y banqueros 
Acreedores a l a v i s t a (C/c e i m -
posiciones) 142.293.088,68 
Acreedores bas ta el plazo de u n 
mes (C/c especiales y Caja de 
Abor ros ) 73.738.162,29 
Acreedores a mayores plazos 
( Imposiciones) 55.007.501,13 
^creedores en moneda e x t r a n j e r a 
(Va lo r efect ivo al c ambio del . 
d í a ) 16.902.204.22 




I V . —SUCURSALES 
V. —EFECTOS Y D E M A S O B L I G A C I O N E S A 
PAGAR 
V L — A C E P T A C I O N E S POR CUENTEA AJENA.. . . 
V I L — C U E N T A S D E ORDEN 
V I I I . - C U E N T A S DIVER.SAS 
I X . —ACREEDORES POR CUPONES Y AMOR-
T I Z A C I O N E S A L COBRO '. 








Remanente del e jercicio de 1924... 3.285.077,42 
Destinado a l i b e r a c i ó n de las ac-
ciones 5 po r 100 2.000.000,00 
Beneficios en 1925. 
1.285.077,42 
9.575.394,22 10.860.471,64 
VALOR NOMINAL 517.176.136,62 
X I . - D E P O S I T A N T E S 1.035.889.805,19 
1.553.065.941,81 
V.« B . « : S p í d e m e de t u r n ^ de l Consejo é s ^ ^ i s t r a c i ó n . Res t i tu 'o de A z g u e t a . - V d i rec tor general , Venancio de 
E c h e v e r r í a . — E l contados , T&ddoro •K4ÍI20»¿<Í. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7.—Ha zarpado 
de este puerto el buque-escuela i ta l iano 
«Américo Vespucio» . E l comandante y loa 
oficiales d e l . buque, a s í como los guardias 
marinas que hacen en él su viaje de p r á c -
ticas, hicieron una e x c u r s i ó n al i n t e r i o r do 
la isla, de cuya belleza na tu ra l quedaron 
prendados. 
C A S T I L I J A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 6.—Sánchez Mejfas ha anun-
ciado que no t o r e a r á el domingo porque el 
gí-rente de la Taur ina M o n t a ñ e s a , propieta-
r io de la plaza de toros y vocal de la Asocia-
c ión^ de Empresarios, no e s t á conforme con 
la g e s t i ó n ' d e l arrendatario de la plaza. Co-
mo es!o puede dar lugar a un conflicto de 
ordt-n púi jhco , por estar vendidas todas las 
1Ü( rdidades, el gobernador se propone ínter-, 
veni r en el asunto 
S A N T A N D E R , 6.—El presidente.de la Aso-
c iac ión de Ganaderos ha d i r ig ido una comu-
nicac ión a los alcaldes de todos los pueblos 
do la provincia , rogándoles env íen una esta-
d í s t i c a del ganado muerto por los lobos du-
rante el pasado a ñ o . 
Este trabajo tiene por objeto elevar una 
instancia al Gobierno pidiendo la conces ión de 
medios para ex t i rpar de esta región a las 
referidas fieras. 
CATALITÍÍA 
B A R C E L O N A , 7.—Dicen de Cerona que un 
¡ c a m i ó n que, procedente del pueblo de Baíf, 
I marchaba por la carretera, chocó violenta-
¡ mente contra u n á rbo l en uno de los pasos 
, a n ive l de la l í n e a de Bulpel lach. En el ac-
cidente resultaron gravemente heridos el pro-
pietario del veh ícu lo , apellidado Bordas, su 
mujer y dos hi jos. 
G A L I C I A 
FERROL, 7.—Un a u t o m ó v i l , conducido por 
J su propietar io, don Salvador Mrj- t íncz, se 
j despeñó cuando bordeaba el muro del puerto 
j do la Cavana, yendo a caer a la playa. E l 
' coche quedó completamente destrozado, pero 
¡ los viajeros, milagrosa y afortunadamente, 
i salieron ilesos, pues sólo J o s é B e r m ú d e z su-
I frió erosiones de escasa impor tancia , 
j —Se ha ordenado al « B u s t a m a n t e » que- des-
• pues de recoger l a placa que le dedica la 
provinc ia de Santander, venga a Ferrol . 
EXTRANJERO 
F R A N G I A 
P A R I S , 7.—Esta m a ñ a n a , hacia las diez y 
media, se ha desarrollado un r á p i d o drama 
en la es tac ión del «Metro» Gare de l 'Es t . E l 
subdito españo l Pablo P é r e z Mena, de vein-
t icua t ro años , r i ñ ó en los andenes con su 
novia, l a s e ñ o r i t a Gonzá lez , de diez y nueve 
a ñ o s , por causas que se desconocen. Furioso, 
l a acomet ió con una navaja barbera. 
La muchacha, atemorizada, ee lanzó a la 
v í a , perseguida siempre por su agresor, en 
el momento en que llegaba un t ren. A pesar 
de que el conductor hizo funcionar los fre-
nos, la pareja e spaño l a r ec ib ió un fuerte to-
petazo, resultando ambos gravemente her i -
dos. 
H O L A N D A 
ELDO (Holanda), 7.—Se ha producido una 
explos ión en una f á b r i c a de seda a r t i f i c i a l . 
A consecuencia del accidente han resultado 
cuatro muertos y numerosos heridos. 
J A P O N 
T O K I O , 7.—Los japoneses van a hacer com-
petencia a l a p roducc ión c inematográ f i ca oc-
cidental . En efecto, desde hace a l g ú n t iem-
po dan en esto terreno pasos de gigante. 
Una de las principales casas japonesas de 
p roducc ión de pe l ícu las—y é s t a s so m u l t i p l i -
can—ha ingresado el año pasado cerca de 
10 millones de yens. Bn los ú l t i m o s tiompos, 
cuatro de las principüloB casas japonesas han 
producido cuatro pe l í cu la s por semana. 
El año pasado so organizó en p] Imperio 
del So! naciente un verdadero boicotáje de 
las pe l í cu la s oxtraujeras, en provecho do las 
cintas exclusivamente nacionales. 
exagero a l l l a m a r a esta g u e r r a que sufrU 
mos g u e r r a de a l f i l e razos , que a la larga 
desangra como las grandes guerras, que 
es q u i z á m á s t e r r ib l e que é s t a s , porque el 
que cae, tan to m o n t a que caiga en Water-
lóo como en u n a emboscada (y preferible 
es caer en W a t e r l ó o ) , y porque el que so-
p o r t a l a g u e r r a s i n d e t r i m e n t o de su hu-
m a n i d a d v i v e u n a ba ta l l a de arios... tos 
g r o g n a r d s de N a p o l e ó n p r e f e r í a n las gue. 
r ras del Norte de E u r o p a , donde en una 
ba ta l la se ganaba w i r e ino , a l a lucha con-
t i n u a con nuestros i nv i s ib l e s guerrilleros. 
No eche, pues, nadie a m a l a par te m i de. 
f i n i c i ó n de esta m a l d i t a g u e r r a de Africa. 
Y ahora t o m e m o s a l a tarea de reseñar 
hechos. A l a o p e r a c i ó n de ce r ra r u n bo-
gucte en Yebcl-Hedia {entre T e t u á n y el 
F o n d a k ) , que y a r e s e ñ é , ha seguido, según 
leo, l a de topar p t r o en Yebel Zemzem, que 
represento en el g r á f i c o po r u n a l inea con-
t i n u a entre l a Res t inga y Cabo Negro. Po-
r a l o g r a r ese ob je t ivo sa l i e ron dos colum-
nas, u n a de T e t u á n hac ia el Norte , otra de 
Ceuta hacia et Sur, que l l e g ó hasta la Res. 
t i n g a , y a l enfrentarse ambas columnas 
t o r c i e r o n hacia el Oeste p a r a escalar las 
crestas del Yebel Zemzem, a t i empo que 
fuerzas de C a b a l l e r í a r e m o n t a b a n el río 
Negro. Tomadas esas crestas, instaladas en 
ellas u n a p o s i c i ó n a r t i l l e r a y otras acceso-
r ias , las co lumnas se r e t i r a r o n a sus ba-
ses. 
Aunque , como he d i cho , he l e í d o {en u n ] 
telegrama, de T e t u á n ) que se t r a t aba de ta-
p a r u n boquete, u n p l a n o que a l a vista 
tengo me dice que no e x i s t í a t a l boquete,-
y que l o que parece que debe haber ins-á 
p i r a d o esa o p e r a c i ó n h a b r á sido el desem 
de a l e j a r a l enemigo de l a car re te ra y fe* 
r r o c a r r i l C e u t a - T e t u á n , lo que se h a b r á lo-
g r a d o poseyendo Yebel Zemzem, pues la 
d i v i s o r i a de este mon te , y a en nuestro po-
der, d i s ta de tres a c inco k i l ó m e t r o s de 
esas v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
Como se ve en e l g r á f i c o , los cab i leños 
de Uad-Ras, A n y e r a y EL Haces son los 
ú n i c o s que parece que h a y a n pod ido poner-
se frente a nuestras t ropas . Rodeados por 
nues t ra l i n c a de puestos, y establecido el 
de A l c á z a r Seguer en l a costa, s i n embar-
go, esos c a b i l e ñ o s c o n t i n ú a n teniendo m u n i -
ciones, ¡ y en su p a í s no las pueden fabr i -
car 1 \ M i s t e r i ó s \ M i r e el lector el g r á f i c o y 
med i t e sobre él, que los g r á f i c o s a y u d a n a 
descifrar muchas charadas . Yo v o y a po- l 
n e m e a l hab la nuevamente con Áljdrc'óim 
re leyendo su - D i a r i o de u n t e s t igo» , si l<( 
encuent ro , que en las playas no abundan 
los l i b ros , con lo que demues t ran ser unos 
sabios los veraneantes. Reniego de Gutíein-
berg. 
A r m a n d o G U E R R A 
Sal inas {Astur ias ) , agosto, 1025. 
Regresan del Valle de Arán 
los generales Anido y Barrera 
BARCELONA, 7.—Esta noche, poco antes 
de las once, ha regresado de su e x c u r s i ó n 
por e l Va l l e de A r á n e l genera l Barrera, 
a c o m p a ñ a d o de su ayudan te y del conde 
de Salces de Ebro . 
A ú l t i m a b o r a de l a tarde, y t a m b i é n 
de regreso del V a l l e de A r á n , v i n o a Bar-
ce lona e l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , 
e e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , a qu i en a c o m p a ñ a -
ba el d ipu tado p r o v i n c i a l , s e ñ o r MiW y 
Camps. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o p a s ó todo el d í a 
de b o y en RJanes, cuyo vec indar io , tanto 
a l a l l egada del genera l como a l a hora de 
eu marcha , le h izo objeto de entusiastas 
demostraciones de afecto. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n mués -
trase m u y satisfecho de l resu l tado de esta 
e x c u r s i ó n . 
V i s t a de u n a cansa 
B A R C E L O N A , 7.—Dicen do T a r r a g o n a que 
en l a A u d i e n c i a se h a v i s t o esta m a ñ a n a l a 
eausa seguida c o n t r a el ex alcalde de A m -
posta, d o n Juan Pa lou , procesado por mal-
v e r s a c i ó n de fondos p ú b l i c o s . 
E l fiscal p ide l a pena de doce a ñ o s de re-
c l u s i ó n e i n h a b i l i t a c i ó n ; el acusador p r i -
vado, doce a ñ o s de r e c l u s i ó n , y l a defensa 
a b o g ó por l a a b s o l u c i ó n . 
U n a v i ó n f r a n c é s a t e r r i z a en Seo de U r g e l 
B A R C E L O N A , 7.—Dicen de Seo de Urge l 
que e n u n campo de los alrededores de l a 
c i u d a d h a a t e r r i zado u n aeroplano m i l i -
t a r f r a n c é s , t r i p u l a d o por el teniente don 
Juan Duorc t y e l cabo m e c á n i c o A l b r a n a 
L a causa de l a terr izaje fué el haberse 
desorientado, a consecuencia de una ave-
r í a en l a b r ú j u l a , y d e s p u é s de u n vuelo 
de seis boras y v i endo que no p o d í a n con-
t i n u a r el v ia je po r f a l t a de esencia, los 
t r i p u l a n t e s se v i e r o n precisados a a t e r r i -
zar . 
E l aparato q u e d ó custodiado p o r fuer-
zas de l a G u a r d i a o t v i l . 
Los aviadores h a n sido autor izados pa ra 
reanudar el v u e l o en e l momento en que 
las a v e r í a s de su aparato queden arre-
gladas. 
Dos nuevos detenidos p o r l a f a l s i ñ c a i ó o 
de b i l l e t e s 
B A R C E L O N A , 7. — H a n ingresado en dA 
c á r c e l , en c a l i d a d de i ncomun icados , Vi-
cente Ballester y M a r í a Gui t a r t , a q u ' ^ ' 
nes se supone compl i cados en l a impor-
tante f a l s i f i c a c i ó n de bi l le tes de 1.000 pe-
setas, que m o t i v ó hace dos meses el PJ ' 
cesamiento de dos i n d i v i d u o s apelUdaau 
Valero y Mateo. n 
Pajece ser que el Bal les ter y M a n a cra_ 
los encargados de poner en c i r c u l a c i ó n o*, 
Uetes fals if icados. 
,Afio X V ^ - l O l m . 5 .0H E L . D E Z B A T E (3) S á b a d o 8 de agosto de 1925 
E s p a ñ a e n T á n g e r i U n a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a c o n t e m p l a n d o e n a l t a m a r u n a e r u p c i ó n v o l c á n i c a 
Nuevas complicaciones 
.has son las veces que h e m o s habla-
'M ^ la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de an-
'd0 T no r auc a t raviesa la l o c a l i d a d . U l -
^U . n i e nos o c u p á b a m o s de los com-
linl- v del icados p r o b l e m a s que se pre-
P1Cj0íon a reso lver , i n a p l a z a b l e m e n t e , a 
SCn':! j u r a d o r e s d e l nuevo es ta tu to . P r o -
luá = nue si b i e n a los que afectan al 
blei i . W d i c o c a b r í a , p r o v i s i o n a l m e n t e , 
b o r l e s s o l u c i ó n de o p o r t u n i d a d , no 
al íra fact ible a los que se r e l a c i o n a n 
301 | De'rspectiva e c o n ó m i c a de la pob la -
CON KI actual es ta tu to , con el l u j o de 
• ^ n ü l B e r o s o s y b i en r e t r i b u i d o s c m -
BUS dos a toda costa necesi ta i m p o n e r 
ple liosas exacciones e i nca l cu l ab l e s ga-
cUfn y una c i u d a d e m p o b r e c i d a , exhaus-
ve ' n sus fuentes " m á s i nmed ia t a s cega-
ta' C0 con un h o r i z o n t e denso de n e g r o 
J . . C-,,I-.IT. nlla m n l mif .dfi some-
ahora a u n d e s p r o p o r c i o n a d o r é -
lCrSL c o n t r i b u t i v o . No cabe duda que 
tra 
daS :,umo sobre el la , m a l puede some 
pesunn'111" 
ie 
r e l i e s boy el e n f e r m o g r a v e a l que 
•^cesario es r e i n t e g r a r a la s a l u d n o r -
i antes de e x i g i r l e c o n t r i b u c i ó n a l -
de esfuerzo ap rec iab le . P e r o nues-
más do lo rosa so rp resa ha s u r g i d o a l 
aquí, junto a l c u a d r o de r u i n a y de 
Licencia excesiva de los d i r e c t o r e s , un 
cierto sen t imien to de a l a r m a que d e p r i -
me y ob l iga a e m i g r a r a o b r e r o s y a fa-
milias enteras. Y es que el a b s u r d o a lar -
mismo p rospe ra en cada h o r a , t o m a ca-
da día mayor c u e r p o , se s e ñ o r e a de las 
actividades me jo res y amenaza , a l fin, 
aventar los ú l t i m o s resco ldos de l a v i t a l i -
dad que aún a l l í a l i en t an . 
Cierto es que la poderosa c o f r a d í a r e l i -
giosa m u s u l m a n a D a r k a n a , con sus t res 
mil adeptos t a n g e r i n o s , d e c i d i d a es tuvo a 
realizar una m a g n a / n a n i f e s t a c i ó n c o n t r a 
el proyecto de s u p r k n i r la m o n e d a Hasa-
ins t rumento de i n t e r c a m b i o con la 
de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a . C i e r t o es 
de cab i l chos con a rmas 
calculados en la t r i b u del Fahs , que pue-




que el n ú m e r o 
Este n ú m e r o ha sido visado por la 
censura m i l i t a r . 
U n barco i n g l é s , el A r c l u r u s , e s t á ha-
ciendo u n v ia je de i n v e s t i g a c i ó n a t r a v é s de 
los m a r e s ; en l a a c tua l i dad se h a l l a en 
el a r c h i p i é l a g o de los G a l á p a g o s , en el 
P a c í f i c o . 
L a p r i m e r a f o t o g r a f í a mues t r a a los sa-
bios a bordo de l A r c l u r u s , presenciando l a 
e r u p c i ó n de los volcanes costeros de l a 
i s l a de A l b e m a r l e , que d u r a n t e muchos 
a ñ o s h a n pe rmanec ido inac t ivos . 
L a segunda pepresenta las emanaciones 
de vapo r fo rmadas a l contacto de l a ar-
diente l a v a con el agua f r í a . 
E l profesor Beebe, d i rec to r de l a M i s i ó n 
c i en t í f i c a , ha dado l a s iguiente breve idea 
de este ú n i c o e s p e c t á c u l o : 
« N u e s t r a e x p e d i c i ó n ha sido l o bastante 
a fo r tunada p a r a ver e l ex t r emo Norte de 
l a i s l a de A l b e m a r l e en p lena e r u p c i ó n , y 
c ó m o grandes corr ientes de l a v a pene t ran 
en el P a c í f i c o . 
Los abruptos bancos que p r o d u j o l a l ava , 
y a f r í a , se a l i n e a r o n a l o l a rgo de l a costa, 
hasta que f o r m a r o n gr ie tas y len tamente 
fueron d e r r i t i é n d o s e . » 
Es u n c u r i o s í s i m o f e n ó m e n o que repro-
ducen estas f o t o g r a f í a s , obtenidas d u r a n t e 
l a e x c u r s i ó n que ha d i r i g i d o el doctor Bee-
be, c é l e b r e y a en el m u n d o c i en t í f i co , por-
que a l regreso de su ú l t i m a e x p e d i c i ó n pre-
s e n t ó en l a Sociedad Z o o l ó g i c a de Nueva 
Y o r k 50 ejemplares desconocidos de l a fau-
na m a r í t i m a , cuya n o t i c i a p u b l i c ó E L DE-
BATE el pasado m i é r c o l e s . 
(Del T^ie I lLustrated L o n d o n News) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l p o r v e n i r del pe r ro 
Pese a la costumbre de verlo pasar , el 
perro sigue ladrando a l a u t o m ó v i l . E s p e -
cialmente el perro campesino, el perro 
paleto, que vive p r ó x i m o a las carrete-
ras , no ceja en su odio. Como se trata 
de un a n i m a l tan justamente alabado por 
su instinto, conviene examinar esta con-
ducta. 
¿ L a d r a por el pel igro del atropello* 
Puede ser é s t a una r a z ó n . S i los hom-
bres supieran ladrar , t a m b i é n l a d r a r í a n 
a coro cada vez que v i e s e n ' u n a u t o m ó -
• Sabemos que, ó r g a n o s ocu l tos con o l r o , vil . P e r o no es f á c i l que el perro campe-
género de ambic iones , s e r í a n c u a n d o . s/Vm presencie muchos accidentes, y la 
más los ve rdaderos encauzudores del p r e - . m á s desaforada f a n t a s í a no nos autoriza 
texto del m o v i m i e n t o . | p a ™ suponer que se entere de ellos por 
El c é l e b r e Zoco Chico , l a b o r a t o r i o de . los p e r i ó d i c o s . 
; los ch ismorreos in te rnac iona les m á s inve-1 Indudablemente , el perro tiene otra 
roóí in i les , tampoco es ajeno a l i n c r e m e n - j r a z ó n pa ra su a u t o f o b i a . ¿ C u á l puede 
to de i u q u i e l u d que por d o q u i e r a vamos ser? Me parece que he conseguido adi-
o b s e r v a ü d o . ' | v inaria . 
Especies y comentar ios i u í l a d o s hasta ' Todos sabernos la triste decadencia del 
lo f a n t á s t i c o , c=, lo que l lena los á n i m o s caballo. L a hemos presenciado con dolor 
de c .ecieule z j z o b r a , y lo que pa ra l i z a U /'as/a algunos la han llorado s incera-
las in ic ia t ivas de m á s l i i m c o r i e n t a c i ó n . , me/ i /e . E l caballo no tiene .porvenir , fía 
' H o r a es ya de que las buenas v o l u n t a - , s/Jo reemplazado con ciertas ventajas iu 
des de los h i jos de T á n g e r se s o b r e p o n - , ciertos inconvenientes) por el caballo de 
gan a l h o r r i b l e ambiente de malestar que gasolina, cuyo galope es audazmente ve-
t o d o lo enerva y lodo lo descompone. | loz- ¿ A c a s o el perro p r e v é una amenaza 
L o s ú l t i m o s incidentes ocur r idos el ' í / " " ' P"™ su especie? Acaso . No me ex-
•'día 2 de Ju l io , sin i r njás lejos, son e l , 
s í n t o m a m á s c iaro del nerv ios ismo i r r e - j 
flexívo que v e i ú m o s nosotros l amen tando . 
Es factor tíscucial para el é x i t o c o m -
ple to del estatuto, e x t i r p a r , de una vez 
para s iempre, los viejos p a r t i d i s m o s que 
a ú n anidan en a lgunos sectores r emi sos ! 
de las coionias europeas. T á n g e r no pue - , 
de ni debe e s l imu la r ya in tereses c o l o n i s - , 
í r á ñ a r í a que la industr ia , real izando una 
de esas ingeniosas diabluras con que nos 
sorprende y nos atonta, inventase t a m b i é n 
el perro de gasolina. ¿ Q u é inconveniente-
hay en e l lo l E n t o n c e s la s u s t i t u c i ó n de 
nuestro buen amigo el can en iodos los 
servicios para los cuales se le uti l iza po-
dr ía ser perfecta. N i n g u n a dif icultad ofre-
c e r í a colocar a un perro de gasolina en 
tas n i ambiciones d is f razadas de g r u p o s , una 0arita « entrada de los predios 
pol í t i cos e l iminados d e f i n i t i v a m e n t e h o y : P a r a 9"e ladrase a la a p r o x i m a c i ó n de 
4e nuestra v ida loca l . U n s ó l o i m p u l s o 
les el que debe f u n d i r las v ie jas d i f e r e n -
icias en aras de u n a l to i dea l de t r a b a j o 
'y de estrecha c o m p r e n s i ó n m u t u a . L a co-
lonia e s p a ñ o l a , s o b r e todo , ansia v i v i r en 
paz y en perfecta a r m o n í a c o n la f r a n -
ü ^s3) con la que la une u n a c o m u n i d a d 
de aspiraciones y de h o n d o s s e n t i m i e n t o s 
.de cordial idad. 
R a f a e l A R E V A L O 
T á n g e r , agosto de 1925. 
d e l a J u i v e n t u d 
C a t ó l i c a a R o m a 
11 al 23 de septiembre de 1925 
GRANDES V E N T A J A S C O N S E G U I D A S 
El Secretariado de l a Juven tud C a t ó l i c a 
acaba de conseguir de l a Agenc i a C h i a r i -
aommariva unas grandes ventajas , que fa-
vorecen notablemente a l o s que h a n de 
íonnar pane de esta p e r e g r i n a c i ó n . 
Se aumenta u n d í a la estancia e n Roma, 
*0n lo cual los peregr inos p o d r á n as i s t i r 
a la gran v i g i l i a que en l a noche de l 19 
J16 septiembre c e l e b r a r á l a A d o r a c i ó n Noc-
wrna en la b a s í l i c a de San Pab lo . 
e fta obtenido l a estancia de u n a noche 
cnu ? para ^ e el v ia je de v u e l t a no re-
c i t e demasiado fat igoso, 
davfl tarnbién, el g rupo que par te de Hen-
Torl 50 cleteiKlrá u n d í a en Lourdes . 
crinn esl0' sin (Iue l i a v a p a r a el pere-
DGh^Umsmo a lguno en los Pfecios. 
,a l a m o d n i c a c i ó n referente a los 
I Z Z íe c ^ e m r a c i ó n . insc r ipc ión han 
cantidad 
de « W 0 ^ ? 1 (lesde"BarceTo"na"a C e r b é r e y 
mente a s l i á n a Hendaya , respectiva-
1T1NERARIO A 
Marselia-Niza-Gcnova-Roma. 
PRECIOS DESDE CERBÉRE 
e a 0Clase 380 . 
rcera e c o n ó m i c a 310 
I T I N E R A R I O B 
l(**Tdes-Touiouse-Marsclla-Siza-
G é n o v a - U ó m a . 
J>rjm PRECIOS DESDE HENDAYA 
^ a c l S ; 8 4 5 pesetas. 
Terrp^ .Viase 6. ) 
los precios de 
quedado reducidos en l a 
exacta que representa e l b i l l e te 
rcera clase Tercera 
Los 
430 
la gente y hasta mordiera con sus dien-
tes de acero en caso preciso. P a r a los 
cazadores s e r í a mucho m á s c ó m o d o lle-
var, en vez de una j a u r í a revoltosa y a 
ratos ingobernable , un « .cuarenta perros* 
movido por gasol ina y obediente a la ma-
no de su d u e ñ o y conductor. E l perro-
de famil ia , esc pobre a n i m a l d o m é s t i c o 
que sufre bajo el poder de los n i ñ o s de. 
la casa y que tiene que contener ciertos 
naturales y l e g í t i m o s pruri tos hasta la 
hora en que la doncella pueda bajarlo 
un ratito a la calle, se verá sustituido 
por una m á q u i n a provista de tres ele-
mentos que le hacen ú t i l : unas orejas 
p a r a que tiren de ellas los p e q u e ñ o s , una 
lengua para inf l igir le la h u m i l l a c i ó n de 
hacerle lamer la mano que le pega y un 
rabo de gran movil idad para que de-
muestre la a l e g r í a a resorte cuando se 
quiera tener esa s a t i s f a c c i ó n . 
Todo esto e s t a r á muy b ien; s e r á , con 
e l tiempo, u n a maravi l la , un positivo u 
plausible adelanto en la vida humana. 
P e r o de la misma manera que vamos a 
perder para s iempre a l caballo, que era 
un a n i m a l bonito y noble, sospecho con 
tristeza que perderemos igualmente al 
perro . Y su instinto agudo, su c a r i ñ o u 
su lealtad no s e r á fác i l que el motor los 
imite. S i e l perro ladra por eso a l auto-
m ó v i l , hace bien en ladrar . 
T i r s o M E D I N A 
E S S E N . L I B E R T A D A 
Entrada de la guardia de Seguridad alemana en Essen, después de la 
evacuación del Ruhr. La población le tributa un entusiasta recibimien-
to, obsequiando a los policías con ramos de flores {Fot . V ida l . ) 
L A D E U D A B E L G A 
El lunes comienzan las negociaciones 
W A S H I N G T O N , 7. — Las negociaciones 
concernientes a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
deuda de g ü e r a be lga c o m e n z a r á n el p r ó -
x i m o lunes . 
El incendio de la estación de Niza 
Siete m i l l o n e s de francos de p é r d i d a 
N I Z A , 7.—El t o t a l de los d a ñ o s causa-
dos po r el i n c e n d i o que se d e c l a r ó el d í a 
29 de j u l i o ú l t i m o en los mue l les de l a 
e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s asciende a siete 
m i l l o n e s de francos. 
T O D O S l _ E L E 
Pero i c u á n pocos l e e r á n los Evange l io s ! Y , s i n embargo , en los E v a n g e l i o s e s t á 
l a s a l v a c i ó n . 
P e d i d hoy m i s m o a v u e s t r o l i b r e r o « L o s Santos E v a n g e l i o s de N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o » , t r a d u c i d o s d i r e c t a m e n t e d e l t e x t o g r i e g o o r i g i n a l y p ro fusamen te anotados 
c o n u n c i ó n , v a l e n t í a y cop ia de d o c t r i n a p o r 
D A N I E L G A R C I A H U G H E S 
C a n ó n i g o de M a d r i d 
I l u s t r a d o s c o n 196 f o t o g r a f í a s de T i e r r a Santa , tomadas en v ia je de i n v e s t i g a c i ó n p o r 
M A N U E L R U B I O C E R C A S 
P á r r o c o de los Ange les , de M a d r i d 
P rec io : 7 pesetas en M a d r i d y 7,50 e n p r o v i n c i a s . Pedidos a « V O L U N T A D » , A L -
C A L A , 28, y M A R Q U E S D E U R Q U I J O , 32 Y 34, M A D R I D . 
El intercambio de polacos 
y alemanes 
Violenta campaña por ambas partes 
•—o— 
V A R S O V I A , 7.—La c u e s t i ó n de i n t e r c a m -
bio de los « o p t a n t e s » se ha agravado por 
l a i n u s i t a d a v i o l e n c i a de l a c a m p a ñ a que 
l a Prensa g u b e r n a m e n t a l a l e m a n a v iene 
sosteniendo con t r a el Gobierno polaco, re-
l ac ionando l a c u e s t i ó n de los « o p t a n t e s » con 
l a g u e r r a c e o n ó m i c a y con l a r e c t i f i c a c i ó n 
de las f ronteras polacas. 
Los d i a r i o s de B e r l í n l a m e n t a n l a m a l a 
s i t u a c i ó n de los « o p t a n t e s » concentrados en 
e l campamento de Schne idemuehl , que ha 
sido o rgan izado p rec ip i t adamente cuando 
las f a m i l i a s a lemanas estaban y a en l a 
f ron tera , aunque el t é r m i n o p rev i s to po r el 
Convenio de V i e n a e x p i r a b a el p r i m e r o de 
este mes. 
, B E R L I N , 7 — E l Reichs tag h a aprobado 
« u n a r e s o l u c i ó n protes tando de l a e x p u l s i ó n 
Jde P o l o n i a de los subdi tos alemanes que 
¡ n o h a n optado por l a n a c i o n a l i d a d polaca. 
SE D I O A LOS R E S I D E N T E S A L E M A N E S 
' C U A R E N T A Y O C H O H O R A S P A R A M A R -
C H A R S E 
1 B E R L I N , 7.—El c ó n s u l genera l de A l e m a -
: n i a en Possen c o m u n i c ó a l Gobierno del 
¡ R e í c h lo s i g u i e n t e : 
; « T o d o s los « o p t a n t e s » alemanes residentes 
«en P o l o n i a , que d e b í a n abandona r aque l 
) p a í s el d í a p r i m e r o de agosto, r e c ib i e ron 
por escr i to e l d í a 5 de l m i s m o mes u n a 
I n v i t a c i ó n p a r a que sa l i e ran de l t e r r i t o r i o 
polaco dent ro de u n p lazo de cuarenta y 
ocho horas , pasado el cua l s e r í a n a r ro ja -
dos po r l a fue rza .» 
B a s á n d o s e las autor idades de l Re ich y 
de P r u s i a en esa c o m u n i c a c i ó n del expre-
sado c ó n s u l general , h a n adoptado p a r a 
m a ñ a n a , d í a 8 de agosto, i d é n t i c a m e d i d a 
pa ra con los « o p t a n t e s » polacos residentes 
en A l e m a n i a . 
P O L O N I A A F I R M A Q U E SE H A S U J E T A -
D O A L C O N V E N I O D E V I E N A 
V A R S O V I A , 7.—El m i n i s t r o M o r a w s k i , que 
ocupa l a ca r t e ra de Negocios Ex t ran je ros 
en ausencia de S k r z y n s k i , c o n c e d i ó u n a 
en t rev i s ta a l representante de l a Associa-
ted Press, rebat iendo los a rgumen tos del 
s e ñ o r Stresseman, pub l i cados a p r o p ó s i t o 
del l i t i g i o p o l a c o a l e m á n en u n p e r i ó d i c o de 
Bres l av ia . E l s e ñ o r M o r a w s k i d e c l a r ó que 
p a r a e l Gobierno polaco el a r r eg lo de f in i -
t i v o de l a c u e s t i ó n de los « o p t a n t e s » h a s ido 
conseguido con l a firma de l Convenio de 
Viena , r a t i f i cado por los P a r l a m e n t o s de 
ambos p a í s e s . Este Convenio s e ñ a l a los t é r -
minos y de ta l l a los p roced imien tos que h a n 
de seguirse con los « o p t a n t e s » . Todas estas 
prescr ipciones h a n sido cumpl ida s po r Po 
l o n i a s i n reservas y a t i e m p o debido. 
La semana española en Coimbra 
C o n f e r e n c i a de E u g e n i o de Cas t ro 
L I S B O A , 7.—Comunican de C o i m b r a l o 
s igu ien te : «Hoy , segundo d í a de l a Sema-
na E s p a ñ o l a , don Eugen io de Castro h a 
dado en l a U n i v e r s i d a d u n a confe renc ia 
sobre los « S o n e t o s de C a m o e n s » , y d o ñ a 
Ger t rudis de R iche r t o t r a conferenc ia so-
bre las « P i n t u r a s mura les en E s p a ñ a » . 
Esa m i s m a s e ñ o r a d a r á l a semana p r ó -
x i m a o t r a conferencia , que v e r s a r á sobre 
los « M o n u m e n t o s romanos en E s p a ñ a » . 
L A S F I E S T A S E N V A L E N C I A 
f p o n ó m i c a 3ü0 
anies dec^08 (Je Cüncent ' rac i ( jn ' (luei como 
^Peciiv^"108, l i a n sid0 modif icados , s e r á n . 
Los peS1150- Cei-bére y Hendaya . 
^ m c / s doi U'S' l l n a vez P1'0^5103 Je sus 
P'inu, ¿e T)rer;ui t omar los bi l letes desde e l 
Para edcTlcia hasta Ceibere o Hen-
^ ^ P o r V , r ' l l , ' I d i s f r u t a r de l a rebaja 
Trnes esnn« , conseguida de los ferroca-
I 'ara ] P oles-
t r i a d o 1?SlruccioIies' d ' r 'S ' r se a l Secre-
^ 7' 5 é e m J a • ' ^ n t u d C a t ó l i c a , Colegia-
| EN V K T ! • Ma(» ' id . 
ríS' SE HK r L ? S T A S NUEVAS V E N T A -
NUEvrs-EGuiDo de l a agen-
^ i n v A M E ^ l N S C R I P C I 0 N - E L C U A L . 
1 
Estalla un polvorín en Rávena 
Trece muertos 
R A V E N A , 7.—Ayer h i z ó e x p l o s i ó n un po l -
v o r í n s i tuado en las afueras de l a c iudad , 
pereciendo nueve personas. 
» * * 
R O M A , 7.—Dicen de R á v e n a que l a ex-
p l o s i ó n de San M a r t i n o ha ocasionado l a 
muer te de 13 obreras . Otras numerosas m u -
jeres se encuen t ran her idas , a s í como dos 
aduaneros. 
Los disturbios de Sir ia 
LONDRES, 7.—Con fecha de h o y telegra-
f í a n de J e r u s a l é n a l a Agenc i a Reuter l o 
s i gu i en t e : 
« N o t i c i a s procedentes de A m m á n d icen 
que el a taque a Seipa fué d i r i g i d o p o r e l 
s u l t á n A t r a c h , y c o n f i r m a n que los drusos 
so apoderaron de va r i o s car ros de comba-
te, amet ra l ladoras , c a ñ o n e s y aeroplanos. 
A ñ a d e n esas no t ic ias que los franceses 
h a n evacuado el H a u r a n m e r i d i o n a l . » 
El orfeón navarro ante el monumento a Salvador Ginés [Fot . M a r t i n V i d a l . ) 
U n c r i m e n ^ e r u d i t o 
C i e r t o p e r i ó d i c o f r a n c é s — l e flfaíin— 
nos ha dado hace p o c o cuen ta de u n ase-
s ina to o c u r r i d o en P a n a m á , dando mues-
t r a s de u n a r a r a i n t u i c i ó n detectwesca 
p a r a a d i v i n a r los m ó v i l e s d e l hecho., be 
t r a t a de u n e s p a ñ o l que f u é a p u ñ a l a d o 
p o r va r i o s i n d i o s . C u a l q u i e r a de noso t ros , 
h o m b r e s v u l g a r e s , a c o s t u m b r a d o s a la 
c r i m i n o l o g í a adocenada de los Sucesos 
varios, p iensa en seguida en el r obo , en 
e l a t raco . P e r o L e Mat in , m á s persp icaz , 
ha d e s c u b i e r l o la v e r d a d de l caso. Se 
t r a t a de u n a venganza t a r d í a del indio 
p o r los c r í m e n e s que las hordas hispa-
nas p e r p e t r a r o n en la v i r g e n y desven-
t u r a d a A m é r i c a . Es una nueva m o d a l i d a d 
del c r i m e n , m u c h o m á s in te resan te que 
el cr imen pas ional , que era hasta hoy la 
ú n i c a a m e n i d a d de l a c r i m i n o l o g í a . Es el 
cr imen erudito. 
L a d e d u c c i ó n de L e Mat in no puede ser 
m á s fe l iz . Es i n d u d a b l e q u e en el pecho 
de t odos los pueb lo s p r o s c r i t o s y o p r i -
m i d o s hay u n a c o n t i n u a voz de r e b e l i ó n . 
Es to todos lo hemos a p r e n d i d o en esas 
bon i t a s posta les de antes de la g u e r r a , 
donde , sobre el f o n d o de u n paisaje ver -
de, se v e í a n una a lsac iana y una l o r e -
nesa, c o n g r a n d e s lazos en los m o ñ o s y 
con los o jos m u y pensa t ivos y t r i s t e s . S m 
que la p o s t a l lo d i j e r a , se a d i v i n a b a fá-
c i l m e n t e que aque l las m u c h a c h i t a s esta-
b a n pensando en que q u i s i e r a n ser f r a n -
cesas. E r a l a voz de la raza , la voz de la 
s a n g r e : la voz q u e escuchan todos los 
pueb los o p r i m i d o s . P o r q u e parece sec 
que ese l í q u i d o r o j o , f o r m a d o p o r l a 
mesco lanza de l eucoc i tos y h e m a t í e s , es 
u n i n f a l i b l e e r u d i t o , que sabe a l d e d i l l o 
la H i s t o r i a y p r o t e s t a c o n t i n u a m e n t e c o n -
t r a las a r b i t r a r i e d a d e s de los h o m b r e s . 
Y esto es, s enc i l l amen te , l o que o c u r r e 
con los i n d i o s de P a n a m á . . L o s t e r r i b l e s 
d i c t e r i o s de m í s t e r / M a s s á n , de F o r n e r o u , 
de D r a p p e r y de o t r o s e r u d i t o s c o n t r a 
la c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , n o son nada 
c o m p a r a d o s c o n las cosas q u e les d i c e n 
a sus r e spec t ivos d u e ñ o s los g l ó b u l o s r o -
jos de los i n d i o s de P a n a m á . A cada i n s -
tante , c u a n d o m á s t r a n q u i l o s e s t á n los 
buenos h o m b r e s , se le a n t o j a a la s ang re 
s o l i v i a n t a r l e s , r e f i r i é n d o l e s v ie jas a n é c d o -
tas t e r r i b l e s de v i r r e y e s acaparadores de 
o r o y f o r z a d o r e s de donce l l as y de i n -
q u i s i d o r e s que asaban a los i n d i o s c o n 
man teca b l anca , c o m o si fuesen po l los . 
E l p e r i ó d i c o en c u e s t i ó n ha hecho la 
o b s e r v a c i ó n c o n sagac idad . U s t e d t r o p i e -
za en A m é r i c a con u n i n d i o , lus t roso co-
m o el c o b r e , que l leva u n c u b o p o r la 
ca l le o se i n c l i n a con e l a z a d ó n sobre la 
t i e r r a . N o t a us t ed en su r o s t r o s ignos de 
cansanc io , de t r i s teza . Y u s t e d (menos 
av i spado q u e L e Matin) p iensa c á n d i d a -
m e n t e : « T i e n e c a l o r . . . » N o hay t a l cosa. 
S i u s t e d i n d a g a ( c o m o pa r ece h a b e r i n -
dagado L e Mat in) , el i n d i o le r e s p o n d e r á 
d i g n a m e n t e : « N o , c r i s t i a n o ; no t engo 
ca lor . L o que t e n g o es c lavado en el 
a l m a a q u e l l o que h i z o P i z a r r o c o n A t a -
hua lpa . S í ; no p u e d o o l v i d a r l o . L e d i ó 
g a r r o t e . Eso e s t á m u y feo, c r i s t i a n o ; eso 
no se h a c e . . . » 
Y esto es l o o c u r r i d o en P a n a m á . Me 
figuro la escena c o m o si la p r e s e n c i a r a : 
V a r i o s i n d i o s en u n t e n d u c h o , b e b i e n d o 
a g u a r d i e n t e o mate. T o d o s el los, n a t u -
r a l m e n t e , senc i l los y du lces , como co r r e s -
p o n d e a u n a raza v i r g e n y p r i m i t i v a . Be-
ben y c h a r l a n . H a b l a n b a j o , c o n m i s t e -
r i o , p o n i é n d o s e a cada i n s t a n t e e l dedo 
en la boca y a segu rando , a l g o a r b i t r a r i a -
mente , q u e las paredes oyen. Es ta frase 
la han d i c h o s i e m p r e t odos los c o n s p i r a -
dores . Y n o hay que o l v i d a r q u e los i n -
d i o s c o n s p i r a n c o n t r a el v i e j o t i r a n o des-
de hace c u a t r o c i e n t o s a ñ o s . 
Dos de e l los se des tacan c o m o jefes 
de l g r u p o . S e g u r a m e n t e se l l a m a n A t a -
huac y G u a t e m o c , n o m b r e s suf ic ien te -
m e n t e s o n o r o s p a r a e l caso. U n o de el los 
s iente de p r o n t o u n a i r r e s i s t i b l e i r a c o n -
t r a las c r u e l d a d e s e s p a ñ o l a s . Es l a san-
g r e , s i e m p r e l a sangre . E l o t r o as iente y 
p r o n u n c i a va r i a s frases g ruesas s o b r e el 
caso, t r a d u c i d a s de u n M a n u a l ( f r a n c é s ) 
de H i s t o r i a . E n segu ida a m b o s r i v a l i z a n 
en d i a t r i b a s c o n t r a E s p a ñ a . N o cabe 
d u d a q u e t i e n e n l a s ang re revuel ta . . A c a -
so l a e n t r a d a de la p r i m a v e r a . 
A l fin, A t a h u a c , d e s p u é s de haber c i -
tado v a r i o s t e s t i m o n i o s de f r a y B a r t o l o -
m é de las Casas, se l evan ta y p r o n u n c i a 
u n p á r r a f o - d e Cas te la r s o b r e l a l i b e r t a d , 
la s e r v i d u m b r e y los p u e b l o s . G u a t e m o c 
a ñ a d e a l g u n o s versos de Q u i n t a n a , y a m -
bos sa len a t o m a r venganza , p rov i s tos de 
a rcos , a l j abas y flechas con p l u m i t a s de 
co lo re s . . . M i e n t r a s t a n t o , los d e m á s i n -
dios h a n o r g a n i z a d o u n r azonab le co ro 
de conspiradores , c an t ando a m e d i a v o z : 
¡ M u e r a , muera el tirano i n v a s o r l . . . 
A s í , a r r a s t r a d o s p o r el i m p u l s o de raza , 
sa len a la ca l le , sed ien tos de sangre es-
p a ñ o l a . D e b a j o de u n f a r o l e n c u e n t r a n , 
al fin, l o que b u s c a n : u n n i e t o de Cor -
t é s y de P i z a r r o . . . Es q u i z á u n h o r t e r a 
que vue lve a su casa. P e r o no i m p o r t a . 
Debajo del b o l s i l l o de su cha leco los i n -
dios a d i v i n a n un c o r a z ó n , d e p ó s i t o de 
sangre de c o n q u i s t a d o r e s . Es p rec i so de-
r r a m a r esa sangre . 
L a escena que s igue es b reve y de g r a n 
t r a s c e n d e n c i a h i s t ó r i c a . S i l b a u n a f l echa , 
y a t rav iesa el c o r a z ó n d e l e s p a ñ o l , c o n 
p l u m a s y t o d o . N o le da t i e m p o m á s q u e 
de d e c i r : « ¡ M u e r t o s o y ! . . . » T o d o s los 
asesinados que se p r e c i a n e n algo deben 
d a r esa n o t i c i a antes de e x p i r a r . E n se-
g u i d a , u n o de los i nd ios g r i t a : « A t a h u a l -
pa. . . , C a u p o l i c a n . . . , ¡ y a e s t á i s v e n g a d o s ! » 
Y el o t r o a ñ a d e : « O i d l e . . . , ¡ e s la voz da 
una r a z a ! . . . » 
L o s d e m á s s i g u e n m u r m u r a n d o el es-
t r i b i l l o de l invasor , m i e n t r a s en a c t i t u -
des b é l i c a s f o r m a n , al f o n d o de la es-
cena, u n b o n i t o c u a d r o p l á s t i c o . , 
Este ha s i do el caso, t a l c o m o la pers-
p icac ia de L e Matin lo ha c o m p r e n d i d o ^ 
Parece ser, s i n e m b a r g o , q u e los p e r i ó -
d icos de P a n a m á se o b s t i n a n en n o ve r 
en el caso m á s q u e u n s e n c i l l o y v u l g a r 
a t raco . ¡ I n f e l i c e s ! H a n t e n i d o ante los 
ojos u n a p á g i n a h i s t ó r i c a y h a n c r e í d o 
ve r una g a c e t i l l a . . . 
J o s é M a r í a P E M A N 
El Mosul debe continuar 25 
anos bajo tutela délaS. de N. 
LONDRES, 7.—Las conclusiones de la Co-
misión de encuesta sobre la cuestión de 
Mosul comprueban que no es dudoso que 
las poblaciones interesadas prefieran la so-
beranía turca a la dominación árabe; que 
los territorios objeto de litigio deben for-
mar parte integrante de Turquía, y que se 
entiende que esta potencia no había re-
nunciado a sus derechos. Añade que, para 
permitir al país alcanzar su completo des-
IfSlX io M 3 .í t e la de l a So- m a r a de diputados una carta en l a oue 
r n n n i f ^ac,ones- Sl tuviera lugar manifiesta que ante el resultad? de 
un reparto, la demarcación más conforme eleciones minicipales de PalermS, r e n t i n -
cuJso SoSreSdeie¿0oSzhrtanteS S e r í a * & e l ^ ~ por, a g u e ú a ^ 
Orlando renuncia al acta 
por Palermo 
R O M A , 7.—El ex pres idente del Consejo 
«O 
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El ferrocarril de Madrid 
a la Sierra 
Una moción del conde de Vallellano 
—o— 
«Es u n sen t imien to genera l y c a r a c t e r í s -
t i co de las grandes poblaciones, en l a é p o -
ca presente, el a m o r a l campo. 
E n todas las grandes ciudades los hab i -
tantes t i enden a d i s f r u t a r en el sosiego de 
l a Natura leza , los descansos y vacaciones 
de su t raba jo . E l excu r s ion i smo d o m i n i c a l 
es y a u n h á b i t o de grandes masas c iuda-
danas y el descanso veraniego de las fa-
m i l i a s t r a t a de asentarse en r incones agres-
tes de l a Natura leza . 
Por o t r a parte, el r á p i d o c rec imien to de 
las grandes u r b e s — c a r a c t e r í s t i c o t a m b i é n 
de nues t ra época—, que h a hecho a l a n t i -
guo casco i n s u í l c i e n t e pa ra a lo j a r este i n -
cremento de vec inda r io , h a creado l a ne-
cesidad de encauzar l a e x p a n s i ó n u rbana , 
y s i b ien en casi todas las c iudades se l le-
van a cabo ac tua lmente grandes planes de 
ensanche con l a u r b a n i z a c i ó n de sus extra-
r rad ios , l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , b i en en for-
m a p a r t i c u l a r o coopera t iv is ta , se ade lanta 
a l paso de las Corporaciones oficiales y va 
creando n ú c l e o s suburbanos, cimlades-jar-
d í n , s a t é l i t e s y co lonias campestres en si-
t ios pintorescos, cerca o lejos de l a urbe 
m a d r e ; pero que. en v i r t u d de modernos 
medios de c o m u n i c a c i ó n , p e r m i t e n v i v i r 
con l a e c o n o m í a , h ig iene y t r a n q u i l i d a d 
del med io r u r a l , s i n perder las ventajas de 
l a m o d e r n i d a d que se d e r i v a del contacto 
con l a g r a n p o b l a c i ó n . 
Por todo esto, puede decirse que en l a 
ac tua l i dad ha quedado comple tamente tras-
t rocado e l an t i guo concepto de c i u d a d . De 
u n a a g r u p a c i ó n ais lada, a m u r a l l a d a y apre-
tada de v iv iendas , h a pasado a ser l a c i u -
dad m o d e r n a u n n ú c l e o p r i n c i p a l — l a Ci-
ty—, asiento de l a parte o f i c i a l y centro 
de t r aba jo y negocios, rodeada de res iden-
c í a s agrupadas en sugestivos s a t é l i t e s y dis-
puestas con todo confor t p a r a u n a v i d a m á s 
sana, m á s de a i re l i b r e y f a m i l i a r m e n t e 
m á s í n t i m a que l a de las urbes. Y del mis-
m o modo podemos sostener que es deseo 
de todo hombre moderno y t rabajador el 
pasar sus descansos alejado de l t r á f a g o de 
l a c i u d a d , y que anhela v i v i r a l g ú n d í a , 
p r o p i e t a r i o , en a l g u n a de esas casitas de 
las alegres colonias suburbanas . 
No es necesario jus t i f i ca r el beneficioso 
i n f l u j o que estas nuevas n o r m a s de v i d a 
ejercen en l a m o r a l y s a l u d p ú b l i c a . E s t á 
en e l á n i m o de todos, y t a m b i é n en e l de 
los Gobiernos y Corporaciones o f i c í a l e s , que 
y a en todas partes a y u d a n a l a r e a l i z a c i ó n 
de estos planes, de los que s ó l o ventajas 
m u y altas y de todas clases pueden resul-
tar . E l p r i m e r c a p i t a l de u n pueblo es su 
raza, y todo l o que t i enda a c rea r l a en sus 
hombres debe ser des ignio n a c i o n a l y dog-
m a de gobie rno . 
Nues t ra c i u d a d es u n caso t í p i c o de todo 
l o expues to ; pero con l a c i r c u n s t a n c i a fa-
vorab le de tener a sus puer tas e l tesoro de 
bellezas y venero de sa iud de l G u a d ^ f r a m a , 
a m p l í s i m o campo p a r a el excur s ion i smo , 
s o l u c i ó n i nme jo rab l e p a r a los descansos ve-
raniegos y soberbia o r i e n t a c i ó n p a r a colo-
n ias suburbanas . 
No es necesario presentar a q u í los i n n u -
merables y var iados lugares y pos ib i l i da -
des sugestivas de l a Sier ra . E n toda el la , 
por sus bosques y sus a l turas , po r sus nie-
ves en i n v i e r n o y sus praderas en verano , 
y siertipre po r sus aguas y su aire p u r í -
s imo , po r l o que a lgunos de sus puntos 
han l l egado a ser los centros de t u r i s m o 
m á s impor t an te s de l a P e n í n s u l a , sus sa-
na tor ios ant i tuberculosos f i o m á s eficaz en 
la ma te r i a , el veraneo en sus colonias , de 
t an to tono como en cua lqu i e r o t r a parte.-..; 
y toda el la , toda l a Sierra , l a a s p i r a c i ó n 
• u n á n i m e del pueblo que representamos. 
Puede, decirse que és te , i nd i rec tamen te , 
ha tomado y a p o s e s i ó n del Guada r rama , 
pues el excurs ion i smo d o m i n i c a l a r r o j a c i -
fras i n c r e í b l e s en ocasiones y que en l a 
S ie r ra ve ranean m á s de l a m i t a d de los 
m a d r i l e ñ o s que pueden veranear . Pero 
"este es e l caso : este excurs ion i smo y estos 
veraneos no son asequibles t o d a v í a a las 
• clases modestas m a d r i l e ñ a s , las m á s ncoe-
- sitadas de a i re l i b r e ton i f ican te y de es-
p a r c i m i e n t o e s p i r i t u a l . 
L a S ie r ra , recreo h o y d í a de gentes aco-
modadas y vigorosas , debe ser el Gran Par-
que de M a d r i d , de l M a d r i d senci l lo y t r a -
bajador, que, encerrado toda l a semana en 
tal leres y oficinas, y v i v i e n d o en locales 
reducidos, no t iene p o s i b i l i d a d de expan-
sionarse los domingos f u e r a d e l r ec in to 
u r b a n o ; y sus puebleci tos i n c o m u n i c a d o s 
deben ser asiento de colonias veraniegas 
pa ra esas clases medias , que, sostenidas 
por u n sueldo de empleado m u n i c i p a l , po r 
e jemplo , y necesitadas de unos d í a s de 
descanso, no pueden p á g a r l a s m i l y pico 
de pesetas indispensables p a r a e l a l q u i l e r 
de l a v i v i e n d a m á s modesta de Cercedi l la 
o de San Rafael . 
L a s o l u c i ó n del p r o b l e m a e s t a r í a segura-
mente en l a c o n s t r u c c i ó n de u n ferroca-
r r i l m o d e r n o que c o m u n i c a r a de u n modo 
r á p i d o , bara to , c ó m o d o y frecuente l a ca-
p i t a l con los d i s t in tos pun tos de m á s i n -
t e r é s en l a vec ina Sier ra . A su amparo , y 
en las p r o x i m i d a d e s del t é r m i n o m u n i c i -
pa l , se f o r m a r í a n las c iudades s a t é l i t e s , 
t a n necesarias h o y d í a ; en l o s puebleci tos 
de a l t u r a , po r donde pasara l a l í n e a , sur-
g i r í a l a p o s i b i l i d a d de veraneos e c o n ó m i -
cos, y , finalmente, el excu r s ion i smo de los 
d í a s de fiesta a u m e n t a r í a cons iderablemen-
te, en v i r t u d de l a e c o n o m í a que u n a lí-
nea d i rec ta p o d r í a p r o d u c i r ; y m u c h a 
m á s gente y de toda clase i r í a a l l í , m á s 
cerca o m á s lejos, s e g ú n sus medios , pero 
s iempre a l campo, a l a i re l i b r e y ton i f i can-
te de l a m o n t a ñ a . 
Por o t r a par te , este f e r r o c a r r i l de l a Sie-
r r a p o d r í a i n f l u i r en l a e c o n o m í a de cier-
tos a r t í c u l o s de g r a n consumo. 
E l ig i endo convenientemente su t razado, 
p o d r í a pasar po r zonas que, a pesar de 
su i n c o m u n i c a c i ó n actual , son grandes p ro -
ductoras—y pueden serlo m á s — d e madera , 
l e ñ a y carbones, g r an i to s y o t ros ma te r i a -
les p é t r e o s de c o n s t r u c c i ó n , a s í como t am-
b i é n de carnes, leche, ipieles y d e m á s p ro -
ductos der ivados de l a g a n a d e r í a , todos 
los cuales l l e g a r í a n a M a d r i d con u n m á s 
bajo precio de mercado. 
E l beneficio q ü e con e s t á ob ra se ocasio-
n a r í a a l a r e g i ó n es demasiado evidente 
pa ra ocuparse de é l ; pero n o l o es me-
nos que esa prosper idad que s u r g i r í a en 
los alrededores do M a d r i d s e r í a u n a salva-
g u a r d i a p a r a l a suya p r o p i a . 
Por todo l o , e x p u e s t o , creo l a A l c a l d í a 
que s e n a u n a a l t a a c c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d i n c o r p o r a r a* sus designios 
e « e de do ta r a su v e c i n d a r i o del Gran 
Parque que esas m o n t a ñ a s representan 
qne t an to h a b r í a de t rascender en nues-
t r a sa lud f í s i c a y m o r a l . Y toda voz que 
el. estatuto m u n i c i p a l ( a r t i cu lo 170) auto-
r i z a t axa t ivamen te a cua lqu ie r A y u n t a -
mien to pa ra l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s u rbanos , sub-
urbanos e in te ru rbanos , p r o p o n e : 
P r i m e r o . Que se sol ici te de l Estado l a 
p r i m a c í a en las concesiones que re la t ivas 
a este asunto se le p idan . 
Secundo. Que se proceda i n m e d i a t a m e n -
te., a l estudio de u n p royo r fo de ferrocu-
r n l d i rec to de M a d r i d a l a S ie r ra , enco-
m e n d á n d o l o l a A l c a l d í a a los t é c n i c o s que 
est ime conveniente . 
Tercero. Que, u l t i m a d a l a pferte éco r ib 
mica del an te r io r proyecto , l a CoíWslóft 
de Hac ienda estudie l a p o s i b i l i d a d y f o r -
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de ia 2.» c o l u m n a ) 
E L D I R E C T O R I O 
A n o c h e t r a t ó de l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
Cas te l l ana 
E n el Consejo celebrado anoche p o r el 
D i r ec to r i o se t r a t ó de l a s o l i c i t u d que el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a elevado a l Go-
bierno p a r a l l e v a r a cabo l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a Castellana. T a m b i é n se t r a t ó de l per-
cibo de los haberes cons ignados en pre-
supuesto p a r a las a u x i l i a r e s de Escuelas 
Normales . 
Despachos y v i s i t a s 
Los generales G o n z á l e z Carrasco y Nú-
ñez de P rado v i s i t a r o n ayer p o r l a m a ñ a -
na a a lgunos vocales de l D i r e c t o r i o . 
Con el m a r q u é s de M á g a z despacharon 
los subsecretarios de Estado, Guerra , Ha-
cienda, e l d i rec to r de Comunica iones y el 
gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , flue s a l i ó 
anoche p a r a San S e b a s t i á n . 
P o r l a ta rde v i s i t a r o n a l v icepres idente 
del D i r ec to r i o el emba jador de I t a l i a y 
una C o m i s i ó n de Ta D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
do Scgovia . 
Confe renc i a t e l e f ó n i c a con e l R e y 
E l v icepres idente del D i r e c t o r i o confe-
r e n c i ó po r t e l é f o n o a p r i m e r a h o r a de l a 
tarde, duran te tres cuar tos de ho ra , con 
el Rey. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
ESTADO.—Proyecto de conces ión de conde-
coraciones de Ina reales ó rdenes do Carlos I I I , 
reina M a r í a Luisa e Isabel la Ca tó l i ca . 
GOBERNACION.—Concediendo el reingreso 
en el Cnerpo do Seguridad, como gracia es-
pecial, a los oficiales que por haber cumplido 
los cincuenta y un años de edad pasaron a 
s i t u a c i ó n de retirados y no les alcanzan los 
beneficios que otorga el real decreto de 30 do 
mayo ú l t i m o y real orden aclarator ia de 
9 del mes siguiente: 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Jub i l ando a 
don Alfonso Cabrera P in to , c a t e d r á t i c o del 
I n s t i t u t o Nacional de segunda e n s e ñ a n z a do 
La Laguna (Canarias). 
Idem a don Antonio Vera y Valencia, i n -
geniero jefe de p r imera clase del Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos . 
Concediendo honores de jefe de Admin i s t r a -
c ión a don Enr ique Z a r á t i e g u i Molano, jefe 
de segundo grado del Cuerpo de Archiveros, 
jubi lado. 
Idem condecoraciones de la orden c i v i l do 
Alfonso X I I a d o ñ a Rachol Crowdi y doña 
Paul ina L u i s i . 
O L S A i 
Se desprende una cornija y 
mata a dos obreros 
A ú l t i m a h o r a do l a t a rdo de aye r se 
d e s p l o m ó el copete de u n t o r r e ó n de l a 
casa que se e s t á cons t ruyendo en l a cal le 
de A n d r é s Me l l ado , 18, esquina ^ l a de 
R o d r í g u e z San Pedro, a lcanzando a los 
obreros L u i s Rubio P a r r a y Pedro Zamo-
ra, los cuales r e s u l t a r o n muer tos . 
E n el a n d a m i o del t o r r e ó n , que se h a l l a 
a l a a l t u r a de unos 16 met ros , se encon-
t r a b a n los dos refer idos obreros, y p o r u n 
m o t i v o no ac larado t o d a v í a se d e s p l o m ó 
sobre ellos par te del copete de a q u é l , d á n -
doles t an fuerte golpe, que caye ron a l 
suelo, r o m p i e n d o en l a c a í d a u n cable 
¡ t e l e f ó n i c o y desgajando las ramas de u n 
! á r b o l . 
! Los c o m p a ñ e r o s de las v í c t i m a s acud ie ron 
] r á p i d o s en su a u x i l i o , t r a s l a d á n d o o s a la. 
' c l í n i c a de l a cal le de Gaztambide . E n e l 
camino fa l l ec ió L u i s , y a l poco ra to de 
ingresar en el b e n é f i c o es tab lec imiento m u -
r i ó Pedro. 
Este era sol tero, contaba v e i n t i d ó ' ; a ñ o s , 
y v i v í a en l a cal le de F e r n á n d e z de los 
R í o s , 44, 
L u i s Rubio t e n í a cua ren ta a ñ o s v estaba 
d o m i c i l i a d o en A n d r é s M e l l a d o , 1 y 'i. Deja 
m u j e r e h i j o s . 
E l h e r m a n o y el p a d r e de L u i s R u b i o , 
que t r a b a j a n en l a m i s m a obra . 5 osaron 
por el du ro t rance de a y u d a r a l t r as lado 
de a q u é l a l a c l í n i c a y ver le m o r i r en sus 
brazos. 
É l Ju/prado de g u a r d i a se p e r s o n é en el 
í u g a r del suceso, o rdenando las d i l i g e n -
cias p rop ias del suceso. 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
Denuncia por ocu l t ac ión 
de bienes 
E n el Juzgado de g u a r d i a se p r e s e n t ó 
E l gobernador c i v i l a 
San S e b a s t i á n 
Anoche s a l i ó pa ra San S e b a s t i á n , donde 
p e r m a n e c e r á descansando hasta fin de mes, 
el gobernador de Madr id , , s e ñ o r S e m p r ú n . 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
E l gobernador h a impues to v a r i a s m u l t a s 
a indus t r i a l e s establecidos en los pueblos 
de Guada r rama , Collado Mediano , Aravaca , 
Pozuelo de A l a r c ó n , V a l d e m o r i l l o , Hoblo-
dondo. T e t u á n de las V i c t o r i a s , Cani l l as 
y V i c á l v a r o , t o t a l de 25 denuncias , que 
ascienden a 4.803 pesetas. 
con motivo 
Con l a b e n d i c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d y de o t ros reve-
r e n d í s i m o s Pre lados . 
I T I N E R A R I O A : 
V A L L A D O L I D , Z A R A G O Z A . B A R C E L O -
N A , N I Z A , R O M A . M A R S E L L A , B A R C E -
L O N A , V A L L A D O L I D . 
D u r a c i ó n d e l v i a j e : Ca to rce d í a s comple tos . 
Sa l ida de V a l l a d o l i d e l 13 de sep t i embre 
p r ó x i m o . 
P R E C I O S : P R I M E R A c L A S E , 845 pesetas. 
S E G U N D A , 620. T E R C E R A , 410. 
I T I N E R A R I O B : 
B A R C E L O N A . N I Z A , M O N A C O , G E N O V A , 
R O M A , Ñ A P O L E S ( P o m p e y a y S o r r c n t o ) . 
F L O R E N C I A , B O L O N I A , V E N E C I A , M I -
L A N , G I N E B R A , C H A M O N I X , P A R I S , L I -
S I E U X , L O U R D E S , C A U T E R E T S , S A N 
S E B A S T I A N . 
D u r a c i ó n de l v i a j e : T r e i n t a y c u a t r o d í a s 
comple tos . 
Sa l i da de Barce lona el 10 de sep t i embre 
p r ó x i m o . 
P R E C I O S : P R I M E R A C L A S E , 1.725 pese-
tas. S E G U N D A C L A S E , 1.250 pesetas. 
D e t a l l e s e i n s c r i p c i o n e s .—E n M a d r i d : F O -
M E N T O D E P E R E G R I N A C I O N E S , P r í n c i -
pe, 14.—-En V a l l a d o l i d : M u y i l u s t r e s e ñ o r 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,60; 
E, 70,60; D , 70.75,? C, 70,80; B, 70,75; A , 
70,90; G y H , 70,75. 
4 POR 100 E X T E R I O R — S e r i e C, 84,60; 
A, 84,60. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie C, 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e D . 96; 
C, 96; B, 96; A , 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 95,70; B , 95.70; A , 95,70. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO—Ser i e A , 
103,35; B , 102,30 ( ene ro ) ; serie A, 102,10; 
B, 102 ( f eb re ro ) ; serie A , 102,50; B , 102,10 
( a b r i l ) ; serie A, 102; B , 101,70 (noviem-
bre). 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868, 90; Ensanche (1915), 90; V i l l a 
de M a d r i d , 1918, 89; í d e m , 1923, 92,90. 
MARRUECOS, 79,95. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
5 p o r 100, 100,75; í d e m , 6 po r 100, 108; ar-
gent inas , 2,83. 
ACCIONES.—Tabacos, 229; Banco H i p o -
tecario, 383; E l Chor ro , 165; Explos ivos , 
422; Azucareras preferentes, fin cor r ien te , 
111; í d e m o r d i n a r i a s , contado, 46; fin co-
r r ien te , 46; Felguera , 45; í d e m fin co r r i en -
te, 45; E l Guindo , 117,50; Elec t ra , B , 106; 
M . Z . A. , contado, 353,50; Nortes, conta-
do, 392; í d e m fin co r r i en te , 391 ; Metro-
po l i t ano , 128. 
O B L I G A C I O N E S . — U n i ó n E l é c t r i c a , 5 p o r 
100, 90,50; í d e m 6 p o r 100, 103,25; A l i c a n -
tes, p r i m e r a , 299,50; E, 77,80; H , 96; h 
101; Nortes, p r i m e r a , 67,50; q u i n t a , 64,85; 
6 po r 100, 102,85; Valenc ianas , 97,50; 
T á n g e r - F e z , segunda, 95; P e ñ a r r o y a , 09; 
Gas M a d r i d , 103; T r a n s a t l á n t i c a (1922). 
104; Me t ro , 5 po r 100, 88; T r a n v í a s , 102,50. 
Andaluces (1921), 95; T r a n v í a de l Este 
B, 80. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Marcos (oro) , 
1,65 r francos, 32,60; l i b r a s , 33,68; d ó l a r , 
6,93; l i r a s , 25,20. 
BAKCELOIÍA 
I n t e r i o r , 70,45; E x t e r i o r , 84,40; A m o r t i -
zable 5 po r 100, 96,10; A m o r t i z a b l e 4 p o r 
100, 88; Nortes, 78,35; Al ican tes , 71,10; A n -
daluces, 62; Co lon i a l , 0 i ,35; francos, 32,70; 
l i b ra s , 33,68. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 131; Exp los ivos , 422 dine-
r o ; Resinera, 185; Nor te , 389; Banco de. 
B i lbao , 1,635; í d e m Vizcaya , 1.050; í d e m 
R í o de l a P la ta , 50,50; Aguas de S o b r ó n . 
250; Sota, 780; U n i ó n , 155; H . I b é r i c a , 
6,80; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 360. 
P A R I S 
Pesetas, 307; l i r a s , 11,30; l i b ra s , 107,50; 
d ó l a r , 21,30; coronas d inamarquesas , 485: 
francos suizos, 413; f rancos belgas, 96,75. 
Z U B I C K 
Pesetas, 74,20; marcos , 1.2258; l i r a s , 18,66: 
l i b ra s , 25,01; d ó l a r e s , 5,15; coronas norue-
gas, 95,25; í d e m danesas, 117,50; í d e m aus-
t r í a c a s , 72,50; í d e m checas, 15,26; f rancos . 
24,17; í d e m belgas, 23,40. 
IiOK 'BStES 
Pesetas, 33,69; marcos , 20,40; francos, 
103,40; í d e m suizos, 25,01; í d e m belgas, 
107,55; d ó l a r , 4,8575; l i r a s , 133,78; coronas 
. aye r u n a quere l l a c o n t r a los h e o d é r o o de. j don A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , A r c e -
I u n a r i s t ó c r a t a . ¡ I d i a n o de l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l , y en l a 
F ú n d a s e l a quere l la en l a supuesta o rea l 
o c u l t a c i ó n de bienes de l d i f u n t o con per-
j u i c i o de los acreedores l e g í t i m o s y se 
acusa a los nombrados de l a e j e c u c i ó n de 
actos personales pa ra a f i r m a r l a i n so lven -
c ia . 
L a d e n u n c i a fué a d m i t i d a y p a s a r á a l 
Juzgado do Pa lac io , que es a qu i en corres-
ponde el s u m a r i o . 
JUEGOS FLORALES EN 
RIO JANEIRO 
Con m o t i v o de l a Fiesta de l a Raza, que 
se c e l e b r a r á el 12 de oc tubre p r ó x i m o , l a 
Casa de Cervantes establecida en R í o Ja-
ne i ro , ha o rgan izado los p r i m e r o s Juegos 
f lora les del B r a s i l . 
Se o t o r g a r á n cua t ro p r i m e r o s p r e m i o s de 
500 pesos cada u n o , dos p a r a p o e s í a s y 
otros dos pa ra composic iones en prosa, a 
los mejores t raba jos que se presenten an-
tes del 31 del mes ac tua l . 
Los temas que pueden t ra tarse en p o e s í a 
s o n : el genio de l a r aza i be roamer i cana , 
a p o l o g í a de los descubr imientos , a m e r i c a -
nos y elogio de l a f l o r a a m e r i c a n a ; y en 
p r o s a : epopeya de l a l i b e r a c i ó n amer ica-
na, e log io del Omjo te . como s í m b o l o de 
l a r aza y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y soc ia l 
de Ibe r i a y su i n f l u e n c i a en A m é r i c a . 
Los o r ig ina les no e x c e d e r á n de 200 ver-
sos o 20 cua r t i l l a s de l e t r a a m á q u i n a , 
los de prosa, p u d i e n d o escribirse en por-
t u g u é s o e s p a ñ o l . 
R a í e r / í r s — C u a n d o v i a j a b a en l a p la ta for -
m a de u n t r a n v í a , p o r l a cal le de A l c a l á , 
le sus t ra je ron l a ca r t e ra con 225 pesetas a 
don C e s á r e o Cano Caudct . 
—Marce l ino A v i l a H e r r a n d ó n d e n u n c i ó 
ayer que de u n a t abe rna que posee en l a 
cal le de V e l á z q u e z , con v i o l e n c i a de u n a 
puer ta y de l a caja, le h a n robado , 40 pe-
setas. 
U n t imo.—Por e l m é t o d o de las l i m o s n a s 
t i m a r o n 45 pesetas dos desconocidos, e n l a 
g l o r i e t a de Ruiz J i m é n e z , a l l a b r a d o r de 
Ubeda A m o n i o L ó p e z A lcuneda , de ve in te 
a ñ o s de edad. 
Robo.—Don A n d r é s L ó p e z G o n z á l e z , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , h a denunc iado que, en t ran-
do unos cacos po r e l b a l c ó n de su casa, 
calle de las Aguas, 4, le h a n s u s t r a í d o u n a 
cadena y u n r e l o j , va lo radas ambas j o y a s 
en 400 pesetas, y 50 en m e t á l i c o . 
ma de concursar l a c o n s t r u c c i ó n y exp lo-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l d i rec to a l a S n r r a . 
con g a r a n t í a de i n t e r é s , po r pa r t e del A y u n -
t amien to de M a d r i d , de aquellos otros a 
quienes a q u é l l a afecta y de las Dipu tac io -
nes p rov inc ia l e s de M a d r i d y Segovla y 
del Estado. 
Casas Consis tor ia les de M a d r i d , a 6 de 
agosto de 1925.—Ei conde de Va l l e l l ano ^ 
L a f u n d a c i ó n de San Sa lvador 
En t re los alcaldes de San Sa lvador y 
de M a d r i d se h a n cruzado los siguientes 
telegramas : 
« R e p ú b l i c a de E l Salvador , Gobierno. 
A y u n t a m i e n t o y pueblo , celebra h o y en-
t u s i á s t i c a m e n t e cuar to centenar io f u n d a c i ó n 
cap i ta l , con sinceras muest ras de ca r i f io , 
t r ibu tadas a l a m a d r e P a t r i a en hechos y 
en pa labras . E l A y u n t a m i e n t o y pueblo sal-
v a d o r e ñ o s sa ludan a l pueblo ' e s p a ñ o l po'-
vuestro medio y a l t r a v é s de los mares en-
v í a n u n g r i t o de ¡ v i v a E s p a ñ a I — . t / ^ / n c í 
I . Monlalvo, alcalde m u n i c i p a l San Sal-
v a d o r . » 
• San Sa lvado r .—Migue l M o n t a l v o , a l -
calde : 
En nombre A y u n t a m i e n t o y pueblo de 
M a d r i d r o r i r s p o n d o efus ivamente a l c a r í -
ñ p s ó saludo que nos d i r ige , haciendo fer 
vientes votos p rosper idad pueblo salWiíiv. 
re-M.—Conde Va l l e l l ano , a lca lde M a d r i d i 
M a y o r d o m í a d e l Pa l ac io A r z o b i s p a l . 
L i b r a s , 20,39; francos, 19,70; florines, 
168,85; coronas checas, 12,44. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a n sosteni-
dos, s i b i e n denotan a l g u n a i r r e g u l a r i d a d . 
En los restantes depar tamentos sigue sien-
do l a no t a d o m i n a n t e l a f a l t a de ne-
gocio. 
E l I n t e r i o r cede c inco c é n t i m o s en par-
t i d a y 10 en l a serie E, gana c inco en las 
D y C y no v a r í a en las res tantes ; e l 
E x t e r i o r no v a r i a en las dos ú n i c a s series 
negociadas, y los tres amor t izab les ins is -
ten en sus precios anter iores . 
Las obl igaciones de l Tesoro se a f i r m a n 
en sus posiciones y m e j o r a n c inco c é n t i -
mos las de enero y 10 las de a b r i l . Las 
carpetas p rov i s iona le s de j u n i o se hacen 
a 103 en sus dos series. 
De los va lores m u n i c i p a l e s , el e m p r é s t i -
to de l a V i l l a de M a d r i d de 1918 pros i -
gue e levando len tamente su p rec io y g a n a 
u n c u a r t i l l o , y de las c é d u l a s h ipoteca-
r ias quedan s i n negoc ia r las de l 4 p o r 
100, a u m e n t a n 25 c é n t i m o s las de l 5 y no 
v a r í a n las del 6. 
E n e l depar tamento de c r é d i t o s ó l o se 
p u b l i c a e l Banco H i p o t e c a r i o con p é r d i d a 
de u n entero, y en e l i n d u s t r i a l se co t i -
zan en a lza de 50 c é n t i m o s los Tabacos 
y de u n c u a r t i l l o las Azucareras prefe-
rentes, y s i n v a r i a c i ó n los restantes va-
lores publ icados . E n cuanto a los fe r ro-
car r i les , los Al ican tes g a n a n m e d i a pese-
ta y los Nortes 3,50. 
E n e l g r u p o i n t e r n a c i o n a l m e j o r a n 10 
c é n t i m o s los francos, uno las l i b r a s , c i n -
co las l i r a s , dos los marcos y uno los 
d ó l a r e s . 
E n el . c o r r o l i b r e se hacen, a fin de l 
cor r ien te . Nortes a 392; Azucareras prefe-
rentes a 111,25 y o r d i n a r i a s a 46, y queda 
d inero de Al ican tes a 354,25. 
* * « 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro de nov i embre , a 
101,70, 101,65 y 101,70; Al icantes , a l con-
tado, a 353 y 353,50, y obl igaciones Norte , 
p r i m e r a serie, 67,45 y 67,50. 
ts * * 
'En el cor ro ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
25.000 f rancos a 32,65, 200.000 a 32,55 y 
25.000 a 32,60. Cambio medio , 32,565. 
25.000 l i r a s a 25,20. 
Dos p a r t i d a s de 1.000 l i b r a s a 33,70 y 
33.68. Cambio medio , 33,690. 
Dos pa r t idas de 2.500 d ó l a r e s a 6,935 y 
6,93^ Cambio medio , 6,932. 
20.000 marcos oro a 1,65. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPEGÍAÍ, DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 7 . — S e g ú n Le Tem.ps, las r e n í a s 
francesas acusan m e j o r d i s p o s i c i ó n ; p ro -
sigue l a firmeza en los otros g rupos de va-
lores franceses, genera lmente sostenidos, 
salvo en los de las Sociedades de c r é d i t o , 
l i r í f luéneiadás po r l a hue lga inglesa. 
Los t í t u l o s in te rnac iona les mues t ran bue-
na o r i e n t a c i ó n , a s í como l a Bolsa en ge-
A T R A V E S D E Í 
. P A I S V A S C O 
Félix Sellier gana la segunda eta-
pa. Preparativos de la Semana 
Automovilista Donostiarra 
C I C L I S M O 
P A M P L O N A , 7.—A las siete de la maña. 
a u s t r í a c a s , 34,53; í d e m checas, 163,75; c o - [ n e r a l . s i h i e n el v o l u m e n de operaciones 
r o ñ a s suecas, 18,07; í d e m noruegas , 26,35; | es bastante reducido.—C. de H . 
í d e m dinamarquesas , 21,35; escudo p o r t u -
g u é s , 2,50; florín, 12,08; peso a rgen t ino , 
45,75; m i l r e í s , 5,81; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pe-
niques ; Shangay , 3 chel ines 2 pen iques ; 
Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 8 pen iques ; H o n g -
K o n g , 2 chel ines 4 peniques . 
Francos , 4,6975; í d e m belgas, 4,535; í d e m 
suizos, 19,4175; l i b r a s , 4,8508; florines, 
4,01!). 





Reconstituyeníe estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
Más do 35 artos de éxito creciente. Aprobado por la Real Academia do Medicino. 
Rechace todo frasco que no Heve impreso con tinta roja en la etiqueta exterior: 
HIPOFOSFITOS SALUD 
C O f f i Q 
•TII iinwiiw •mu 111  ni' 
T E N D R E I S 
m u c h a l e e 
T O M A N D O 
No es mab que una borcliata del jugo de 
plantas lecheras, que comen ins t in t ivamen-
te los mamíicTos cuando tienen necesidad 
de lactnr. 
E í ^ £ ^ B A R A Z O : ROB-VIDA Ntíü 1 
combate ia a lbuminur ia , dolores, vómi tos v 
molestias propias del ^l .ado, desarrolla v 
fort i f ica el feto, tonifica la madre y nre-
dispono para un parto feliz y IccLe abun-
cante. 
E N I , A L A C T A N C I A : ROB-VIDA NÚM. 2 
aumenta l a cantidad do lecho, la e n r i q u o c é 
en case ína y manteca y repara a la n í ad ro 
el desprasto que sufro por la lactancia. 
E n farmacias y centros do específicos. Se 
lo mandaremos grat is , contra 6 ptas on 
sellos o por giro a I . A B O R A T O K I O jM:ví¿ET 
^erdaguer y Callis, 4. SAaCÜX -O^A. ' 
n m i n u i l uMiLAt-M.-fĉ sa, 
G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
DE A C C I O N I S T A S 
Con el fin de f a c i l i t a r l a asistencia 
do los accionis tas a l a j u n t a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a , convocada p a r a el d í a 
\'t de sept iombre p r ó x i m o , y a l objeto 
de conseguir que a e l l a concu r r a el ma-
y o r n ú m e r o posible de acciones p a r a 
que e l acuerdo que en l a m i s m a se 
adopte e s t é revest ido de l a a u t o r i d a d 
Sel n ú m e r o de votos que el Consejo es-
t i m a conveniente , h a dispuesto e l m i s 
mo Consejo que se conceda a todos los 
accionis tas de l a C o m p a ñ í a , cuyas ac-
ciones t o m e n parte en l a j u n t a anun-
ciada, u n a i n d e m n i z a c i ó n ,en reembol-
so de gastos de m o v i l i z a c i ó n de t í t u l o s 
y de asis tencia a l a r e u n i ó n , a r a z ó n 
de DOS P E S E T A S p o r a c c i ó n . 
P a r a tener derecho a esta i n d e m n i -
z a c i ó n es preciso que los accionis tas 
depositen sus t í t u l o s o documentos que 
los representen has ta e l 31 de agosto 
p r ó x i m o en las cajas de l a C o m p a ñ í a 
y en los es tablecimientos de c r é d i t o 
que se m e n c i o n a r o n en el anunc io de 
convoca to r i a y que se r ep i t en a l pie, y 
t a m b i é n que asis tan personalmente o 
por r e p r e s e n t a c i ó n a l a j u n t a mencio-
nada. 
Los accionistas que posean u n n ú m e -
ro de t í t u l o s m e n o r de 50, p o d r á n agru-
parse, conf i r iendo su r e p r e s e n t a c i ó n poi-
c a r í a a uno que, p o r ser poseedor de 
50 o m á s , tenga derecho a asis tencia 
por s í , o a uno de los agrupados que 
asistiere a l a j u n t a , e n n o m b r e de todos 
ellos. 
E n los lugares ind icados se e n t r e g a r á 
a l ó s accionistas depositantes u n mo-
delo de car ta impresa , d i r i g i d a a l a D i -
r e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , pa ra que cada 
acc ionis ta manif ies te s i h a de cobra r 
personalmente , d e s p u é s de ^a j u n t a , el 
impor t e de l a i n d e m n i z a c i ó n que a sus 
t í t u l o s corresponda, o e l n o m b r e de T a 
persona o e n t i d a d que h a y a de pe rc i -
b i r l a po r su cuenta, s i é l no l o h ic ie re , 
y e l l u g a r en que desea se e f e c t ú e e l 
pago. • 
Se ruega que, p a r a l l eva r a efecto e l 
pago ordenadamente y e v i t a r retrasos y 
confusiones, n i n g ú n acc ion is ta deje de 
env i a r d i c h a c a r t a a l a C o m p a ñ í a antes 
del 5 de sept iembre p r ó x i m o . 
Los lugares en que pueden deposi tar-
so las acciones s o n : 
EN M A D R I D : E n l a ca ja de l a Com-
p a ñ í a , e s t a c i ó n del Nor te , o en e l Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , A l c a l á , 14. 
EN B A R C E L O N A : E n l a caja de l a 
C o m p a ñ í a , e s t a c i ó n de l Norte o en l a 
Sociedad A n ó n i m a A r n ú s - G a r l , paseo de 
Gracia, 7 y 9. 
EN B I L B A O : E n e l Banco de B i l b a o . 
E N P A R I S : En l a Banque Frangaise 
et Espagnole , r u é de Provence, 124 
y 126, y en el C r é d i t L y o n n a i s o en sus 
sucursales. 
M a d r i d , 31 do j u l i o de 1925.—El secre-
t a r i o gene ra l de l a C o m p a ñ í a , Ven tu ra 
G o n z á l e z . 
Robo de un maletín en el tren 
Contenía 1.000 pesetas en joyas 
y efectos 
E n l a I n s p e c c i ó n de P o l i c í a do l a esta-
c i ó n de A t o c h a se p r e s e n t ó ayer m a ñ a n a 
d o ñ a A n a G á m e z A r m i j a , de ve in t i s i e t e 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en la cal le de R e s e l l ó , l ! , 
denunc iando quo cuando v e n í a en e l t r e n 
correo de A n d a l u c í a le d e s a p a r e c i ó de l de-
pa r t amen to que ocupaba, y y a cerca de 
M a d r i d u n m a l e t í n con joyas y efectos p o r 
va lq r do i.noo pesetas. 
Sospecha la, denunc ian te do var ios v ia -
jeros que v e n í a n en el m i s m o coche 
La P o h c í a p rac t i ca l a s d i l igenc ias opor-
tunas p a r a esclarecer e l suceso. 
— - -• x i 
na se d i ó l a s a l i da a los 47 parl icipant • 
qxie quedan de l a V u e l t a a l P a í s Vascn 
En t re las re t i radas , l a que m á s se h 
sentido es, s i n duda a lguna , l a de Botu 
ch ia , q u i e n a l e g ó que su d e c i s i ó n obedee 
a u n con t ra to a co r re r en el velódroin6 
de Padua . 
a * * 
B U R G U E T E , 7.—A las nueve de la m, 
ñ a ñ a h a n pasado los corredores por eS(a 
p o b l a c i ó n con el s iguiente o rden : Ver 
dyck . Monte ro , Leb lanc , M o t t i a t , Dejonghe 
P é y B i d o t . E l t r e n de l a ca r re ra es bas 
tante moderado; 
v * 
R O N C E S V A L L E S , 7.—Un s inf ín fie y 
riosos se h a n ex tend ido en l a carretera 
p a r a presenciar el paso do los ciclistas 
E n cabeza h a pasado u n grupo 
n u t r i d o , de veinte corredores, por lo ijj 
nos, d e s t a c á n d o s e , s i n embargo, Ver(Jyc;-
Mon te ro , Dejonghe, M i n e r , Leblanc, Aguítr"' 
B i d o t y P é . Se sigue esta c l a s ' ñ c a c i ó n % 
t a el a l to de I b a ñ o t a . 
» s * 
P A M P L O N A , 7 .—Comunican de Arnégui 
que m a r c h a n en cabeza los tres corredo-
res s igu ien tes : V e r d y c k , Montero y ge-
l l i e r . S iguen d e s p u é s Bcnoi t , los dos Buys-C 
se, Dc t re i l lo , Col lé , M i n c r , Dejonghe, Ca^ 
tóe le y M o t t i a t . Pasan a s í l a frontera. 
Las var iac iones has ta Maulcon fueron in-
s ignif icantes . Los corredores franceses hi-1 
c ie ron grandes alabanzas sobre el buen 
estado de l a ca r re te ra navar ra . 
15! * Hí 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Un gen t ío inmenso' 
se a g l o m e r ó en l a a v e n i d a del Kuf&aal, en 
espera de l a l l egada de los corredores. 
En t re los espectadores estaban los infantes 
don Fernando y d o n E u g e n i o . . 
A las c inco de l a tarde se anunc ió el 
paso de los corredores po r l a frontera. 
A las c inco t r e i n t a so anunc ia el paso 
de los c ic l i s tas po r R e n t e r í a , encabezan-
do l a ca r r e r a u n p e l o t ó n fo rmado por doce 
corredores. 
Diez m i n u t o s d e s p u é s se d iv i san los par-
t ic ipantes , que emba l an en toda la recta. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se establece a s í • 
1. F E L I X S E L L I E R (sobre A lcyon ) . Tiem-
po : diez horas cua ren ta y dos minutos y 
ve in t i s ie te segundos. 
2. Ve rdyck (sobro Chr is tophe) . A dos lar-
gos. 
3. A d c l i n Benoi t ( T h o m a n n ) . A una 
rueda. 
4. V a n den Casteclc (Louve t ) . Diez ho 
ras cua ren ta y tres m i n u t o s y quince se 
gundos . 
•'(, B i d o t ( A l c y o n ) . Diez horas cuarenta 
y cua t ro m i n u t o s y ve in te segundos, 
t , G a s t ó n Debaets (ArmoT) . 
t ; Gera rd Debaets (Labor ) . 
f , Chr is tophe (Louve t ) . 
+, Julos Buysse ( A u t o m o l o ) . 
+, Dossche (Chr i s tophe) . 
11. Mon te ro ( A l c y o n ) . Diez l loras cua-
renta y cuat ro m i n u t o s y v e i n t i t r é s se 
gundos . 
12. Dejonghe ( L o u v c i ) . Diez h o r a s - « » 
r en ta y c inco m i n u t o s y v c i n t ¡ c u a í r ó ; % 
gundos. 
13. M o t t i a t ( A l c y o n ) ; 14, Juan Juan (Bo-
l l a r ) ; 15, F é l i x P é r e z Ecenar ro (Alcrjon) \ 
16, R e m i g i o L o r o ñ o ; 17, M i g u e l García: 
18, Jaime Janer ; 19, J o s é Trucha ; .20 , José 
L u i s M i n e r ; 21, V i c t o r i n o O te ro ; 22, Víc-
to r R o j o ; 23, A n g e l Cas t ro ; Z't, Detreille, 
y 25, C e s á r e o S a r d u y . 
Recordaremos que el i t i n e r a r i o de l a se-
g u n d a etapa fué é s t o : Pamplona , Aoiz, 
Burguetc , Roncesvalles, I b a ñ e t a , St. Jean 
de P i e d de Por t , Larcevereau, Osquich. 
M a u l e o n , St. P a l a í s , Haspar ren , C a m b ó , Bâ  
yona , B i á r f i t z , San Juan de L u z y Sau 
S e b a s t i á n . 
H o y s á b a d o d e s c a n s a r á n los corredores 
en San S e b a s t i á n . 
E l d o m i n g o , a las seis de l a m a ñ a n a , se 
d a r á l a s a l i da p a r a l a ú l t i m a etapa: San 
S e b a s t i á n - B i l b a o . 
E l vencedor d e b e r á l l ega r a l a capital 
v i z c a í n a a l filo de l m e d i o d í a . 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 7.—El Real Automóvil 
C lub de G u i p ú z c o a l abo ra incesantemen-
te en l a o r g a n i z a c i ó n de l p r ó x i m o aconte-
c imien to a u t o m o v i l i s t a . E n sus oficinas, 
ins ta ladas en los bajos del teatro Victoria 
Eugenia , r e i n a l a m a y o r a c t i v i d a d despa-
chando las numerosas consul tas y las cons-
tantes demandas de detalles que se reci-
ben de todas partes. 
E l abono a loca l idades pa ra las tros re-
uniones del mes do septiembre quedó 
abier to , p a r a los socios, y en los pocos días 
que h a n t r a n s c u r r i d o , l a l i s t a de abona-
dos se h a v is to f avorec ida con los distin-
guidos nombres s igu ien tes : 
Don Eus taquio A r b i d e , dos palcos; don 
Ju l io Scgovia , dos pa lcos ; don Pedro 
Hea, dos pa lcos ; s e ñ o r a v i u d a de Blanco, 
u n p a l c o ; don Jav ie r P e ñ a \^ea-Murg«/a. 
u n p a l c o ; don Juan Mon to jo , un palco; 
d o n Federico Z a p p i n o , u n pa lco ; don Joav 
q u í n L i za soa in , u n p a l c o ; don- Tirso Liza-
r raga , u n p a l c o ; s e ñ o r a v i u d a de Sanjua-
nena, u n p a l c o ; don A n t o n i o San Gil, tres 
t r i bunas , y otros que h a n cursado sus en-
cargos. 
E l d í a 10 de l co r r i en t e t e r m i n a r á el W ' 
7.0 concedido p a r a e l abono de socios, y 
a p a r t i r de esta fecha, hasta el primero ae 
sept iembre, q u e d a r á abier to el abono pa-
ra el p ú b l i c o . 
5 » 
L a D i r e c t i v a y C o m i s i ó n Depoft iva d^ 
R. A. C. G. se r e u n i e r o n p a r a cambiar im-
presiones sobre l a m a r c h a de los trabajo 
de o r g a n i z a c i ó n . . 
En t re los acuerdos que t o m a r o n fif?"'» 
l á c i r c u l a c i ó n de u n t r e n de l a C o m p a ñ a 
del P lazaola entre Lasarte (tr ibunas) y 
el l u g a r de l c i r c u i t o denominado Urbane-
ta, donde v a a ins ta larse o t r a t r i buna V9-' 
ra e l p ú b l i c o . Este t e n d r á , pues, una nue-. 
va f a c i l i d a d pa ra presenciar la c^rre^ 
desde cua lqu i e r a de ambos « m i r a d o r e s 
du ran te l a m i s m a prueba . . 
H a n v i s i t a d o el c i r c u i t o el duque de Aj' 
ha, conde de C a u d i l l a y don Carlos RJ»] 
nes, presidente , vicepresidente y se^5fLi ' 
r i o , respect ivamente , de l Real Automóvi 
Club do E s p a ñ a . Les a c o m p a ñ a r a n Jt» 
d i rec t ivos del R. A. C. G. y el s e ñ o r 
gola , i n g e n i e r o p r o v i n c i a l . 
* w * 
E l R. A. C. G. ha nombrado vicepres1' 
dentes de honor a sus altezas reales e 
p r í n c i p e de As tu r i a s c in fan te don 
Inherentes a estos t í t u l o s v a n los de I » ^ 
sidentes honora r io s do las Comisiones v 
p o r t i v a y T u r i s m o , respectivamente, «e m 
en t idad "au tomovi l i s t a guipuzcoana. . 
Sus altezas reales h a n honrado a l ^ 
A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a nCCPtar „ 
estos of rec imien tos h o n o r í f i c o s , y sc " 
d i g n a d o r e c i b i r de manos del V Y ^ l á c £ ! Z 
s e ñ o r R e z ó l a , las i n s i g n i a s co r r c spona i^ -
tes^ 
E L D E £ 5 A T E (5) 
Sábado 8 de agosto de 1525 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D ¡ N O T I C I A S 
Santa Clara 
, M egrá el santo de las señoras de don 
uel Rofarul1 PalaU, ClC d0n Eugen10 adán r viudas de don Juan Andrés To-
B05103 L don Francisco Torres. 
P616,3^^ de Bayo. Chacón. Paredes, 
Se ierres y Santa Cruz y Bahía. 
3?rat 
Hernández; para Villanueva. doña Dolores1 
de la Arena; para Matute, don Ambrosio: 
Armas; para Ortigosa de Cameros, don i 
Ensebio Martínez Olmedo; para Orduña, 
don Eduardo Acha; para Aramayóna. don; 
Ensebio Molina; para Villanueva de Ara-i 
quel, don Virgilio Sagí i í s ; para Jadraque. | 
don Carlos Manin Alvarez y familia; pa-
ra Mondéjar, don Juan Causapié; para 
Ugena, don Saturnino Aedo; para Adra, 
don José Redondo, y para Montealegre, don 
José Rubio Navarro. 
Aniversario 
Mañana se cumplo el primero del falle-
cimiento de la señora doña Carmen Sabau 
y Romero de Aguilera, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en el templo de San Manuel y San 
Benito, y en Cercedilla el lunes 10, en la 
capilla de la colonia, serán en sufragio 
de la difunta, a cuyo viudo, don Juan 
Aguilera y Cappa; hija. María del Car-
men, y demás deudos renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
. E l 5 subió al Cielo on Guadalajara la 
ña. de Chavarri. y doña Consuelo Alón- niña Josefa Gallo Cardenal. 
. nara Mondáriz, don Julián Pérez Te- Contaba quince meses de edad. 
A los padres y demás familia acompa-
ñamos en su legitima pena. 
E l Abate F A R I A 
San Hipólito y Santa Aurora 
E1 13 serán los días de la marquesa de 
T°rrwa viuda de Lin y Albareda. 
5 Ineses de Besora y Carvajal. 
Mar£; de Valdemar de Bracamonte. 
^SÍPS Final y Méndez Vigo. 
f deseamos felicidades. 
LeS Viajeros 
calido: Para Sobrón, San Sebastián 
HAR\, , P1 marqués de Valdeterrazo; pa-
% Vichy. ei i manía, don José Sans Beneded; para 
cpVastián' los niar(3ueSes de Acapulco, 
n miaspos Avial, don Manuel Calleja, 
d0,13Eladio Laredo y don Ramón Waldés 
Sa  Mil gr  
tÍ0 rampoamor; para Elgorriaga. la mar 
y ¡ i viuda de Ahumada e hijas; para 
^ doña Tomasa López Domínguez, 
*0,: P para Zaraúz, los vizcondes de Val 
Erro; para Font Romeu, doña Carmen 
lández de Herrera Dávila y Castro, 
l i a de don Juan Muguiro y Cerragería. 
su hija María Teresa; para Zaldivia, 
¡L José María Lasa; para Fuenterrábía, 
jns condes de las Cabezuelas; para Segiu 
ía don Carlos Goiburn; para Santander, 
ítofla María Muñoz Presmanco y don Ma-
riano Fernández Tegerina; para E l Asti-
Lro los marqueses de Hinojares; para 
i» corzana, don Antonio María Encío y fa-
milia; para Penagos, don Jaime Vildoso-
e l e f o n í a 
Programa para hoy día 8: 
MADRI». Unión Radio. 430 metros.—De 
14.30 a 15.30. Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«Rubores» (pasodoble), Marquina; «Claveles 
D A T O S D E L O E S B B V A T O U X O D E L E B B O . 
Barómetro, 76,4; humedad, 78; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 23; recorrido 
en las veinticuatro horas, 232. Temperatura: 
miíxima, 20,2 grados; mínimTi, 21,8; media, 
25,6. Suma de laS desviaciones diarias de la 
temperatura media desdo primero do año, 
monos 64,!); precipitación acuosa, 0,0. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E LOECI1ES. 
TRIBUNAL 1>E HONOR. EN CORREOS.—• 
Ha quedado constituido el Tribunal de honor 
en el Cuerpo de Correos, formado por los si-
guientes oficiales primeros: 
Don Nicasio Arroyo Jiménez, presidente; don 
Antonio Marín Catalíí, don Pedro Serrado Ti-
rado, don Francisco Ludovid Roca, don Fran-
cisco Pomata López y clon Jesús Hernández 
Pulido, vocales; como secretario ha sido de-
signado don José Moünís Morales, y son su-
plentes los señores don Vicente Heredia de 
Lis, don Guillermo Díaz Caneja y don Tomás 
Lorenzo Vallós. 
LAS COLONIAS ESCOLARES. — Ayer salió 
de Madrid la segunda expedición, compuesta 
de 50 niños de ambos sexos, de las colonias 
escolares de la Junta de Protección Escolar, 
que preside la marquesa viuda de la Corona, 
dirigiéndose a las Navas del Marqués, donde 
permanecerán durante un mes. 
UN AVION SANITARIO DE U i . CRUZ 
ROJA.—En el primor avión sanitario, equi-
pado por la Cruz Roja para transporte de he-
ridos y enfermos, lia marchado desde Cuatrn 
. Vientos a Sevilla el comisario regio de la 
I institución, señor marqués de Hoyos. 
JT- para Valldariolf, el marqués de San- dobles» (fox-trot), Esquembre; c 
•.'Knhel- para Liérganes, los señores de l ta» (tango), Kepplerlaises; «La 
jPobrc vieji-
ta Isab ;  ,   e | ta    reina mora» 
García Molinas y doña María Valentín; ¡ (a petición), Serrano; «Chiquilladas», Fran-
ra ¡ia Granja, don Eduardo Gómez d e i c é s ; a). Vals do los niños; b). Serenata de 
Ranuero; para Torrelavega, don Gregorio i los monigotes; c). Patrulla infantil. Noti-
'Fernández Voces; para Castillo de Serda-
fiola los marqueses de este nombre; para 
Comillas, el conde de Sert y don Augusto 
Barrado; para El Pozo, la señora de Díaz 
Cordobés; para Rárcena de Pie de Con-
cha, las señoritas de Ortiz de la Torre; 
para Gijón, la señora viuda de Valdés y 
don Francisco Sánchez Sierra; para Co-
vadonga. don Salvador Carbia; para Can-
gas de Tineo, don Francisco Cosmen; pa-
ra Veriñ a, don Nicolás Gómez de Enterría; 
para I.age, don Enrique Ferrero; para To-
rrelodones, doña Dolores Llauder; para 
Las Rozas, la señorita Pilar Hernández; 
para Cercedilla. don Ramón G. Rodríguez; 
para Los Molinos, doña Pilar C. de Ganu-
za; para Guadarrama. do« Jaime Agui-
rre; para Collado Vülalba, don Juan Ben-
'goechea; para El Escorial, don Juan Cer-
>vera, doña" Elisa Pérez López, don Enrique 
Hergneta y doña María Saavedra; para 
"Avila, los marqueses de Villanueva de Val-
dueza y don Juan Romeo; para Piedrahi-
ta, don Eustaquio Cabezas; para Segovia. 
don Luis de Miguel; para San Rafael, don 
cias. Anécdotas. Cartelera teatral y charla. 
«Comentarios sobre una noticia del día», 
t i . Medina (interpretado por los «speaker»).— 
22,10, «Potpourri» a cargo de prestigio sos ar-
tistas y con el concurso de Isabel Sánchez 
Escribano del teatro Real y Sexteto de 
Unión Radio. Tomarán parte en el programa 
Teresita Saavedra, Irene López Heredia y 'Er-
nesto Vilches.—23, Música de baile, Jazz-band 
Unión Radio.—24, Cierre de la estación. 
La Ra^iomóvil.—-Esta noche, a las diez, vi-
sitará la popular h'adioraóvil al vecindario 
de los Cuatro Caminos. 
Ante las numerosas peticiones que ha reci-
bido Unión Radio de vecinos de diferentes ba-
rriadas para que las visite la Radiomóvil, nos 
ruega pongamos en conocimiento de los ra-
dioyentes que la Radiomóvil recorrerá sucesi-
vamente todos los barrios de Madrid. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros) 
18, Septimino Radio: «Serenata» Braga; «Lar-
gheto», Mozart; «TI Trovatore» fantasía). (Ver-
di; «Larg». Reefhoven.—18.35, Bailables ame-
ricanos JKU- Sepfimino Radio.—21, Recital de 
armonio a cargo del reverendo José No-
'José Abad; para La Granja, don José Ma-| guer. órganista de la parroquia de Jesús, de 
ría Zavala, don Luis Sagrera y Ciudad y ' G racia: «Dos corales». Bach; «Largo», Haen-
señora, doña Esperanza T. do Loriga, don ! del; «Ave verum», Saint Saens; «Meditación», 
Martin Bayod y don Eduardo Gómez de I Belmann.—2L30, Canciones humorísticas can-
Baquero; para Juarros de Xomoro?, doña bén Darío.—22.05. La soprano señorita María 
Manuela Herrero; para Navas de Riofrío. 
don Marcelo Martínez de Alcubilla; para 
Aguas Buenas, la señora viuda de Las Ca-
sas; para Cauíerets, la señora viuda de 
Cubillo; para Vichy, don Pedro Pablo de 
Alarcón; para Hendaya, la señora viuda 
de Bidan; para Fuentesaúco, don Esteban 
tadas por su autor Saldoni Truitafreda.— 
21,45, La señorita Roldan: «El ama», Gabriel 
y Galán; «1̂ 1 clavicordio de la abuela», lin-
del Carmen Rimat.: «Rigolefto». Verdi; «Aria 
caro nomen» (vals). Benzano; «Flauta mági-
ca», Mozart.—22.25, Sepiimino Radio: «Volga» 
(fantasía eslava). Leuschnor; «Serenado en 
del Rey; para El Cerro, don Justo Pérez cuatro tiempos. Mozart. 
P u e r t o d e N a v a c e r r a d a 
Ferrocarril Eléctrico del GUADARRAMA 
Altura: I.S.JO metros. 
R E A L H O T E L V I C T O R I A 
Todo Madrid está obligado a conocer las 
bondades de su sierra; es deliciosa. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
Una estafa de mil pesetas 
Compra joyas falsascreyéndolas buenas 
En la Comisaría de Buen i vista dmnncló 
doña Olvido Meredíz Villar, de treinta y 
dos años, habitante en la calle det Gene-
ral Oráa. 7, que en la de Agustín nurán 
se le acercaron dos mujeres ofrici^ndole 
on 3.000 pesetas un aderezo compi-es.:to do 
alfiler, con tres brillantes grandes y tres 
pequeños; sortija con ocho piedras análo-
gas, un par de pendiente? con tre* bri-
llantes cada uno y Una pulsera coa cinco 
de éstos. 
Olvido regateó, conviniendo al fin en que 
adquiriría las joyas en 1.000 pes^ias. can-
tidad que entregó en el acto, rcablcndo 
las alhajan. 
Al día siguiente fué a vender éstas, en-
contrándose con la sorpresa de que eran 
falsas. El "cambiazo» había funcionado con 
el mayor éxito por parte de las vendedo-
ras. 
L a Policía se puso en movimierjto, dete-
niendo como presunta autora (Ifil delito a 
María Nuñez Navarro, que "'ivo en la calle 
de las Humanitarias. 8 
La detenida fué puesta a disposición dei 
juez de guardia. 
Sociedades y conferencias 
3?ABA HOY 
La Federación Universitaria Hispanoameri-
cana celebrará Junta general extraordinaria 
hoy sábado, a las cinco y modia de la tarde, 
en el local social. 
Por la importancia de los asuntos a tratar, 
se ruega a todos los señores Bocios la asis-
tencia. 
10 DE MOÜDÍieiZ 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar, dos 
plantas y sótano habitable, cuarto de ba-
ño, jardín, etc. Gran situación, inmejorable 
para temporada invierno. 40.000 pesetas. 
Facilidad de pago. Reina, 13, principal iz-
quierda. De cinco a seis. 
Mi)obl«> do lijo y ooon(Vrnico*. COStt-
iKRn An¿«tes, 15 (Onsi Prcrlsdos). 
HIGADO. ESTKER1M1ENT05. ESTOMAGO J 
CAREOS. EN FARMACIAS Y DBOGUEBIA3. 
C A R R E R A 
CASA A C R E D I T A D A 
H a y c a p i l l a p a r a e l c u l t o 
e n e l H o t e l 
? ñ u m diaria 9 y 1 0 p e s e t a s (Se^ún habitación) 
j r 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Y A L " L ^ ^ g ^ ™ ^ 
E L M A R A V I L L O S O RLOK PRINTATOR, SOBRE E L C U A L . SIN P A P E L , SIN TIN-
TA, SIN L A P I Z , P U E D E E S C R I B I R S E INSTANTANEAMENTE, BORRAR LO E S -
C R I T O SIN GOMA NI ESPONJA. T.'.maño: 10 por 15 centímetros, a 2,90. De 11 por 22 
centímetros, a 3,90 pesetas. 
PARA ENVIO POR C O R R E O A G R E G A D 0,50 
l _ . A 5 I IM . R r o c l a d o s , ¡2 3 . IVI a cJ r f d 
L A " G A C E T A ' 
BUMABIO D E L DIA 7 
Estado. — Cancillería.—Tratado do amistad 
con Turquía. 
Presidencia^—Autorizando a la Dirección 
general de Aduanas para celebrar un con-
curso público para adquisición do marcha-
mos e hilo metálico. 
Disponiendo que ha lugnr al recurso de 
queja promovido por la Sala de gobierno de 
la Audiencia de Madrid contra la reeolucion 
del ministro de Instrucción pública. 
Decidiendo a favor do la Administración 
la competencia suscitada entre el goberna-
dor civil de Valladolid y el juez de prime-
ra instancia de Poñaliel. 
Declarando jubilado a don Ignacio Logaza 
Herrera, jefe superior de tercera clase del 
Cuerpo de Prisiones. 
Promoviendo a la plaza de inspector de 
tercera clase del Cuerpo de Prisiones a don 
Sixto Belled Mompeón, director de primera 
clase del expreeado Cuerpo. 
Declarando jubilado a don Antonio de 
San Román Verástegui, actual inspector do 
muelles de la Aduana de Jrdn. 
Nombrando administrador de la Aduana de 
Alicante a don Rosendo l'aura y Laborda; 
de Huelva, a don José Ortega Torralba; jefe 
de sección do la Dirección general de Adua-
nas a don Federico Santa Ana y Copete; 
inspector de muelios do Irán a don Slaria-
no González Alarcón; segundo jefe de la 
Aduana de Málaga a don I.viis Fernández 
Aguirre; de Barcelona, a don Manuel Gutié-
rrez y Menéndez; de Gijón, a don José Plá-
eencia Hernández; inspector de muelles de 
Alicante a don Gabriel Fernández Shaw; 
inspector de almacenes do Bilbao a don Les-
mes Gutiérrez Marcos; subinspector de mue-
lles do Irán a don Ciríaco Arregní Sualde, 
e interpentor del Depósito franco do Bar-
celona a don Vicente Fontán Santamarina. 
Gracia y Justicia.—Nombrando oficial del 
Cuerpo de Prisiones, con destino a la de 
Fnlset, a don Antonio Alcantud de la Torre. 
Disponiendo que el auxiliar de Adminis-
tración de primera clase de la Secretaría 
de gobierno de la Audiencia de Valencia, 
que presta ens servicios con el carácter de 
expedente en activo, pase a desempeñar dicha 
plaza en propiedad y quedando en situación 
de excedente activo don Antonio Fayos Puig. 
Declarando jubilado a don Manuel Abajos 
Castillo, jefe de la prisión de Jnfiesto. 
Promoviendo a la plaza de jefe de prime-
ra clase del Cuerpo de Prisiones a don Pau-
lino Górriz Cortés, jefe de segunda clase del 
ídem ídem. 
Idem a jefes de prisión de segunda clase 
a don José López y López y a don Jesús 
Pablo Prieto. 
. Fomento.—Declarando cesante, por no ha-
berse presentado a tomar posesión de su 
destino, al portero quinto Francisco Seijo 
Iglesias. 
Idem excedente al portero cuarto, afecto a 
la estación de industrias derivadas do la 
leche en San Felices de Buelna (Santander) 
Angel Ruiz Merino. 
Hacienda.—Resolviendo instancia suscrita 
por el presidente del Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa. 
Concediendo un mes de licencia, pnr enfer-
mos, a doña María de Masulí Díaz y a don 
Carlos Martínez Palomo, auxiliares adminis-
trativos del Catastro urbano. 
Instrucción pública. — Resolviendo, en la. 
forma que se indica, informe emitido por 
la Comisión permanente del Consejo de Ins-
trucción pública. 
Señalando el día 11 del actnnl pará la 
elección de habilitado del personal adminis-
trativo dependiente de éste ministerio. 
Gobernación.—Concediendo un mes de licen-
cia, por enfermo, a don Mariano Navarro 
Diez, guardia primero del Cuerpo de Segu-
ridad. 
Idem ídem a los señores que se mencio-
nan, funcionarios del Cuerpo de Vigilancia. 
Declarando en situación de excedente vo-
luntarlo n doña Josefa Piragini Verástegui, 
auxiliar femenino del Cuerpo do Telégrafos. 
•P * * 
También publica la «Gaceta» los decretos 
de concesión de condecoraciones y nombra-
mientos de caballeros de diversas Ordenes 
que figuraban en la firma de ayer. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8.—Sábado.—Santos Ciríaco, I^rgo. 
Esmeragdo, Mariano y Elenterio, mártires; 
Emiliano, Obispo; Severo, confesor, y el bea-
to Pedro Fabro, de la Compañía de Jeeos, 
confesor. •« 
La misa y oficio divino son do San Ul"ftr 
co y compañeros mártires, con rito semido-
ble y color encarnado. . 
Adoración nocturna.—Coena r).onnm. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Millán. 
Corto de Mario.-De la Concepción, «n 01 
primer Monasterio de la Visitación, ban 10-
dro, Capuchinas, Calatravas, iglesia de J<v 
eús. Sagrado Corazón, calle de la Flor y 
parroquias de Santiago, San Marcos, San José, 
Concepción. Santos Justo y Pástor. Santa 
Cruz, San Antonio de la Florida y San Mi-
llán; de la Medalla Milagrosa, en San Gmés; 
del Escapulario Azul Celeste, en San Paícual. 
Parroquia de las Angustias.-A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Asilo de San José de 1» Montaña (Cara-
cas, 15).-De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Millán (Cuarenta Iln-, 
ras).—A las ocho, exposición do Su Divina 
Majestad y misa de comunión; por lo tar-
de, a las siete, continúa la novena a 
Nuestra Señora fiel Tránsito, estación, ro-
sario, sermón por don Rafael San* de Die-
go, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—Continúa la no- • 
vena a su Titular. A las ocho, misa rerada 
y ejeteioio de !a novena; por la tarde, a la* 
siete, exposición, estación, rosario, sermón 
por dqn Angel Lázaro, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la nove-
na a la Virgen de la Paloma. A las siete . 
de la tarde, exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don Eudosio González, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Beal.—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, misa 
solemne y reserva; por la tarde, a las 
siete, exposición, corona doloroea, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Pedro el Real (filial dei Buen Conse-
jo).—Empieza la novena a San Roque. Por 
la tarde, a las siete, exposición, josario, ser-
món por don Domingo Blázquoz, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de los Dolores.—Al anochecer, 
rosario y salve cantada. 
Parroquia de Covodonga.—Al anochecer, ro-
sario y salve cantada. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión y felicitación sa*-
batina. 
Buena Dicha.—A las ocho, misa cantada a 
la Virgen de la Merced; por la tarde, a las 
siete y media, ejercicio con exposición y sal-
ve cantada. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almá-
dena.—A las siete, santo rosario, letanía y 
salve cantada en honor a su titular. 
María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 17).— 
A las siete, ejercicios en honor a BU titular 
y salve. 
e « v 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Niña atropellada por un carro 
En la calle de Palencia la niña de doce 
meses Angeles Cortés Pintado, fué atrope-
llada por el carro que conducía Aurelio Pé-
rez, produciéndole lesiones de pronóstico 
reservado. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PAVON. — 6,30 y 10,15, Programa de varie-
dades. 
* * « 
<B1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
p a r a 
ceiies m m 
re 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o fer tas y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Msriana Pineda, 
DE TV^^ ECONOMICOS. PXJAZA D E L A N G E I . , 6. 
, í¿QüTDACION POR CAMBIO DE nUESO 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pocho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte 
rioescleroslB e Hipertensión 
8c curan de un modo perfecto y radical y ae 
evitan por completo tomando 
DE 
Lo* S'̂ ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cobedO. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tacto, hormigueos, no In-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total resiablecimicnto y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
farmacias de España, Portugal y Améi 
S H A S M l I t M E R A L E S 
TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TSIiEEOiíO 2.788 M. 
H N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
ds dos tercios dei pago dm 
Macharan(&>, viñedo el mfiB mnom-
brmdc d» ^ regtóa. 
Dírecclóm PEDBO DOMECQ Y CíA„ -"«rea de IB Fí»mera 
7g \ P E S E T A S I I SEMfinSLES trabajos des-
tajo, fáciles, en fami-
lia (cualquier locali-
dad), ofrecen INEITS-
T B I A S ALEMANAS. 
Apartado 4.019, Madrid 
t 
L A S E Ñ O R A 
D-a C A R M E N S A B A U Y R O M E R O 
D E A G U I L E R A 
Descansó en el Señor el día 9 de agosto de 1924 
ConlotUda con los auxilios cspiriluales y la bendición apos-
tólica cíe Su Santidad. 
iOTEBID nOH. 23 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Mama-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
men ^A30' don 3x10X1 ASuilera y Cappa; su hija, María riel Car-
trinos ^ Padres PO'-i'icos, hermanos, hermanos políticos, so-
peran^ay demás familia y sus enfermeras, hermanas de la Es-
S U P L I C A N una oración por su alma. 
ifílesi^3? las misas que se celebren mañana domingo 9 en la 
se d i l . Sfm Manuel y San Benito (calle de Alcalá) y las que 
rán t ^ v T Cercedilla el lunes 10 en la capilla de la colonia, se-
^apl icada por su eterno descanso. 
'conccdií'n c:t^c,on,ísimos e ilustrísimos sefiorbs Prelados han 
inciulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esguelas, PRñDO-TEJLLú-—CRUZ. 10. 
FlTErHERRERÍl 
TOfmjDSWI.MPe? 
M A r> K I r > 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarri, üralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cópulas, (orrpones, 
innrquesinas. etcétera. 
Estudios y presupuestos 
Rratio. 
m m n Lfil 
Espite rwciiÉri 
j Navas de Tolosa, 5 
í (VIA O FM D 
.DSEPOSL 
nERIEDIO EFICW C0BTRA LOS mm®, BRORQUIUES 
M E i m DE QüJPJCHO 
Los principales periódicos profesionales do Madrid, 
entre ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JARABE nraDIHA DE Qt7EB3fcACHÓ como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los cotarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. MEDIUA, farmacéutico, SERRANO, 86, 
BIADRID, y principales farmacias de Espafia. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Panllno I.antíaburu (Alara), Vitoria. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
n i m i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
e r e s 
A Z . Q 1 7 X Z . A K S E cuar-
tos, 22-30 duros; teléfono, 
ascensor. Ríos Rosas, 10. 
S E AZ.QUZZ.A hotel, con-
fort; 450. 'Montesa, 11. 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
r a s 
H O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
8EZ.X.OS españolea, pago 
loo más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
SEÍÍORITA para depen-
dienta artículo señoras, 
n e c e s í t a s e . Informa-
rán: Fuencarral. 77. Agen-
cia Anuncios Corona. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R E O T E S , inspecto-
res, necesita Colegio His-
pano, Snn Marcos, 3. 
MAESTROS. .3.000 plnz;i« 
Preparación completa, pro-
fesorado competente. Cole-
gio San Ignacio, Costanilla 
Angeles, 3. Matrícula: de 
siete a ocho. 
£»EITSI01Í CASTXEEO 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
i c a 
N O D E M O R E gastar len-
tes ; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboso, ópti-
co Arenal, 21. 
V a r i o s 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Knri-
que Bellido. Colón, l i . 
Valencia. 
P A R A Z M A O E K E O T \ X r -
T A R E S , recomendamos ^ 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
urbano 610. 
A O E H C X A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes monte cercano, carre-
tera, ferrocarril. P l a z a 
España, 5, tienda. 
& Ñ i N M £ J O f í A B L £ £ 5 T A O O O E S E R y / C I O 
Q A Z O N . ' D O N M A R I A N O D O M Í N G U E Z 
F E I J O Ó , 5 . 2 ? b E f t E C H A . / A A D R I D .' 
H O R A S . D E a , a . 
V e n t a s 
T R A J E S dril. 10 pesetas; 
americanas. 5; chaqueti-
llas blancas, guardapol-
TOS, monos para mecáni-
cos, baratísimo. T/Os Ita-
lianos, Cava Baja, 16. 
V A E D E M O R O . vendo ho-
tel. 10 habitaciones, cuar-
to baño, principal, jardín, 
corral, diez mil pies, en 
22.000 pesetas; vale doble. 
J. Barallat, corredor cole-
giado. 
• j S« Hl E* 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
9 
Catálogos y presupuestos gratis 
p 
Sábado 8 dfc agosto de 1925 
MADRID.—Año X V — N ó m . 5.oi2 
O b r a s s o c i a l e s c a t ó l i c o - a g r a r i a s 
.—, n n • 
E I S i n d i c a t o A g r í c o l a d e S a t U o s é d e A l m a z o r a ( C a s t e l l ó n ) 
Nació este Sindicato como todos 
los de su clase, muy pobremente: 
unos pocos hombres de buena vo-
luntad secundan las iniciativas del 
buen párroco y exponen sus nom-
bres modestos, a las iras de tra-
ficantes, usureros y caciques, que 
primero les liacen objeto de sus 
burlas y toman a chacota la apa-
rición de la sociedad; se indignan ( 
luego, a medida que la obra en-
sancha su acción, y finalmente acu-
den a ella, arrastrados por la ne-
cesidad o convencidos de sus bon-
dades, y confundiéndose los últi-
mos con los primeros, sin rencores 
de ninguna clase, porque en la ca-
sa del Sindicato jamás los hubo, ri-
valizan todos en entusiasmo para 
conservar y engrandecer la institu-
ción que es orgullo de un pueblo, 
paño de lágrimas de todas las ne-
cesidades, dique Tortísimo contra la 
ola roja del sindicalismo, y medio 
eficaz para el mejoramiento de la 
clase agrícola y fomento de la agri-
cultura. 
Actualmente son en número de 700 i 
los socios de este Sindicato, en una 
población que no tiene más de 1.800 
vecinos. E n número, como se cuen-
tan las mayorías, no representamos 
ésta todavía, pero sí que representa 
este Sindicato el 80 por 100 de las 
familias de sanas ideas religiosas 
y sociales, y en el orden económi-
co más del 70 por 100 de la riqueza 
inmueble de este término. I-a labor 
social de este Sindicato ha sido 
intensísima; hoy no podemos ocu-
parnos de ella y la económica de 
su Caja rural queda extractada en 
las siguientes cifras: 
Comenzó esta Caja sus operaciones 
el día 18 de abril de 1919, y para 
no alargar demasiado este escrito 
no detallaremos por años las ope-
raciones, sino que las englobaremos 
por conceptos a partir de su inau-
guración hasta el día 30 de junio 
último. 
De la sección de compraventa to-
mamos sólo los datos que se re-
fieren a materias fertilizantes, de 
las que se han adquirido y repar-
tido entre los socios del Sindicato, 
las siguientes cantidades: 
/Nitrato de sosa -
Sulfato de amoníaco 
Guano confeccionado 
Superfosfato 
Cloruro de potasa .... 















TOTALES. 2.291.195 1.119.194,13 
Se espera una gran cosecha 
de maíz y remolacha 
o — 
Del Boletín de estadística agrícola 
y comercial del Instituto Internacio-
nal de Agricultura, correspondiente 
al mes de julio, se deducen las in-
formaciones siguientes acerca de las 
previsiones sobre las cosechas de al-
gunos de los productos más impor-
tantes. 
Maíz. —Las previsiones sobre la 
producción del maíz son excelentes 
en los Estados Unidos, donde, sobre 
la base del estado de cultivo a pri-
meros de julio, se prevé una cosecha 
de 786 millones de quintales, o sea 
superior en el 27 por 100 a la, muy 
escasa, del año pasado, y en el 0 por 
100 respecto a la media del quinque-
nio precedente. También en los paí-
ses productores europeos el estado 
de este cultivo es muy satisfactorio. 
Paíaía.—El cultivo, en general, se 
halla en retraso a causa de la mar-
cha de la estación y del estado del 
suelo durante el período de las siem-
bras ; pero en junio ha experimenta-
do un buen desarrollo, y a prime-
ros de julio se presentaba en condi-
ciones medias o superiores al tipo 
-IT3d SOITídlOUT.ld SOI SOPOI U3 0TP3UI 
sen productores. 
Remolacha azucarera. — Los datos 
relativos a las superficies destinadas 
al cultivo de la remolacha son ahora 
casi completos; en conjunto, mues-
tran sólo una leve disminución (el 
4 por 100) respecto del año pasado, 
en que el cultivo se había extendido 
mucho, mientras que resultan supe-
riores en el 42 por 100 a las culti-
vadas de remolacha azucarera en el 
quinquenio precedente. L a situación 
! de los cultivos a primeros de julio 
era saTisfactoria en casi todos los 
países productores. 
L a Caja rural de cródito de 'sti 
Sindicato ha realizado las siguien-
tes oneraciones: 
L a Sección de ahorros lleva abier 1 
tas 690 libretas, al 4 por 100 de inte-
rés anual y se han efectuado 
2.359 imposiciones, por pesetas 4.156.148,44 
1 374 reintegros, por pesetas.'. 1.782.179,41 
SALDO A IMPONENTES 2.373.969,03 
Cuentas corrientes (establecidas en mayo último), a la 
visia, al interés de 2 por 100 anual: 
Ü imposiciones 75.800 pesetas. 
6 reintegros 9.600 » 
SALDO A IMPONENTES 66.200 
Sección de préstamos: 
Con garantía personal lleva realizados la Caja 
1.018̂  por pesetas 2.826.235 
De los que 831 han sido cancelados, pesetas 2.084.730 
93 cedidos al Banco de España 321.125 
94 en cartera 420.380 
CULTIVADOR. 
r A D D E R N O 
L a e x p o r t a c i ó n de uva de A l m e r í a 
a los Es tados U n i d o s 
Llega a San Sebastián el jefe del departamento de 
Horticultura de Wáshington 
E E 
SAN S E B A S T I A N , 4.—Acaba 
de llegar el doctor Marlatt, jefe 
del departamento de Horticultu-
ra de Wáshington, enviado por 
el Gobierno norteamericano pa-
ra estudiar en la zona de Alme-
ría el problema de la sanidad 
de la uva de embarque y dicta-
minar sobre su exportación a 
los Estados Unidos. E l doctor 
Marlatt es huésped del señor 
Moore, embajador de los Esta-
dos Unidos, y dentro de irnos 
días piensa trasladarse a Alme-
ría, en donde la Cámara Oficial 
Uvera le recibirá, dándole toda 
clase de facilidades para el cum-
plimiento de su misión. 
* ® * 
N. DE LA R.—Como saben nues-
tros lectores, es cuestión de vital 
importancia para Almería la aper-
tura del mercado de los Estados 
Unidos, que estuvo cerrado en 
absoluto durante la campaña pa-
sada. E n años anteriores llegaron 
a colocarse en ese mercado 400.000 
barriles de uva, y la prohibición 
decretada por el Gobierno so pre-
texto de la existencia de la mos-
ca mediterránea, causó enormes 
perjuicios a esa producción agrí-
cola española. Es de esperar que 
la visita del doctor Marlatt resuel-
va la situación creada y pueda 
dicho ilustre técnico apreciar el 
perfecto estado en que se encuen-
tra la fruta pendiente para la pró-
xima temporada de embarque, que 
ha de empezar dentro de breve 
plazo. 
retraso que padecemos, porque si 
menudean las lluvias habrá eras allá 
por los Santos. Se opera alrededor 
de 52 pesetas los 100 kilos. 
Cebada.—Lo que decimos sobre tri-
gos puede aplicarse a las cebadas, 
que no hay ofertas a precios corrien-
tes, pero sí a precios caros, que la 
demanda no acepta por temor a 
grandes bajas. Se opera de 36 a 37 
pesetas los cien kilos con envase 
comprendido. 
Las algarrobas, flojas; pagan a 60 
reales fanega de 94 libras; yeros, 
avenas, titos y habas no se hacen 
por falta de orientación. Lentejas se 
buscan las finas, de 47 a 48 pesetas 
ios 100 kilos. 
Harinas.—Se va operando algo 
por las muchas necesidades que hay 
en los mercados consumidores; pe-
ro panaderos y almacenistas van 
al día, por temor a la baja que pu-
diera venir, por la abundancia tri-
guera. 
Salvados—Siguen en baja los gor-
dos, y muy desanimados también, 
los finos, a causa de la enorme im-
portación que se está haciendo. 
ZARAGOZA 
Se logra aumentar la 
producción de la lan a 
E n la Conferencia Internacinn 
de Criadores de ovejas, reunida 91 
Leeds, con motivo de realizarsp ^ 
Exposición de Ganadería organi? 
por la Royal Agrieulturae Soci?1 
de Gran Rretaña, ha pronuncia? 
un discurso el profesor Alfred p 
rrer Barker, catedrático de in(j 
trias Textiles en la Universidad 
dicha ciudad. 
Dijo el profesor que tm 
japonés ha colocado en el medie. mercado 
y al alcance del público, un 
ducto de que es inventor, deslin 
a ser aplicado en forma de 
Prs. 
MERCADOS 
P a r a l i z a c i ó n e n l o s d e c e r e a l e s 
-GKD-




Con garantía hipotecaria: 
114 préstamos, por pesetas. 414.000 
8 cancelaciones 17.500 
IOS en cartera 398.500 
TOTAL 414.000 
CrrRntas corrientes de crédito con garantía hipotecaria 
(esta' .celdas en mayo último) • ' 
Cinco créditos concedidos, por pesetas 134.000 
Cantidades de que han hecho uso los concesionarios. 44.000 
Cantidades reintegradas 7.500 
SALOO DEUDOR 36.500 
E l interés de los préstamos es el l gan los cuentacorrentistas y hiS qu: 
de cinco y medio por ciento y reintegren, 
las cuentas corrientes es recíproco 
para las cantidades de que dispon | J . G A L L E G O 
Epidemias en el ganado 
Circular del Gobierno civil:' 
«En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 12 del reglamento de-
finitivo de 30 de agosto de 1917 para 
la ejecución de la ley de Epizootias, 
se declara oficialmente la existen-
cia de glosopeda en el término mu-
nicipal de Orusco, en las circuns-
tancias que a continuación se ex-
presan ; debiendo, por tanto, las au-
toridades, funcionarios y demás per-
sonas interesadas cumplir y hacer 
cumplir, lo más exactamente posi-
ble, las disposiciones referentes a la 
expresada epizootia, bajo las res-
ponsabilidades que en las mismas 
se señalan. 
Sitio en que radican los animales 
enfermos : L a huerta de la Pía. 
Zona declarada infecta: Dicha 
huerta. 
Zona declarada sospechosa: Una 
faja de terreno alrededor de la zona 
infecta, de cien metros, en cuya faja 
(Sigua en la segunda columna.) 
Se suspende la incautación 
de trigos 
O— 
Como han variado las circunstan-
cias que obligaron a tomar la medi-
da de la incautación del 50 por 100 
de la existencia de trigo que había 
en la provincia de Madrid, el gober-
nador ha dispuesto que los coseche-
ros realicen sus ventas libremente, 
considerando también para suspen-
der tal medida que en las fábricas 
do harinas se encuentra trigo sufi-
ciente para el abastecimiento de Ma-
drid. 
no tendrán acceso ni los animales 
enfermos, ni los sospechosos, ni los 
sanos receptibles a esta epizootia. 
Medidas que se deben pon.'-r en 
práctica: Aislamiento, empadrona-j 
miento y marca de enfermos y ses-1 
pechosos, prohibición del transpor-
te de ellos, como no sea para el 
Matadero, y colocación de letreros 
en la zona declarada infecta que 
digan: «Glosopeda». 
LAUREñDñ CON L A CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa tic Zaragoza. 
Continuación do RKSUPdKX DE 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, de Barcelona: AGROS, VIDA 
RURAL y LA R E V I S T A AGRI-
COLA, do Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, do L a Conif.a. y VI 
T1CULTURA & ENOLOGIA, da 
Villafranca dol Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensnalmente, formando 
cuadernos de gran tamafio (32 por 
24 centfmetvos) , iliistradce con nu-
merosos grabado?. papel superior, 
do más de 70 páginas cada m'unero. 
E L CULTIVADOR MODERNO (•.•= 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y practica. 
En E L CULTIVADOR" MODER-
NO colaboran los mág eminentes 
agrónomos 3~ experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente: venta do ma-
quinaria, libros y semillas: com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agrictiltoreg y casas' co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase en númepo de muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
í f m u m 76 ( junto al Arco de! 
T r W o ) . fipaptsüo 625. Tele-
iOHO 1966 - S . F. 
Con poca animación y escasez de 
granos se ha celebrado el mercado 
semanal, cotizándose los granos a 
los siguientes precios: 
Trigo, de 87 a 88 las 94 libras; cen-
teno, 60 reales fanega; algarrobas, 
de 58 a 59 ídom; cebada, de 47 a 48 
ídem. 
Entradas de trigo, ninguna; de 





Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Vacas moruebas buenas, de 3,30 a 
3,39 pesetas; extremeñas buenas, de 
3,30 a 3,33; andaluzas buenas, de 
3,22 a 3,26; serranas buenas, de 
3,24 a 3,33; morochas regulares. de 
3,15 a 3,30; extremeñas regulares, 
de 3,24 a 3,30; andaluzas regulares, 
de 3,15 a 3,22, y serranas regula-
ros, de 3,10 a 3,24. 
Ternera de Castilla, fina, de pri-
mera, de 4,13 a 4,35; de segunda, 
de 4,01 a 4,13, y basta, de tercera, 
de 3,69.a 4,01; terneras asturianas, 
de 3,G9 a 4,02; montañesas, no con-
currieron ; do la tierra, de 2,83 a 
3,4S y gallegas, no concurrieron. 
Ovejas de 9 a 12 kilogramos, de 
3.20 a 3,25; carneros, de 9 a 12 ki-
logramos, de 3,40 a 3,50; corderos 
lana, de 3,70 a 3.90, y corderos ra-
pónos, de 3,60 a a 3,70. 
Irruiré si orí es.—Como las existencias 
del mercado no fueron nada más 
que regulares, los precios durante 
toda la semana, lograron mante-
nerse e Iniciaron en estos últimos 
días una franca alza, y por ello 
los tipos de cotización consignados 
denotan bastante firmeza. 
E n el vacuno dejaron de concu-
rrir el ganado gallego, asturiano y 
leonés, así como tampoco se pre-
sentaron bueyes y novillos serra-
nos. 
Donde más se deja notar la in-
fluencia alcista es en el lanar, hasta 
el extremo de que en Barcelona 
ha experimentado un aumento de 
0,50 pesetas en las ovejas extreme-
ñas y de 0,30 y 0,40 pesetas en los 
corderos segureños y extremeños, 
respectivamente. En Madrid ha sido 
de 0.10 pesetas. 
Todos los precios dados son para 
el ganado bueno, limpio y bien pre-
sentado. Las reses que no reúnan 
estas condiciones no tienen precio 
en plaza. A más, en el vacuno son 
libres de todo gasto para el gana-
dero y cuando se efectúa la ope-
ración, quedando a beneficio del 
vendedor el cuero y los despojos, 
el precio desciende de 8 a 11 cén-
timos en kilo. 
MEDINA DEL' CAMPO 
nos de los labradores, los mercados 
se han visto algo más animados que 
en la semana pasada, no siendo el 
de trigo, que por falta de existencias 
está flojo; la entrada de trigo fué 
de unas 200 fanegas, que se -cotiza-
ron de 91 a 92 reales fanega; el de 
cebada fue importantísimo: hubo 
una entrada de 400 fanegas y se 
vendieron de 42 a 43 reales fanega, 
facturándose varios vagones para el 
Norte; el de algarrobas osciló entre 
las 300 fanegas y se vendieron de 61 
a 62 reales fanega. E l mercado de 
harinas lia aumentado. Se factura-
ron unos 30 vagones, la mayoría pa-
ra el Norte y Palma, cotizándose los 
precios de 63 a 68 pesetas saco de 
100 kilogramos, según calidades. 
E l mercado de pienso, animadísi-
mo ; se facturaron unos 45 vagones, 
la mayoría para Salamanca, cotizán-
dose : comidilla, a 37 pesetas; terce-
rilla, a 47 y salvado (hoja), a 37 pe-
setas saco de 100 kilogramos. 
E l mercado de ganado lanar ha 
sido importantísimo; hubo una en-
trada de 45.000 cabezas, cotizándose 
ovejas, de 35 a 55 pesetas; corderos 
del país, de 30 a 55 pesetas; churros, 
de 18 a 30 pesetas cabeza, según cali-
dades. Se hicieron muchas transan 
clones, la mayoría para Barcelona, 
Madrid y Logroño; el mercado de 
lana, muy flojo, debido al poco pre-
cio que se paga. 
Se vendieron unas 400 arrobas de 
30 a 32 pesetas arroba sucia. Buen 
tiempo. 
VALLADOLID 
A pesar de las muchas ocupacio-
Siguen las faenas de recolección 
con gran actividad, procurando to-
dos adelantar el retraso que llevan. 
Hay mucho que trillar y las eras 
más tempranas han de tener labo-
res hasta fin de septiembre, y las 
demás entrarán en octubre con bá-
lago en las eras por trillar. Las bue-
nas impresiones signen confirmán-
dose, aunque los inevitables descon-
tes afirman que esperaban más de 
lo que es la realidad. 
Trigos.—No salen estos mercados 
de su paralización, pues los compra-
dores no llevan prisa por comprar, 
porque creen que la baja será gran-
de, ante la abundante cosecha pre-
sente, y en cambio, los labradores 
no se apresuran a llevar grano a 
los mercados, por haber bajado los 
precios y ya, de no obtener los pre-
cios altos que tuvieron los trigos 
viejos, esperan a terminar labores 
tranquilamente, sin distraer los ga-
nados para acarrear los productos 
de su cosecha. Las entradas al deta-
lle son insignificantes, impropias 
del mes de agosto; y es que lleva-
mos un mes de retraso, y el agosto 
será en septiembre, y el septiembre 
de las abundancias de frutos será 
en betubre. Y todo ello si no se po-
ne engorroso el verano y crece el 
Impresión agrícola.—Pasadas las 
tormentas con sus devastaciones y 
daños, domina el buen tiempo; se 
aleja el peligro de la sequía, que 
muchos temíamos se t-epitiese, como 
el año anterior; pero, gracias a 
Dios, hasta la fecha no ha faltado el 
agua en los regadíos; las remola-
chas, a pesar de los repetidos re-
planteos y el consiguiente retraso, 
presentan buen aspecto, a excepción 
de algunas comarcas, donde se per-
dió del todo, y sembraron maíz u 
hortalizas. 
L a trilla se ha terminado en casi 
toda la región, con un resultado de-
ficiente, que confirma la penosa im-
presión que adelantamos al princi-
pio del verano. 
Trigos. — Desabastecida completa-
mente la fabricación cuando salie-
ron las primeras partidas de trigos 
nuevos, los harineros pagaron sin 
resistencia los mismos precios que 
regían para los agotados trigos añe-
jos; hace unos diez o doce días, to-
davía regían los precios de 56 a 58 
pesetas en los trigos de fuerza; 54 a 
55, hembrillos y 53 a 54 huertos; en 
pocos días la situación cambió radi-
calmente, generalizándose la baja 
de tres a cuatro pesetas los 100 ki-
los; esta misma semana se ha ofre-
cido en Lonja una partida de trigo 
fuerza superior de Sádaba, a 55,50; 
la' mayoría ni han querido ver la 
muestra; un solo comprador dió es-
peranza de pagar de 52,50 a 53; de 
Rioja se hicieron ajustes, muy re-
cientemente, a 51 y 52 estación ori-
gen, y ahora no hay comprador a 
48 y 48.50. 
Es opinión muy generalizada entre 
fabricantes y especuladores que la 
baja será mayor, hasta sin respetar 
la tasa mínima de 47 pesetas, seña-
lad,a recientemente por el Directo-
rio, y esto hace pensar que los ne-
gociantes están procurando forzar 
la baja y lo conseguirán, si no está 
el Gobierno muy alerta para evi-
tarlo. 
Harinas y salvados.—Algo más 
firmes que los trigos se mantienen 
las harinas, pero no dejan de mani-
festar cierta influencia de la floje-
dad que sufre la materia prima, es-
pecialmente en los panificables; la 
especial para confiteros se vende 
a 82 y 83 pesetas; fuerza extra, 71 a 
73; entrefuerte, 67 a 69; blanca su-
perior, 66 a 66,50; blanca corriente, 
64,50 a 65; segundas, 57 a 58. 
E n las harinas para pienso y des-
pojos, aunque también se inició re-
cientemente alguna baja, se nota en 
la actualidad mayor firmeza, señal 
de que no abundan las existencias, 
porque se trabaja poco todavía, y 
las existencias al terminar la cam-
paña anterior estaban totalmente 
agotadas. Los precios más recientes 
son: tercera, 31,50 a 32,50 los 60 ki-
los; tercerilla, 28; cabezuela supe-
rior, 26; cabezuela corriente, 22,50 
a 23 los 55 kilos; menudillo, 14,50 
a 15,50 los 35; salvado tástara, 10,75 
a 11,25. 
Granos y piensos: Avena.—Muy 
pocas operaciones; cosecha escasa; 
región, 39 a 41 pesetas; extremeña 
nueva, 43 a 44. 
Cebada. — Las primeras partidas 
fueron aceptadas con vivo interés, 
pagándose 43 y 44 pesetas; luego, 
estacionamiento, y recientemente, un 
brusco descenso, hasta 36 y 38 pese-
tas, sin operar por la esperanza de 
mayor baja. 
Maíz.—Del país casi no hay exis-
tencias ; del Plata, muy encalmado: 
de 46 a 47,50. 
Alfalfa.—También flojea; suelta, 
{Sigue en la séptima columna.) 
clones endovenosas, dos veces 
día, a las ovejas, con objeto de al! 
mentar y acelerar la producción A-
lana. L a aplicación del procedimiê  
to permite obtener dos y tres esim 
las anuales. 
Refiriéndose a la escasez mundial 
de lanas, aconsejó a los ganadefti. 
que se dediquen preferentemente 
la cría de ovejas, no solamente \f 
niendo en cuenta la producción rt 
carnes, sino también la de textil 
cuyo precio ha de sostenerse \ ^ 
algún tiempo. 
REPREISENTAÍNTE comercial colé-
giado, bien relacionado con Sindica-
tos y almacenistas compradores, coa 
garantías a toda satisfacción, admi-
te representaciones para -la venta de 
productos a la comisión. Manuel 
García Fernández, Gijón, calle de! 
17 de Agosto, núm. 18. 
Poderoso insecticida, anticrw, 
mico y bactericida. Pidan las hojas 
divulgadoras a D. Baldomcro Blasco 
San Pedro, 18, Apartado 494, Madrid! 
Alimentad vuestras aves con huesm 
moflidos. Sorprendentes resultados. Pj/ 
did catálogos de molinos para hueeosj 
Matths. Grabor. Apartado 185, Bilbio 
superior seca, se vende alos vaque-
ros locales, puesta en domicilio dd 
comprador, a 13,50 y 14 pesetas M 
kilos; empacada superior, 17,̂ 5 i 
17,75 sobre vagón ésta o próximas, 
y clase corriente, 16 a 16,5U 100 ki-
los. 
Paja.—Es muy solicitada en mu-
chos pueblos donde la cosecha fué 
deficiente y carecen de piensos para 
los ganados; días pasados se ven-
dieron por la parte de Caspe, va-
rios vagones, de ocho a nueve pese-
tas 100 kilos; estos días se ha ofre-
cido en Sádaba a 1,75 el fardo de 
unos 30 kilos sobre vagón origen. 
Pulpa seca.—Negocio estacionado, 
vehdiéndose de 210 a 230 pesetai ro-
ndada, según procedencia. 
Entre los interesados en este ift-
gocio se comenta la orientación cen-
tralizadora que se intenta dar al ne-
gocio azucarero, que pudiera tra-
ducirse en elevación de precios pa-
ra la próxima, campaña, con la con-
siguiente influencia en los precios 
para lo poco que resta de la ante-
rior. 
Aceites.—Completa paralización de 
este negocio en el Bajo Aragón; es-
tos días se han ofrecido en plaza 
varias partidas: finos, de Alcañiz y 
de Tortosa, a 2,40, sin resultado; en 
plaza siguen consumiéndose, casi 
excUusivamente los de procedencia 
andaluza, que cotizan de 2,18 a 2,36 
kilo, en almacenes, y 2,10 litro al 
por menor. 
Vinos.—Otro problema que amar-
ga la existencia de nuestros agricul-
tores; son muchos los' pueblos de 
las comarcas productoras que tie-
nen sin vender el 60 y el 80 por 100 
de la cosecha anterior; la vendimia 
próxima se presenta bastante bien. 
¿Dónde meterán el vino nuevo si el 
añejo sigue sin vender? 
Esta preocupación aumenta cada 
día; de algunos pueblos han salido 
comisionados con muestras, a ges-
tionar la venta en otras regiones;.® 
esta plaza sé han corrido unas 
muestras de tinto superior, de Cari-
ñena sobre 17 grados pidiendo 25 pe-
setas los 120 litros; ni ver las mues-
tras quisieron la mayoría de los com-
pradores ; sólo uno prometió pasar 
contra oferta, dando a entender que 
nunca podría pasar de 23 pesetas, y 
son vinos que se han estado ven-
diendo a 29 y 30 pesetas en bodega. 
E n el campo de Borja, situación 
muy análoga;- existencias abunctón-
tes y venta nula; precios, de 23 a 
26 pesetas alquez. 
Folletín de E L D E B A T E 9) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
los subieron después la amplia y lujosa escale-
ra, con barandas de hierro forjado y dorado y 
pasamanos guarnecidos de terciopelo rojo. 
—Estás en tu casa—dijo el conde, deteniéndose 
a la puerta de una habitación sunluosamenle de-
corada y amueblada, en la que un gran fuego de 
lefia que se quemaba, crepitando, en el hogar de 
la artística chimenea, parecía murmurar con su 
alegre chisporroteo un canto amable de bienve-
nida. 
—Esta noche estarás bastante mal servido, y 
le ruego que me perdones. Me he decidido a dor-
mir en Viena demasiado tarde para que pudiera 
venir de la Quercia la camarista que he puesto 
a lu servicio. 
—No la necesito; verás—replicó Simona—. Y 
sonriente, por sí misma se despojó del velillo que 
cubría su cara, y del sombrero; se quitó los guan-
tes y aproximó sus finas manos a las llamas, ex-
perimentando una impresión de bienestar al sen-
tir la caricia amorosa de la lumbre. 
-He dispuesto que dentro de media hora TÍOS 
sirvan la comida, y te agradeceré que estés ves-
tida puntualmente—dijo el conde, dirigiéndose a 
la puerta— Voy a enviarte una doncella para que 
te ayude a vestir. 
—Seré exacta y no tengo necesidad de nadie. 
Yo sola me basto. 
Cuando volvió Rodolfo para acompañarla al co-
medor, Simona se había lavado, había alisado con 
verdadero gusto su espléndida cabellera y lucía 
un elegante traje azul celeste, adornado con en 
cajes de Venecia, cuya discreta elegancia real-
zaba la rara belleza de la joven condesa. 
Rodolfo de Vcsarhcly dibujó en sus labios una 
enigmática sonrisa. 
—Está l í en—se dijo satisfecho, pensando que 
los veinte años de Simona harían palidecer la be-
lleza de Claudia de Mussdorf. 
V i l 
1-a baronesa de Crufzncr y su sobrina Gisela 
'de Borckman se hallaban en uno de los saionci-
los de confianza de la QiWŵ fcw. 
j Vestía la anciana una bata de brocado, se ador-
naba con joyas de gran valor, y recoslada en un 
diván hojeaba las revistas iincionales y extranje-
ra^, qüe en gran número so amonlo¡i:il>;m sobre 
un velador de palo de rosa, al alcance (de su 
mano. 
Su fisonomía, orgullosa y allanera, ora fiel ex-
presión de su carácter t iránico; los ojos claros, 
de acerados reflejos como los del conde Rodol-
fo, su sobrino, mandaban imperativos y amena-
zadores, y los labios delgados y resecos denota-
ban una firme decisión y también una absoluta 
ausencia de bondad. 
E n su frente, arrugada y sombría, parecía con-
centrarse la cólera. Cuantos conocían a la baro-
nesa, los que dependían de ella, sobre todo, sa-
bían por experiencia que estos signos exteriores 
nada bueno presagiaban. 
Alguien golpeó discretamente en la puerta, y 
al ¡adelante! de la baronesa penetró en la estan-
cia un criado trayendo sobre una bandeja de pla-
ta un telegranqa que acababa de llegar, y que en-
tregó a su señora. 
Gisela dirigió a su tía una mirada interrogante. 
— E s del conde que anuncia que llegará a las 
tres. Pero ¿a mí qué me i m p o r t a ? - r e s p o n d i ó a 
la muda interrogación de su sobrina, arrugando 
el papel azul del despacho y arrojándolo lejos de 
sí con desdeñoso gesto. 
La voz de la baronesa era áspera y mordaz, 
pero la señorita de Borckman parecía no darle 
importancia. 
—¿Supongo que Rodolfo no vendrá solo?—prc-
gunló con voz un tanto allerada. 
La señora do Crnlzner se encogió de hombros. 
—Si viniera solo no tendría necesidad de pre-
venirnos de su llegada—dijo irritada—. j B a h ! . . . 
¿Pero qué me importa que venga acompañado? 
Yo no longo que ver más que con él, porque esta 
mujer qno nos trac, y con la que no quiero te-
ner relaciones de ningún genero, no es nadie 
para mí. 
— ¡Por Dios, querida tía, cálmate! Cualquiera 
diría, viendo lu contrariedad, que estamos en 
vísperas de una catástrofe, y... la verdad, la cosa 
no es para tanto. ¿No te decía Rodolfo en una 
de sus cartas que su mujer es dulce e insigni-
ficante, y podrás formarla a tu gusto, porque no 
está acostumbrada a nuestro mundo? Pues lodo 
se reduce a que hagas de la joven condesa de 
Vesarhély, con el tiempo, claro está, una señora 
de casa, digna de su posición social. Creo, sin 
embargo, que esta hija de industriales hará un 
papel bastante desairado en la sociedad selecta y 
distinguida que te rodea. 
E l tono burlón en que había comenzado a ha-
blar la señorita de Borckman llegó a hacerse 
zahiriente y mordaz, y no era difícil discernir la 
expresión del mal contenido despecho que dic-
taba sus palabras. 
—¿Insignificante la advenediza condesa?... Di 
m á s bien intrigante, Gisela—replicó colérica la ba-
ronesa—. No suponía a Rodolfo tan tonto como pa-
ra prendarse así de una muchacha que no es de 
su clase, sobre todo siendo lan celoso de su no-
bleza. 
4 —¿Pero de verdad crees capaz a lu sobrino de 
enamorarse de alguien que no sea él mismo? 
—replicó Gisela con maliciosa sonrisa—. Sospecho 
más bien que Rodolfo, al tener noticias de la 
próxima boda dé Claudia con el príncipe de Kiel, 
habrá pedido en matrimonio a la primera señorita 
que haya encontrado en su camino, sin otro pen-
samiento que el de casarse antes que su ex novia 
para salvaguardar, de esta manera, su orgullo 
masculino. 
— L a cosa no es imposible, y le habría perdona-
do, si al monos, hubiera hecho mejor elección.. . 
—Lo que, después de todo, le estaría muy bien 
empleado a Claudia, querida tía, de tí para mi' 
la conducta de mi prima" ha sido poco correcta, 
al comprometer su palabra con el príncipe, 
Se ha apresurado, además, con exceso, porque 
no es tan seguro como los periódicos han dado 
en decir, que tu prima llegue a ser princesa de 
Kiel. 
des-
pués de haber aceptado el amor de Rodolfo—^1]0 
la señorita de Borckman, y añadió: 
—Ahora bien; Rodolfo debió, en esta g13 ;̂ 
circunstancia, tomar parecer y pedir consejo ^ 
su tía, que con tanta abnegación le ha servido 
madre, sin reparar en sacrificios. E n esto, a 
juicio, es en lo que está su falla. , 
U n relámpago de implacable orgullo se asoffl 
a los ojos de la baronesa. , 
— E l ingrato ha desafiado mi indignación, per 
me lo pagará. No ignoraba, por otra parte, & 
deseos y proyectos sobre su matrimonio—exc^ 
mó, envolviendo en una significativa mirada a 
sobrina, sentada cerca de ella. 
Gisela fué acometida de un acceso de risa 
vulsiva. 
— ¡Oh, l ía! ¿Cómo has podido siquiera pe^ 
sar en eso, conociendo el culto que Rodolfo lie 
por la belleza en todas sus manifestaciones?... ' 
es cierto, desgraciadamente para mí, hubiera 
dido amarle..., pero no soy bastante bella P3 
inspirarle amor—suspiró la muchacha, v o l v i é n ^ 
se hacia el espejo, como implorando de él ^ 
rotundo mentís a las palabras que acababa 
pronunciar. ^ 
Y mientras la luna de Venecia respondía 
coqueta, mostrándole una bella faz, sino q"6 
bido al arte complicado de un sabio m a q ^ g 
y a la habilidad del lápiz, que, ensombrccien 
los pestañas, agrandaba los ojos, la barones 
con-
